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"Malgré tous mes défauts (qui n’en a point ?) 
je  puis m ’avouer que je  n’ai jamais cherché ni 
songé à glorifier mes efforts. J ’ai tout 
simplement écrit ce que je  pensais et ressentais 
et le sort de mes compositions ne m ’a jamais 
préoccupé, sauf pourtant celui de mes oeuvres 
pédagogiques. Je n’aurais pas fait publier ces 
ouvrages si je  n'avais eu comme but le progrès 
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[Boucles et arabesques. Piano]. - Ca. 1924
Date restituée par comparaison avec d ’autres mss
1. "Les métis". - Ms. autogr. - 2 f. ; 35x27 cm
2. "Boucles et arabesques". - Copie. 2 f. ; 
35x27 cm
"Bourle". Piano. - Copie. - 2 f. ; 36x28 cm 
+ conducteur rythmique (1 f.)
Le nom du compositeur ne figure pas sur les mss.
Dédicace autogr. "à Hélène" Brunet-Lecomte
"Brimborions. 6 Petites pièces faciles pour 
piano". - Ca. 1937
Date restituée par comparaison avec d ’autres mss
1. Ms. autogr. - 10 f. ; 34x26 cm
2. Copie. - 12 f. ; 34x27 cm 
Ad jonction du titre : 6 Bagatelles
"Capriccio Appassionato". Piano. "Op. 46 n° 2". 
- Ca. 1902. - Ms. autogr. ? - 9 p. ; 36x27 cm








"Caprice". Piano. Ca. 1934
Dédicace "à Monica Piguet" [i.e. Monica Jaquet]. 
Daté approximativement par la dédicataire
1. Ms. autogr. - 2 f .  ; 34 x 26 cm
2. Copie. - 2 f. ; 34x26 cm
"Cascades". Piano ? - Copie. - 4 f. ; 36x27 cm
Le nom du compositeur ne figure pas sur le ms.
Indic. d ’instrumentation
"Cercles". Piano. - Ms. autogr. - 2 f. ; 34x26 cm
"Les Danaïdes". Piano ? - Ca. 1910. - Copie ? 
- 4 f. ; 34x27 cm
Pièce vraisemblablement écrite pour une étude plastique, 
à laquelle E. J.-D. travaillait en 1910 à Hellerau (cf. corres­
pondance de E. J.-D. à A. Appia, lettre du 25.11.1910, reprod. 
in : cf. réf. 2)
"Danse nègre (travailler comme un nègre)". Piano. 
- 1916. - Ms. autogr. - 2 f. ; 36x28 cm
Indic. de mise en scène. - Déchirures et taches de mouillure.
Danse extraite du mystère pour enfants : La Nuit de Noël,
1916. - Autre ex. de cette pièce sous le titre : Le Petit- 
Blond, in : 3 Esquisses genevoises sous forme de danses, 
voir : Ms. mus. 583/5.
Transcription pour petit orchestre par Bernard Reichel, in :
Les Belles vacances, voir : Ms. mus. 653/5.
Cette danse a été exécutée lors d ’une démonstration de la 
méthode par E. J.-D., le 20 mai 1933 au Grand-Théâtre de 
Genève (cf. réf. 15)
"Danse romande". Piano. - Ms. autogr. - 3 p ; 
33x25 cm
Indic. de mise en scène.







3"6 Danses bigarrées pour piano". - Ms. autogr. 
- Ca. 1937. - 14 f. ; 34x26 cm
Contient 6 pièces avec 2 ex. du n° 2.
Date restituée d ’après l’exécution du 18 mars 1937, lors 
d ’un concert à la Maison du peuple à Lausanne; au piano 
Mme Cheridjian (cf. réf. 47)
"Echos du dancing". Pièces pour piano ? - Ca. 
1924
Titre pris sur la copie, qui contient 7 pièces.
Date du recueil et numérotation des pièces n° 1-6 restituées 
d ’après la version pour violon, violoncelle et piano éd. en 
1924
1. Ms. autogr. - 12 f. ; 35x27 cm 
Contient les nos 2-6
2. Copie avec adj. autogr. - 18 f. ; 35x27 cm
[3 Entrées dansantes. Piano]. - Ca. 1924
Edité en 1924.
Titre du recueil restitué d ’après cette édition. 
Transcription pour violon, violoncelle et piano, voir : 
Ms. mus. 591/1
1. Copie avec corr. autogr. - 8 f. ; 35x27 cm
Les pièces des f . 3 et 6 portent au départ "Echos du 
dancing"
f. 1 L 'ingénue
f. 3 L'oncle Tom (Rag time)
f. 6 Le fox-trot angoissé
Ms. autogr. - 6 f. ; 35x27 cm
"Esquisse avec cymbales". - Piano. - Ms. autogr. 
- 2 f. ; 34x26 cm






4"Esquisse pour un exercice de cordes". Piano. 
- Ca. 1929. - Ms. autogr. - 2 f. ; 32x24 cm
Dédicace à "Monica Bodurff" [i.e. Monica Jaquet].
Daté approximativement par la dédicataire.
Pièce conçue pour un exercice rythmique avec des cordes
"Esquisse rythmique". Piano. - Ca. 1920-1930. 
- Ms. autogr. - 2 f. ; 32x25 cm
Daté par comparaison avec d'autres mss.
Dédicace "à ma soeur Hélène" Brunet-Lecomte
"3 Esquisses genevoises sous forme de danses". 
Piano. - Ms. autogr., copie . - 8 f. ; 36x28 cm
Dédicace "à Marie Panthès".
Le n°l est extrait du mystère pour enfants : La Nuit de 
Noël, 1916, dans lequel il est titré Danse des nègres, 
voir : Ms. mus. 658 et 582/2
1 Le Petit-Blond. - Ms. autogr. + copie
2 Otto Vautier. - Copie
3 Au Thé-bazar ! - Ms. autogr.
[50 Etudes miniatures de métrique et rythmique, 
écrites pour le piano à l'usage des petits rythmi- 
ciens...]. - Ca. 1923
Edité en 1923.
Titre du recueil restitué d ’après cette édition.
1. Ms. autogr. - 31 f. ; 35x27 cm (format moyen)
Contient 29 pièces. - Les pièces n° 17 ( f .  12) et n° 25 
( f. 17) ne sont pas contenues dans l’édition de 1923
2. Epreuve d'imprimerie avec corrections autogr. 
- Paris : M. Senart, 1923. - 68 f. ; 35x27 cm 
Première épreuve contenant 34 pièces, portant un timbre 






5"Figurines, portraits et caractères. 32 Petites 
pièces pour piano". - "1934-1935"
Date prise sur la couv. du ms. autogr.
Edité en 1935
1. Ms. autogr. - 2 cahiers (16, 16 f.) ; 32x25 cm
La p. de titre porte le cop. d ’Heugel 1935 et le cotage
H. 30928-30929 ; l ’indic. "copie" est erronée
Cahier 1 : 1 La têtue. 2 La maternelle. 3 Le 
"Don Quichotte". 4 La mystérieuse. 5 L'arro­
gant. 6 La "militaire". 7 La moqueuse. 8 La 
sensitive. 9 La désinvolte. 10 La capricieuse.
11 L'éternelle blessée. 12 La poseuse. 13 La 
probe ménagère [La pot-au-feu]. 14 La perplexe.
15 La fureteuse. 16 La peureuse.
Cahier 2 : La "pot au feu" [La candide]. 2 La 
trotte-menu. 3 L'affectueuse. 4 La fantasque.
5 La boute-en-train. 6 L'irrésolue. 7 L'agressif. 
8 Le gentil bonhomme. 9 La sentimentale 
[L'émotive]. 10 Le brave costaud. 11 La jacas­
seuse [La jacasse]. 12 L'indulgente. 13 L'affai­
rée. 14 La petite oie blanche [La niaise].
15 L'acariâtre. 16 L'espiègle
2. Copie avec corr. autogr. - 2 cahiers (15, 16 f.) ;
34x26 cm
Contient 31 pièces, le n° 11 du 1er cahier manque. - Copie 
ayant servi à la gravure
"Humoresque". Piano. - Ms. autogr. - 2 ex. 
(2 + 2 f.) ; 34x27 cm
"Impressions fugitives. 40 Petites pièces pour 
piano". Brouillons et esquisses. - Ca. 1940. - Ms. 
autogr. - 126 f. ; 35x26 cm






[Kriegstanz. Piano]. - Avant 1915
Daté par comparaison avec d ’autres ms s. 
Version pour orchestre, voir : Ms. mus. 600/5
1 . "Kriegstanz". - Ms. autogr. - 3 f. ; 36x27 cm 
(format moyen)
2. "Danse nocturne". Copie par René Charrey. - 7 p .  ;
35x27 cm
Dédicace et signature autogr. d ’E. J.-D. :
"à ma chère soeur Hélène Emile."
"La Marche des Vaudois joyeux". Piano. - Ms. autogr.
- 2 ex. (2 + 2 f.) ; 34x26 cm
[14 Marches. Piano ?]. - Ms. autogr., copie de René 
Charrey. - 59 f. ; 35x27 cm (format moyen)
















La Chauxdefonnière. - Ms. autogr. + copie 
Marche des Arbalétriers. - Ms. autogr. + copie 
Marche des bons militaires. - Ms. autogr. -h copie 
Marche des fifres de Grandson. - Ms. autogr.
Marche des fifres de Marignan. - Ms. autogr.
Marche des jeunes Confédérés. - Ms. autogr. + copie 
Marche des mobilisés. - Ms. autogr. + copie 
Marche des Vieux Suisses. - Ms. autogr. + copie 
Marche des 2 2 Cantons. - Ms. autogr. + copie 
Marche des Welsches. - Ms. autogr. + copie 
Marche Helvétique. - Copie 
Marche joyeuse. - Ms. autogr. + copie
Marche romande. - Ms. autogr. + copie




7"32 Musiques en zigzags pour piano". - Ca. 1935
12 de ces pièces ont été éditées sous le titre :
Musiques en zigzags. 12 petites pièces mélodiques et 
rythmiques pour le piano, 1935
1. Ms. autogr. - 28 f. ; 32x25 cm
Contient 32 pièces numérotées : 1-7, 9, 11-14, 16-23, 
23-26, 8, 27-31, 15, 32.- Edition des pièces nos 1-7, 9, 
11-12, 8, 27
2. Copie avec corrections autogr. - 34 f. ; 32x25 cm
Contient 31 pièces, le n° 27 manque. - La numérotation ne 
correspond pas à celle du ms. autogr.
- Les nos 1-12 ont servi à la gravure
[Musiques pour faire danser. 6 Pièces pour piano]. 
- Ca. 1924. - Ms. autogr. - 12 f. ; 35x27 cm
Edité en 1924.
Titre du recueil, titre et numérotation des pièces restitués 
d ’après cette édition.
Version pour violon, violoncelle et piano des nos 1, 2, 6, 
voir : Ms. mus. 591/6
1 Le mielleux tzigane
2 O sweet Arabella !
3 Entrée des trois chers vieux gentlemen
4 La cuisinière bourgeoise
5 Loulou débute
6 Tchéco-Slovaque ?
"30 Nouvelles Esquisses rythmiques". Piano
Ca. 1924. -Ms. autogr. - 36 f. ; 32x25 cm (format
moyen)
Contient 25 pièces pour piano + 4 pièces pour chant et piano, 
le n°24 manque.
Edité sous le titre : Esquisses rythmiques, vol. Il,
Lausanne : Foetisch (Méthode Jaques-Dalcroze ; n° 1536),
[1924], - Numérotation des pièces restituée d ’après cette 
édition.
Transcription pour orchestre des nos 5, 17, 23, 30, voir :







"Le Petit vent doux". Piano. - Ms. autogr. - 2 f. ; 584/8
36x28 cm
"12 Petites Images pour les enfants, composées pour 585/1 
le piano par E. Jaques-Dalcroze". - Ca. 1928
Edité en 1928.
1. Copie. - 26 f. ; 35x27 cm 
Ms. ayant servi à la gravure
1 Bébé tombe tout le temps. 2 Ne réveillons pas 
le chat qui dort. 3 Comme ce frotteur danse bien !
4 La poupée inquiète. 5 Hector est terriblement 
fort ! 6 Si l'on causait, tous les deux ? 7 Une 
petite épine dans le pied. 8. Seraient-ce les 
souris ? 9 Le petit oiseau et la méchante bête.
10 Les poneys trottent en liberté. 11 Papa et Maman 
savent encore valser... 12 Les heures galopent sur 
le cadran
2. Ms. autogr. - 23 f. ; 35x27 cm
Contient 11 pièces, le n° 9 manque. - Dédicace à Berthe 
Poney et Percy Ingham
"Petites musiques pour les tout petits. 16 minia- 585/2
tures pour piano en clef de sol". - Ms. autogr.
- 16 f. ; 34x26 cm
Sur la page de titre, l ’indic. "Ces petites pièces peuvent 
être jouées par deux violons"
1 En berçant le petit frère. 2 Au galop sur le dada
3. La petite bergerie. 4 En avant, marche ! 5 Bébé 
est toujours de bonne humeur. 6 Oh, comme c'était 
joli, les vacances ! 7 Jean et Toto jouent de la 
trompette. 8 Valse lente des poupées.
1 La ronde des joyeux patapoufs. 2 Lilian et Madelon.
3 La petite dactylo. 4 Petits conseils à ma poupée.
5 On me gronde. 6 Le petit chat s'endort. 7 Comme ça 
pique ! 8 La danse des grosses grenouilles
"Petites musiques pour les tout petits". Pièces 
pour piano. Brouillons et esquisses. - Ms. autogr. 
- 54 f. ; 35x26 cm
585/3
9[Recueil de 19 pièces pour piano]. - Dès 1884 
- avant 1900. - Ms. autogr., copie ? - 1 vol. 
(90 p., dont 13 blanches) ; 34x28 cm
Feuillets du vol. arrachés.
Les pièces intitulées "Scherzo minuscule" et "Valse des 
Lilliputiens" font vraisemblablement partie d'une suite 
d ’orchestre perdue intitulée : Un mariage de Lilliputiens, 
datant de 1884 (cf. réf. 46).
Daté approximativement par comparaison avec d ’autres mss
P. 1 N ° 2
p. 3 N ° 3
p. 5 N ° 4
p. 7 N° 5
p. 12 Déclaration
p. 14 Farandolette
p. 18 Petite Gavotte
p. 21 Scherzo minuscule.- Ca. 1884
p. 24 [Sans titre]
p. 26 Petit Menuet
p. 28 Suite symphonique pour piano à 4 
(Andante)
p. 38 Mazurka de salon
p. 43 Intermezzo
p. 50 Valse des Lilliputiens. - Ca. 1884 
Autre ex., voir le recueil : Ms. mus. 585/5
p. 54 Menuet en sol. - Ms. autogr. Inachevé
p. 61 [Sans titre] . - Ms. autogr.
p. 74 Novelette. - Ms. autogr.
p. 77 [Fragment sans titre] . - Ms. autogr,
p. 81 Menuet. - Ms. autogr.
[Recueil de 4 valses. Piano]. - Dès 1884 - avant 
1900. - Ms. autogr. - 1 vol. (28 p. et 4 f. blancs) 
34x26 cm
Reliure postérieure à la composition.
La pièce intitulée "Valse des Lilliputiens" fa it vraisemblable­
ment partie d’une suite d'orchestre perdue intitulée : Un 
mariage de Lilliputiens, datant de 1884 (c f. réf. 46).
Daté approximativement par comparaison avec d ’autres mss
P. 2 [Sans titre] . - Copie ou autogr. mis au net ?
P. 7 2ème Valse. - Ms. autogr.
P. 15 Valse des Lilliputiens. - Ca. 1884. - Autogr. 
signé.
Autre ex., voir le recueil : Ms. mus. 585/4  
P. 19 3ème Valse. - Ms. autogr.






Titre pris sur la copie.
Par comparaison avec d ’autres mss pourrait dater de ca. 1924
1. Ms. autogr. - 2 f. ; 35x27 cm
2. Copie. - 3 f. ; 35x27 cm
Au départ, l ’indic. "Danses et actions musicales mimées".
- Dédicace autogr. "à Jacques Guilloux en cordial souvenir 
d ’E. J.-D."
"Ritournelle". Piano.
1. Ms. en partie autogr. - 4 p .  ; 34x27 cm
Sur la 1ère p., l’indic. au crayon "Le Coeur qui pleure et 
l ’amour qui danse"
2. Copie. - 4 p .  ; 34x27 cm
"3 Rondeaux joyeux pour la danse". Piano. - Ca. 
1933
Edité en 1933.
Transcription pour violon, violoncelle et piano de 
l’"Allegretto", voir : Ms. mus. 592/2
. -r. V '1. Ms. autogr. - 10 f. ; 34x25 cm
Titre antérieur : 3 Danses d’opérette sous la forme de 
rondo
[N* 1] f. 1 Allegretto
[N" 2] f. 4 Gaîment
[N" 3] f. 7 Giocoso
2. Copie du n° 1 avec corr. autogr. - 2 ex. ( 5 + 4  
35x27 cm





f • ) ;
585/9
Ms. mus.
"Rythmes de danse. 24 Pièces brèves pour piano". 
- Ca. 1919
Edité en 1919.
Numérotation des pièces restituée d'après cette édition.
Transcription pour orchestre à cordes et percussion des nos 2,
11, 13, 15, 18, 21, voir : Ms. mus 601B/2
1. Ms. autogr. - 44 f. ; 33x 24 cm
Contient 21 pièces : n° 1, 4-8, 10-24.
La p. de titre porte le cop. de Heugel 1919
2 . Copie. - 26 f. ; 34x26 cm
Contient 13 pièces : n° 1, 3, 5-7, 9-11, 15, 18-19, 
22, 24. - Copie ayant servi à la gravure
"Rythmes délaissés". 4 Pièces pour piano. - Ca. 
1924
Titre autogr. pris sur la copie.
Date restituée d ’après la version pour violoncelle et piano éd. 
en 1924, voir : Ms. mus. 592/3
1. Ms. autogr. - 8 f. ; 35x27 cm
2. Copie avec corr. autogr. - 9 f. ; 35x27 cm
"La Source". Piano. - Ms. autogr. - 9 p .  ; 36x28 cm
[Recueil artificiel de 9 pièces sans titre. Piano] 






2. PIANO ET PERCUSSION
"Danse pour piano et percussion". Partitions, 
parties de perc. - Ca. 1930-1940
Date restituée par comparaison avec d ’autres mss.
Sur les part, la perc. n’est pas instrumentée
1. Partition. - Ms. autogr. - 3 ex. ( 2 + 2
+ 2 f.) ; 34x26 cm.
Sur le 2e ex., titre complémentaire : Impromptu. - Sur le 
3e ex., la dédicace "à Monica" [Jaquet ?]
2. Partition. - Copie. - 3 p .  ; 34x26 cm
Dédicace "à Hans Haug"
3. 2 Parties de perc. - Ms. autogr. Charles 
Peschier ?. - 4 f. ; 34x26 cm
Sur l’une des parties, l’indic. "de la part de Peschier".
- La percussion a probablement été écrite par Charles 
Peschier
Perc. : 2 tambours, tambour de basque, caisse
claire, crécelle, maraccas, bloc, cymb. 
suspendue, triangle
"Des lignes". Piano et instruments de percussion. 
Partition et parties de perc. - Ca. 1930-1940.
- Mss autogr.
Date restituée par comparaison avec d ’autres mss
Perc. : gr. caisse, triangle, cymbale, tambour de 
basque, tambourins, bambous, claquettes
1. Partition et 3 parties de perc. - 2 ex.
(5 + 5 f.) ; 34x26 cm
2. Brouillon de la partition et des parties. 
- 6 f. ; 34x26 cm






"12 Impromptus pour piano avec accompagnement 587/3
facile de percussion". Partition, partition et 
parties de perc. - Ca. 1935-1940
Date restituée par comparaison avec d'autres mss.
Contient 2 versions : dans la 1ère, l'instrumentation de la 
percussion est moins développée
1. Esquisse ou 1ère version. Partition. - Ms. autogr.
- 25 f. ; 34x26 cm
Contient 11 pièces, le n° 12 manque
2. 2ème Version. Partition (copie avec corr. autogr.)
et parties de perc. (autogr. + copie). - 69 f. ;
34x26 cm
La numérotation ne correspond pas à celle de la 1ère
version
2[1] piano, crécelle, caisse claire, cymbale susp., 
triangle, bambous, crotales, tambourins
1[2] piano, cymbale susp., triangle, bambous, 
tambourins, claquettes
5[3] piano, petite sonnette, timbales, tambour de 
basque, tambourin, claquettes
3[4] piano, bambous, tambour de b., cymbale susp., 
tambourin, triangle, claquettes
4[5] piano, cymbale, tambour de b., timbale, 
triangle, bambous, tambourins
6 piano, tambour de b., cymbale susp., baguette 
sur cuivre, triangle, gr. caisse, claquettes
7 piano, tambourins, tambour de b., cymbale 
susp., claquettes, triangle, gr. caisse
8 piano, tambour de b., triangle, timbale, 
maraccas, tambourins, crotales, bambous
9 piano, bloc en bois, gr. caisse, claquettes, 
tambourins, triangle, cymbale susp., bambous
10 piano, tambourin, triangle, bambous, tambour 
de b., crotales, timbale, claquettes, cymbale 
susp.
11 piano, tambourins, claquettes, bloc en bois, 
bambous, crotales, triangle
12 piano, claquettes, cymbales susp., triangle, 
crotales, maraccas, tambourins, gr. caisse
[8 Petits caprices. Piano et instruments à percus­
sion]. Partitions. - Ca. 1938
Edité en 1938 (coll. Les petits symphonistes, vol. 1+2).
Titre et numérotation du recueil restitués d ’après cette 
édition.
Contient la version éditée et l ’esquisse
1. Version éditée. Partition. - Copie avec adjonc­
tions autogr. - 17 f. ; 34x26 cm 
Ms. ayant servi à la gravure, portant le cop. de 
A. Leduc 1938 et le cotage 19739-19740. - La pièce n° 8 
porte de la main du graveur : "8 Caprices. Percussion et 
piano"
1 piano, bambous, claquettes, triangle, 
tambourins, cymbale suspendue, grosse caisse
2 piano, claquettes, cymbale suspendue, 
tambourins, tambour de basque, crotales, 
triangle
3 piano, tambourins, triangle, grelots, 
bambous, cymbale suspendue, tambour de basque
4 piano, tambour sans timbre, claquette, 
cymbale suspendue, triangle, tambour de 
basque, bambous
5 piano, timbales do-sol, crotales, triangle, 
tambourin, cymbale suspendue, tambour de 
basque
6 piano, bloc en bois, claquettes, triangle, 
cymbale suspendue, tambour de basque
7 piano, triangle, bambous, crotales, tambourin, 
cymbale suspendue, tambour de basque, 
claquettes
8 piano, gr. caisse, claquettes, tambourins, 
triangle, tambour de basque
2. Esquisse ou 1ère version. Partition. - Ms. 
autogr. 16 f. ; 34x26 cm
Dans cette 1ère version l ’instrumentation de la percussion 
est moins développée. - La pièce n° 3 porte d'une autre 
main : "8 caprices. Piano et percussion"
"8 Pièces enfantines pour piano et instruments de 
percussion". Partitions et parties de perc. - Ca. 
1939
Edité sous le titre : 10 Impromptus pour piano et percus­
sion, 1939 (coll. Les petits symphonistes, vol. 3+4).
Numérotation des pièces restituée d ’après cette édition.
Version pour petit orchestre et instr. de perc., voir : Ms. 
mus. 600/1-2.







"8 Pièces enfantines ... (suite) 587/5
1. Version éditée. Partition (copie, ms. autogr.) 
et parties de perc. (autogr. + 3 copies).
- 49 f. ; 34x27 cm 
Contient 8 pièces :
1 piano, bambous, crotales, triangle, tambou­
rins, tambour de basque. - Part, (copie avec adj. 
autogr.) + parties
2 piano, tambour de basque, tambourins, 
bambous, gr. caisse, triangle, maraccas. - Part. 
( autogr.) + parties
3 piano, tambourins, triangle, claquettes, 
bambous, tambour de basque. - Part, (copie avec adj. 
autogr.) + parties
5 piano, bambous, tambour de basque, tambourin, 
triangle, cymbale. - Part, (copie avec adj. autogr.)
+ parties
6 piano, tambourins, bambous, tambour de 
basque, cymbale suspendue, triangle. - Part.
( autogr.) + parties
7 piano, claquettes, cymbale suspendue, 
tambourins, bambous, triangle, gr. caisse.
- Part, (copie avec adj. autogr.) + parties (5 copies)
9 piano, triangle, cymbale suspendue, bambous, 
tambourin, baguette sur bois, tambour de 
basque. - Part, (autogr.) + parties 
10 piano, triangle, 2 bambous, claquettes,
tambour de basque, cymbale, tambourin. - Part.
( copie avec adj. autogr.) + parties
2. Esquisse ou 1ère version. Partition et partie de 
perc. - Ms. autogr., copie. - Part. (16 f.) ;
34x27 cm + partie (2 f., autogr.)
Ne contient que 7 pièces : les nos 1-5, 7, 10. - Dans cette 
1ère version l ’instrumentation de la percussion est moins 
développée
1 7
3. MUSIQUE DE CHAMBRE
"Ballade. Violon et piano". Partition et partie.
- Ca. 1900. - Ms. autogr. - Part. (9 p.) ; 36x28 cm
+ partie (4 p.)
Au départ de la part., le titre "Lied pour violon et piano".
Daté par comparaison avec d ’autres mss.
Version pour violoncelle et piano, voir : Ms. mus. 588/2
"Ballade pour violoncelle avec accompagnement de 
piano". Partition, partie. - Ca. 1900
Daté par comparaison avec d ’autres mss.
Version pour violon et piano, voir : Ms. mus. 588/1
1. Partition. - Copie. - 2 ex. (9 + 9 p.) ; 37x28 cm
2. Partie. - Ms. autogr. - 2 f. ; 36x28 cm
"Caprice pour violon et piano". Partition et partie, 
partitions. - 1939
Pièce composée pour le 1er Concours international d'exécution 
musicale de Genève en 1939 (morceau imposé pour le violon) (cf. 
réf. 61)
1. Partition et partie. - Ms. autogr. - Part. (2 ex., 
8 + 8 p.) ; 34x26 cm + partie (6 p.)
Dédicace "à François Capoulade"
2. Partition. Brouillon. - Ms. autogr. - 7 p .  ;
34x26 cm
3. Partition. - Copie. - 10 p. ; 34x26 cm 






"6 Caprices pour divers instruments à vent et à 
percussion avec accompagnement de piano". Partitions 
et parties. - Ms. autogr. - Partitions + parties 
(53 f.) ; 34x26 cm
1 flûte, trompette, tambour, tambour de basque, 
triangle et piano. - Partition, 4 ex. (3 + 3 + 2 + 3 f .)  
+ 3 parties ( fl., trp., perc.)
2 trompette, tambour, timbales, cymbale, triangle 
et piano. - Partition, 2 ex. (2 + 2 f .)  + esquisse de
la part., 2 ex. + 4 parties (trp., tambour, timp., 
piano)
3 basson, tambour, timbales, triangle et piano.
- Partition, 2 ex. (3 + 3 f .)  + 3 parties (bon, perc., 
timp.)
4 trompette, tambour, tambour de basque et piano.
- Partition, 2 ex. (2 + 2 f .)  + 2 parties (trp., perc.)
5 trompette, tambour, tambour de basque et piano.
- Partition, 2 ex. (2 + 2 f .)  + 2 parties (trp., perc.)
6 flûte, basson, tambour, triangle, cymbale et 
piano. - Partition, 2 ex. (2 + 2 f .)  + 3 parties (fl., 
bon, perc.)
"Carillon de Noël". Violon et piano. Partition.
- Ca. 1885-1895. - Ms. autogr. - 4 f. ; 33x25 cm
Daté par comparaison avec d ’autres mss.
Dédicace "à ma chère petite soeur Hélène" Brunet-Lecomte
"4 Danses frivoles pour violon et piano". Partition 
et partie. - Ca. 1924. - Ms. autogr. - Partition 
(13 f.) ; 35x27 cm + partie (autogr. ?, 7 f.)





[12 Divertissements. Instruments à vent et quintette 
à cordes]. Partition, parties. - Ca. 1945
Cette oeuvre est à mettre en rapport avec celle intitulée :
8 Pièces pittoresques pour instr. à vent et quintette à 
cordes, voir : Ms. mus. 591/8.
6 pièces, extraites de ces deux oeuvres, ont été exécutées en 
1ère audition le 18 mai 1945 au Conservatoire de Genève, pour 
le 80ème anniversaire de E. J.-D. (cf. réf. 49).
Date restituée d'après cette 1ère audition
1. "Divertissement pour instruments en bois et en
cuivre et un quintette à cordes".
Partition. - Ms. autogr. - 25 f. ; 34x26 cm
Contient 10 pièces :
1 Lied tranquille pour hautbois et quintette à 
cordes
2 Effort pour cor et quintette à cordes
3 Verbiage pour flûte et quintette à cordes
4 Frère et soeur pour clarinette, alto et quin­
tette à cordes [i.e. quatuor à cordes]
5 Timidité pour clarinette et quintette à cordes
6 Bravoure pour trompette, trombone et quintette 
à cordes
7 Abréviations [: manque]
8 Flûte et dryade pour flûte, mezzo-soprano et 
quintette à cordes
9 Appels au loin pour flûte, hautbois et quin­
tette à cordes
10 Fanfaronade [: manque]
11 Cache-cache pour hautbois, clarinette et 
quintette à cordes
12 Deux copains pour trombone, basson et quin­
tette à cordes
2. Parties diverses. - Copie. - 10 cahiers ; 34x27 cm 
Contient les parties des nos 4 et 12 ainsi que celles des 
nos 1, 2, 5, 7 des 8 Pièces pittoresques ( voir : Ms. mus.
591/8). L ’ensemble constitue vraisembl. les 6 pièces jouées 




"Echo et Narcisse". Pantomine. Flûte, cor, quatuor 590/1-3
à cordes et piano. Partition, réduction, parties.
- Ca. 1909
1ère Version de ce conte mythologique, conçue pour une inter­
prétation plastique de 2 rythmiciens, dans un décor d ’Hippolyte 
Coutau, et vraisemblablement accompagnée d ’un texte d'Henri 
Spiess. Représentée lors des soirées familières du Cercle des 
Arts et des Lettres, les 26, 28 et 30 avril 1909 à Genève (cf. 
réf. 37 + 37 bis).
Date restituée d ’après ces représentations.
2ème Version, en forme de pantomime, pour plusieurs groupes de 
rythmiciens et grand orchestre, datant de 1912, voir : Ms. mus.
597/3-4.
3ème Version, en forme de poème lyrique et scénique, datant de 
1920, voir : Ms. mus. 654-655
1. Partition. - Ms. autogr. - 17 p. ; 41x31 cm 590/1
2. Réduction. - Ms. autogr. - 12 p. ; 41x31 cm 590/2
3 . 6 Parties. - Copie. - 32 f. ; 36x28 cm 590/3
Les parties de cor et cello sont incomplètes.
La partie de piano, manquante, est déposée dans 
le fonds du Cercle des Arts et des Lettres, cote 
BPU : Ms. fr. 1973
"4 Entrées dansantes pour violon, cello et piano". 591/1
Partition, partition et parties. - "1934-1935"
Date prise sur la couv. du ms. autogr.
Les pièces n° 1, 2, 4 sont transcrites du recueil pour piano, 
éd. 1924, voir : Ms. mus. 583/1
1. Partition. - Ms. autogr. - 13 f. ; 33x25 cm
1 L'ingénue
2 Le fox-trot angoissé
3 La gamine
4 L'oncle Tom
2. Partition et parties. - Copie. - Partition 
(13 f.) ; 34x26 cm + 2 parties (12 f.)
22
[Feuillet d'album. Violon et piano]. Partitions.
- Juin 1903
1. "Feuillet d'album". Partition. - Ms. autogr. - 3 p 
34x26 cm
Le verso du dernier feuillet porte un timbre postal 
affranchi le 12 juin 1903 à Lausanne, l'adresse du destina­
taire : Ferdinand Held, Directeur du Conservatoire, Genève 
et celle de l’expéditeur : Jaques-Dalcroze, 3 rue Neuve 
[Lausanne], - Dédicace "à Gaston Pictet" tracée
2. "Feuillet d'album pour violon. Composé pour l'exa­
men de lecture à vue (Concours Dupin) de la classe 
de virtuosité de violon de M. Henri Marteau. 
Conservatoire de musique de Genève". Partition.
- "Juin 1903". - Copie autographiée. - 3 f. ;
36x27 cm
"Figurines de danse". Violon et piano. Partition.
- Entre 1913 et 1927. - Ms. autogr., copie. - 15 f. ; 
37x28 cm (format moyen)
Contient 6 pièces.
Date restituée par comparaison avec d ’autres mss.
Les pièces des p. 1, 3. 6 sont transcrites du recueil p. 
piano : 12 Danses, 1913. - Les pièces des p. 4, 8, 10 sont 
transcrites du recueil p. piano : 16 Plastische Studien,
1911.
P. 1 Mimi Pinson. - Ms. autogr.
P. 3 La décevante. - Ms. autogr.
P. 4 La fausse Agnès. - Ms. autogr.
P. 6 Lady X, ... danseuse mondaine. - Ms. autogr.
P. 8 Pièces brèves. N° 5. - Copie 
Titre antérieur tracé et illisible
P. 10 L'indécise passionnée. - Ms. autogr. + copie 
+ partie de violon copiée par René Charrey 






"Historiettes pour violon, cello et piano". Parti­
tion et parties. - Ca. 1885-1895. - Ms. autogr.
- Part. (24 f.) ; 36x27 cm + 2 parties (15 f.)
Contient 4 pièces.
Daté par comparaison avec d ’autres mss
"Humoresque pour violon" et piano. Partition et 
partie. - Avant 1900. - Ms. autogr. - Part. (2 f.) ;
36x27 cm + partie (1 f.)
Daté par comparaison avec d ’autres mss.
Dédicace "A Monsieur Léon Heymann"
"Musiques pour faire danser. Suite pour violon, 
cello et piano". Partition, partition et parties. 
- Ca. 1924
Suite de 3 pièces.
Version pour piano, éd. en 1924, voir : Ms. mus. 584/6.
Date restituée d ’après cette version piano éditée
1. Partition. - Ms. autogr. - 13 f. ; 34x26 cm
2. Partition et parties. - Copie par F. Sapho. - Part 
(15 f.) ; 34x26 cm + 2 parties (12 f.)
Timbre du copiste. - Durée : 7 min.
[12 Novelettes et caprices. Violon, violoncelle et 
piano]. Partition. - Ca. 1924. - Ms. autogr.
- 35 f. ; 32x24 cm
Edité en 1924.
Titre du recueil restitué d ’après cette édition.
Pièces transcrites du recueil pour piano : 20 Caprices and 







[8 Pièces pittoresques. Instruments à vent et quin­
tette à cordes]. Partition, partition et parties.
- Ca. 1945
Cette oeuvre est à mettre en rapport avec celle intitulée :
12 Divertissements pour instr. à vent et quintette à cordes, 
voir : Ms. mus. 589/3.
6 Pièces, extraites de ces deux oeuvres, ont été exécutées en 
1ère audition le 18 mai 1945 au Conservatoire de Genève, pour 
le 80ème anniversaire de E. J.-D. (cf. réf. 49).
Date restituée d ’après cette 1ère audition
1. "7 Pièces pittoresques pour instruments en bois 
et en cuivre et quintette à cordes". Partition.
- Ms. autogr. - 29 f. ; 34x26 cm
1 Ping pong pour flûte, hautbois, clarinette et 
quintette à cordes
2 Jeux rythmiques pour flûte, basson et quintette 
à cordes
3 Le bélître pour trombone et quintette à cordes
4 Papillons pour flûte et quintette à cordes
5 Promenade champêtre pour flûte, hautbois, clari­
nette et quintette à cordes
6 Polichinelle pour basson et quintette à cordes
7 Les volants pour hautbois, clarinette, basson 
et quintette à cordes
8 Duo conjugal pour haubois, cor et quintette à 
cordes
2. Partition et parties. - Copie. - Part. (30 f.) ;
34x26 cm + parties (10 cahiers)
La partie de clarinette manque.
Autre copie des parties des nos 1, 2, 5, 7 in : 12 Diver­
tissements, voir : Ms. mus. 589/3
"Poème". Violon et piano. Partition et partie, 
partie seule
Titre pris sur les parties
1. Partition et partie. - Ms. autogr. - Part. 
(11 p.) ; 34x27 cm + partie (4 p.)
Partition au crayon et partie à l’encre




[Recueil de 3 pièces pour violon et piano]. Parti­
tion. - Ms. autogr. - 1 vol. (37 f., dont 14 
blancs) ; 34x27 cm
P. 1 [Sans titre. Violon et orgue ?]
P. 5 Fantaisie passionnée
P.21 Rondo. [Esguisse inachevée]
"Rondeau joyeux pour violon, violoncelle et piano". 
Partitions et parties. - "1934-1935"
Date prise sur la couv. du ms. autogr.
Version pour piano solo, in : 3 Rondeaux joyeux pour la 
danse, n° 1 "Allegretto", éd. 1933. voir : Ms. mus. 585/8
1. Partition et 1 partie. - Ms. autogr. - Partition 
(11 p.) ; 33x25 cm + partie de violoncelle (4 p.)
2. Partition et parties. - Copie. - Partition (13 p.) 
34x25 cm + 2 parties (2 ex. von, vcelle, 6 f.)
"Rythmes délaissés. 4 Pièces pour violoncelle et 
piano". Partition et partie. - Ca. 1924. - Ms. autogr 
- Partition (11 f.) ; 35x27 cm + partie (7 f., copie)
Ms. ayant servi à la gravure ; édité en 1924.
Version inédite pour piano solo, voir : Ms. mus 586/2
"14 Rythmes pour tambours". - Ms. autogr. - 2 ex. 
+ esguisse (2 + 2 + 2 f.) ; 34x26 cm
L ’esquisse ne contient que 10 rythmes et porte en complément 
du titre : Sonneries
[Suite. Violoncelle et piano. Op. 9]
"Suite für Cello mit Begleitung. Op. 9". Partition 
et partie. - Ca. 1891. - Ms. en partie autogr.
- Part, et partie cousues (22 f.) ; 36x27 cm
Ms. ayant servi à la gravure, portant le cotage 








"Suite caractéristique pour violon et piano. N° 1 
Amour naissant. N" 2 Amour. N° 3 Passion". 
Partition. - Ca. 1885. - Ms. autogr. - 1 vol.
(7 f.) ; 34x26 cm
Au départ le titre "3 pièces caractéristiques".
Feuillets arrachés : le n° 3 manque.
Daté par comparaison avec d ’autres mss
[N° 1] Moderato Dédicace "à Albert Geloso"





4. QUATUOR A CORDES
"Aquarelles. Suite pour quatuor à cordes". Parti­
tions, parties. - Dès 1914 - avant 1927
Suite en 8 mouvements.
Les nos 1-5, 7 et 8 sont transcrits du recueil p. piano :
12 Kleine melodische und rhythmische Studien, Berlin :
Simrock, 1913. - Le n° 6 transcrit du recueil p. piano :
7 Rhythmic dances, London : Williams, 1914.
Date restituée d ’après ces versions piano éditées ( voir aussi 
le N.B.)
1. Partition. - Ms. autogr. Fragment. - 7 f. ; 
41x31 cm
Les nos 6 et 7 manquent. - Ms. ayant servi à la 
gravure ?
2. Partition. - Copie par René Charrey. - 43 p. ; 
35x27 cm
4ème mouvement remanié de la main de E. J.-D.
3. Parties. - 1ère copie. - 64 f. ; 34x26 cm 
4ème mouvement remanié de la main de E. J.-D.
4. Parties. - 2ème copie. - 24 f. ; 35x27 cm
4ème mouvement correspondant à la version remaniée
N.B. L ’ensemble du recueil 7 Rhythmic dances pour piano 
a été transcrit pour quatuor à cordes par E. J.-D. et 
édité chez Williams en 1927, sous le titre :
1 Dances
"Petite suite de danses pour quatuor à cordes". 
Partition et parties. - Dès 1914 - avant 1927.
- Copie. - Partition (39 p.) ; 34x26 cm + parties
(24 f.)
Suite en 7 mouvements.
Au départ de la part., titre et signature de la main de 
E. J.-D. ; dans la part., corr. de la main de E. J.-D.
Les nos 3-5, 7 sont transcrits du recueil p. piano :
7 Rhythmic dances, London : Williams, 1914. - Les nos 2 et 6 
transcrits de : 6 Danses romandes pour piano, Neuchâtel :
Sandoz, [1899] . - Le n° 1 est transcrit du recueil p. piano :
12 Kleine melodische und rhythmische Studien, Berlin :
Simrock, 1913.
Date restituée d'après ces versions piano éditées ( voir aussi 
le N.B.)
N.B: L ’ensemble du recueil 7 Rhythmic dances pour piano 
a été transcrit pour quatuor à cordes par E. J.-D. et 









[Sérénade pour quatuor à cordes : le rendez-vous de 
Pierrot]. Partition, parties. - 1889 et plus tard
Suite en 4, puis 5 mouvements. Les parties laissent supposer 
un second remaniement de l’oeuvre
1. "Sérénade pour Quatuor. Le rendez-vous de
Pierrot. N" 1 Coucou ! Voici le soleil ! N" 2 En 
route. N° 3 Toc, toc ! Ouvrez vite. N° 4 Pauvre 
Pierrot ! Colombine est partie". Partition.
- "15 Janvier 1889". - Ms. autogr. - 1 vol.
(20 f.) ; 34x27 cm
Signé et daté à la fin  du n° 4. - Contient, après le 
n° 4, un 5ème mouvement, sans titre. - Reliure postérieure 
à la composition
2. "Sérénade pour quatuor à cordes". Parties.
- Copie avec corr. et adj. autogr. - 4 cahiers ; 
36x27 cm
Sur les couv., le titre ajouté : Der Weg zur Geliebten.
- Parties visiblement remaniées : Le 5ème mouvement, sans 
titre dans la part., porte dans les parties le n° 3 avec le 
titre : Guitare. - Le titre des 4 autres mouvements a été 
gratté
3. Parties du 5ème mouvement, titrées : "Guitare".
- Ms. autogr. ? - 8 f. ; 34x27 cm
"Suite de pièces brèves pour quatuor à cordes". 
Partition, parties. - Dès 1914 - avant 1927
Suite en 8 mouvements.
Titre pris sur les parties.
Les nos 1, 4, 7 sont transcrits du recueil p. piano :
12 Danses, Berlin : Simrock, 1913. - Les nos 3, 5-6 sont 
transcrits du recueil p. piano : 12 Kleine melodische und
rhythmische Studien, Berlin : Simrock, 1913. - Le n° 2 est 
transcrit de : 1 Rhythmic dances p. piano, London : Williams, 
1914. - Le n° 8 est transcrit de : 6 Danses romandes pour 
piano, Neuchâtel : Sandoz, [ 1899].








"Suite de pièces brèves ... (suite)
1. Partition. - Copie par René Charrey. Fragment. 
- P. 10-51 ; 35x27 cm
Le 1er mouvement manque. - Corr. de la main de E. J.-D.
2. Parties. - Copie. - 4 cahiers ; 32x25 cm
N.B. L ’ensemble du recueil 7 Rhythmic dances pour piano 
a été transcrit pour quatuor à cordes par E. J.-D. et 
édité chez Williams en 1927, sous le titre :
7 Dances
[Pièce sans titre. Quatuor à cordes]. Partition. 
- Ms. autogr. - 2 f. ; 35x27 cm






"L'Aurore". Orchestre. "Partition d'orchestre". 
- Ms. autogr. ? - 52 p. ; 35x28 cm
Au second mouvement : orchestre et choeur mixte.
Inc. La terre s’éveille
Comp. de l ’orch. : 2(pic.) 2 2 2 /  4 2 2pistons 3 1.
timp., perc., cordes
[Ballet des Chrysanthèmes. Orchestre. Fragment : 
n° 2]
"Ballet des Chrysanthèmes. N° II". Réduction pour 
piano. - 1898. - Ms. en partie autogr. - 9 f. ; 
37x28 cm
Ne contient que ce n° 2. qui n’est vraisembl. qu’un fragment 
du ballet.
Composé à l’occasion de la première Exposition de la Société 
nationale des chrysanthémistes. à Genève, en novembre 1898. 
Représenté le 17 novembre 1898. sous le titre : Edelweiss- 
Chrysanthèmes. Benjamin Archinard dirigeait les ballets (cf. 
réf. 19)
[Ballet des Narcisses. Orchestre et choeur mixte 
in fine. Paroles et scénario de Jules Cougnard. 
Musique de E. Jaques-Dalcroze et Edouard Combe]. 
Partition, réduction (fragment), partition de 
choeur. - Ca. 1898
La contribution exacte de chacun des deux compositeurs n'est 
pas entièrement établie.
Allégorie du printemps composée pour la Fête des Narcisses de 
Montreux, en 1898 ; représentée le 14 mai 1898. Les danses 
étaient réglées par Rita Rivo ; les costumes dessinés par Henry 
van Muyden. (C f. réf. 13. 20. 50).
Comp. de l’orch. : 3(pic.) 2 2 2 /  4 2(ou pistons) 3 1
+ pistons et bugles. timp., perc., 
cordes
595/2




1. Partition. - Ms. en partie autogr. E. J.-D., 
copie. - Pag. multiple (8 cahiers) ; 37x28 cm
Sur certains cahiers, le titre "Ballet des Narcisses".
La contribution d ’E. J.-D. n’est mentionnée que si elle a 
pu être clairement établie.
Contient :
Introduction : Le vieil hiver 
N° 1 Marche grelottante 
N° 2 Les patineurs
N° 3 Danse des Fleurs du Midi. E. J.-D.
N 0 4 Le Bal. E. J.-D.
N° 5 Les hirondelles - La Bise
N° 6 Ballet vert
N" 7 Entrée du Prince Narcisse
N° - Entrée du Chevalier d'or. E. J.-D.
N° - Quadrille galoppé. E. J.-D.
N° - Choeur final. E. J.-D.
Manque : La Polka des boutons d'or d'E. J.-D. 
(avant le quadrille)
[Ballet des Narcisses ... (suite)
2. Réduction du n° 4 : Le bal. E. J.-D. - Ms. 
autogr. - 12 p. ; 36x28 cm
3. [Choeur final :] "Hymne au soleil pour choeur 
mixte et orchestre. Paroles de J. Cougnard". 
Mus. E. J.-D. Partition de choeur. - Copie.
- 2 f. ; 34x26 cm
Inc. Salut, chevalier d ’or, superbe et triomphal
[Berceuse. Quatuor à cordes et orchestre]. Parti­
tion, partition et matériel. - Ca. 1911-1914
Daté par comparaison avec d ’autres mss
1. "Berceuse pour orchestre". Partition. - Ms.
autogr. - 7 p .  ; 41x31 cm
2. Partition et matériel. - Copie. - Part. (8p.) ;
36x28 cm + mat. (27 f.)
Mat. :
2 fl.. 2 htb., 2 cl., 2 bons sur une portée. 2 cors ( cassa) 
et batterie en accol., harpe, lers vons (5 ex.), 2ds vous 
(3 ex.), altos (2 ex.), vcelles (2 ex.), cb. (3 ex.), 







"Danse". Orchestre. Partition, partition et maté­
riel. - Ca. 1911
Date restituée d ’après la version pour piano, éditée in :
12 Danses pour piano, 1911, (n° 8)
1. Partition. - Ms. autogr. - 13 p. ; 41x31 cm
2. Partition et matériel. - Copie. - Part.
(8 f.) ; 36x28 cm + mat. (69 f.)
Mat. :
2 fl., 2 htb., 2 cl., 2 bons. 4 cors, 2 trp., 3 trb., tuba, 
timp., perc., harpe, lers vons (6 ex.), 2ds vons (4 ex.), 
altos (3 ex.), vcelles (3 ex.), cb. (3 ex.)
"Danse des cercles". Orchestre. Réduction. - Ms. 
autogr. - 9 p .  ; 32x24 cm
Indic. d ’orchestration.
Pièce conçue pour une réalisation musico-plastique 
N.B. Cette pièce n’a aucun rapport avec celle de même 
titre, pour petit orchestre
[Danse des Vierges et Bacchanale. Orchestre.] 
Partition, partition et matériel, réduction.
- 1903
Ces 2 pièces sont des transcriptions orchestrales partielles 
de la 1ère partie (La vigne) du Festival vaudois de 1903.
Elles ont été exécutées au Concert Marteau du 9 janvier 1904 à 
Lausanne (Maison du peuple) (cf. réf. 71), suivies du 4ème mou­
vement de la Suite de ballet, également transcrites du 
Festival vaudois, voir : Ms. mus. 603/2-4  et 604/1-5. Elles 
pourraient avoir constitué les 2 premiers mouvements 
(manquants) de ladite Suite de ballet
1. "Danse des Vierges et Bacchanale". Partition et 
matériel. - Copie. - Partition (64 p.) ; 41x31
cm + matériel (33 cahiers)
La Bacchanale commence à la p. 34bis de la partition.
- Sur le matériel, timbre du copiste Léon Duclos, Paris.
Mat. :
pte fl., 2 fl. en accol., 2 htb. en accol., 2 cl. en accol.,
2 bons en accol., cors I et II /  III et IV en accol., le et 
2e trp. en accol., 3 trp., le et 2e trb. en accol., 3e trb., 
tuba, timp., harpe, gr. caisse et cymb., perc., lers vons 








[Danse des Vierges et Bacchanale ... (suite)
2. "Suite de Ballet. Bacchanale". Partition.
- "17 Ottobre 1903". - Copie italienne. - 30 p. 
39x28 cm
Date prise à la p. 30; lieu et signature grattés
3. "Ballet. Bacchanale". Réduction. - Ms. autogr. 
- P. 13-23. - 36x28 cm
Ms. composite, dont certains feuillets faisaient vraisembl. 
partie d'un ms. chant et piano, partiellement autogr., du 
Festival vaudois
[6 Danses romandes. Orchestre]
"Danses romandes". Partition. - Ca. 1941. - Ms. 
autogr. - 6 cahiers (8, 8, 8, 15, 8, 15 p.) ;
34x26 cm
Edité en [1941]. - Daté de 1900 (!) d'après le catalogue des 
éditions Henn (cf. réf. 12).
Transcription de : 6 Danses romandes pour piano, [1899].
Danse N° 4, p. 13 : correction de S[amuel] Baud-Bovy.
Comp. de l’or ch. : 2 2 2 2 / 2 2 2  0, timp., perc., cordes. 
Mat. d ’orch. en location aux éd. Henn, Genève (cf. réf. 12)
"Der Dichter und das Volk". Orchestre. Partition. 
- Copie. - 6 f. ; 35x28 cm
Le nom du compositeur ne figure pas sur le ms.
Nomenclature des instr. en allemand ; cette pièce pourrait 
dater de la période de Hellerau (1911-1914).
Comp. de l’or ch. : 3( pic.) 2 2 2 /  6 3 3 1 (dont 4 cors.
1 trp.. 1 trb. sur la scène ou en 
coulisse), timp.. perc., cordes
[Echo et Narcisse. Pantomime. Grand orchestre et 
choeur mixte in fine]. Partition, réduction.
- 1912
Seconde version de ce conte mythologique, conçue pour une 
interprétation plastique de plusieurs groupes de rythmiciens et 
2 rythmiciens solistes. Représentée lors des Schulfeste de la 
Bildungsanstalt de Hellerau. le 26 juin 1912 ( cf. réf. 38).
Version datée d ’après cette représentation.
1ère Version, en forme de pantomime, pour 2 rythmiciens et 
petit ensemble instrumental, datant de 1909, voir : Ms. mus. 
590/1-3.
3ème Version, en forme de poème lyrique et scénique, datant de 
1920, voir Ms. mus. 654-655.








1. Partition. - Copie. Fragment. - P. 36-121 ; 
41x31 cm
Le début de la part, manque
[Echo et Narcisse ... (suite)
2. "Echo". Réduction. - Copie + multigr. - 26 
+ 18 p. ; 34x27 cm
Sur la multigr., indic. de mise en scène, ainsi que corr. 
et adj. de René Charrey en vue de la version en forme de 
poème lyrique et scénique
"L'Ecrasement". Orchestre. Partition. - Copie. 
- 13 p. ; 36x28 cm
Copiste ou orchestrateur allemand ; cette pièce pourrait dater 
de la période de Hellerau (1911-1914).
Comp. de l’orch. : 3 3(c.a.) 3(cl.b.) 3(cbon) /  6 3 3 1.
timp.. perc.. harpe, cordes
"En avant !". Orchestre. Partition. - Ca. 1911. 
- Copie. - 12 p. ; 34x26 cm
Le nom du compositeur ne figure pas sur le ms. - Titre d ’une 
autre main.
Date restituée d ’après la version pour piano, éditée sous le 
titre : Mannhaft zum Ziel, in : 16 Plastische Studien. cop.
1911.
Comp. de l ’orch. : 3(pic.) 3(c.a.) 3(cl.b.) 2 /  6 3 3 1.
timp., harpe, perc. et cordes
"3 Entrées dansantes". Orchestre ? Réduction.
- Ca. 1909, 1920-1926. - Ms. autogr. - 7 f. ; 
36x28 cm (format moyen)
Sur la p. de titre du n° 1 : timbre-adresse de E. J.-D., ulté­
rieurement corrigé de sa main.
Daté approximativement au moyen de ces deux adresses. (E. J.-D. 
est mentionné par l ’Annuaire du commerce genevois, à la 
première adresse en 1909 ; à la seconde, il est mentionné de 
1920 à 1926. Le n° 1 a vraisembl. été composé avant ou pendant 
la période correspondant à la 1ère adresse)
E.B. Ces pièces n’ont aucun rapport avec celles de même 









"3 Entrées dansantes... (suite)
1 Porteurs de flammes (course au flambeau). 
- Ca. 1909
Sur la p. de titre, titre antérieur "Suite de danses, 
n° 4". - Partition d ’orchestre, sous ce titre antérieur, 
voir : Ms. mus. 604/6
2 Bergers. - Ca. 1920-1926
3 Baladins manque
[Fête romande. Suite de valses populaires extrai­
tes des festspiels de E. Jaques-Dalcroze, 1914- 
1928. Orchestre]. Partition et matériel, réduc­
tions. - 1930
1. "Fête romande. Suite de valses populaires". 
Partition et matériel. - "1930". - Copie.
- Partition (130 p.) ; 40x31 cm + matériel
(42 cahiers)
Titre antérieur : Valses romandes. - Date peu lisible prise 
au départ de la partition. - Copie partielle du matériel par 
F. Sapho, Genève.
Mat. :
le et 2e f l. en accol., 3e fl. ou pic., le et 2e htb. en 
accol., 3e htb. ou c.a., le et 2e cl. en accol., 3e cl., 
cl.b., 2 bons en accol., 3e bon, cors I et II /  cors III  et 
IV en accol., le  et 2e trp. en accol., 3e trp., le  et 2e 
trb. en accol., 3e trb., tuba, timp., perc. (3 ex.), harpe, 
célesta, lers vous (6 ex.), 2ds vous (5 ex.), altos (3 ex.), 
vcelles (3 ex.), cb. (2 ex.)
2. "Fête romande. Suite de valses populaires
extraites des Festspiels de E-J-D". Réduction. 






3. Réduction. - Copie par A. Genton, Genève. 
- 26 p. ; 34x26 cm
3 8
"Images". 2 Pièces pour orchestre. Partition et 
matériel. - Copie. - Partition (16 + 17 p., copie 
avec corr. autogr.) ; 41x31 cm + matériel (79 f.)
Copie de la partition antérieure à celle du matériel.
Mat. :
2 f l. en accol., 2 htb. en accol., 2 cl. en accol., 2 bons en 
accol., le et 2e /  3e et 4e cors en accol., 2 trp. en accol., 
le et 2e trb. en accol., 3e trb., timp., perc., célesta, harpe, 
lers vons (5 ex.), 2ds vous (4 ex.), altos (3 ex.), vcelles 
(3 ex.), cb. (2 ex.)
[1914 Impressions tragigues. Poème symphonique 
pour orchestre et choeur mixte (ou quatuor vocal) 
in fine]. Partitions, matériel. - 1914
2ème Version de cette oeuvre orchestrale, dont la version 
originale, apparemment perdue, destinée à une réalisation 
musico-plastique, est pour orchestre seul. Cette version origi­
nale, titrée : Der Gang zur Gruft, date vraisembl. de la 
période de Hellerau (1911-1914) (c f. réf. 32).
La présente version, caractérisée par le développement de la 
partie de choeur, date de l’été 1914. Elle fut jouée en concert 
à Genève, le 10 avril 1916. mais sous le titre : La Marche au 
tombeau (cf. réf. 4).
Une 3ème version, pour orchestre réduit et choeur mixte in 
fine, fu t réalisée en 1917, et porte également le titre : La 
Marche au tombeau, voir : Ms. mus. 610/3-4
1. "1914 Impressions tragiques". Partition. - 1ère 
Copie. - 41 p. ; 36x28 cm 
Page de titre autogr., portant en outre les titres 
antérieurs tracés : Marche tragique /  Der Gang zur Gruft.
- Copie avec de nombreuses corr. et adj. autogr., notamment 
la partie de choeur
2. Partition. - 2ème Copie. - 40 p. ; 41x31 cm
Au départ, les titres : Impressions tragiques /  Marche au 






3. "1914 Impressions tragiques".
Matériel. - Copie, revue par René Charrey.
- 52 cahiers
Sur la partie de 3e trp., l'indic. "Concert au bénéfice de 
l’orchestre, Genève 10 avril 1916".
Mat. :
le  et 2e fl. en accol., 3e fl., 2 htb. en accol., c.a., 
le  et 2e cl. en accol., cl.b., 2 bons en accol., cbon, le et 
2e /  3e et 4e /  5e et 6e cors en accol., le et 2e trp. en 
accol., 3e trp., le  et 2e trb. en accol., 3e trb., tuba, 
timp. et tambour, perc., célesta, 2 harpes, lers vous 
(8 ex.), 2ds vons (7 ex.), altos (6 ex.), vcelles (5 ex.), 
cb. (4 ex.), choeur : soprano et alto /  ténor et basse en 
accol. ( 1 ex.)
[1914 Impressions tragiques ... (suite)
[8 Impromptus. Petit orchestre et percussion]. 
Partitions et matériels. - 1946
Version orchestrale de : 10 Impromptus pour piano et instr. 
de percussion, éd. 1939 (n° 2, 3+5, 4, 6-10), voir : Ms. mus. 
587/5.
Comp. de l’orch. : fl., cl., bon, trp., saxo, alto et
ténor, piano, cordes soli et perc.
1. "8 Impromptus pour petit orchestre". Partition 
et matériel. - "1946". - Ms. autogr. - Part.
(43 p.) ; 34x26 cm + mat. incomplet (17 f.,
en partie autogr.)
Date prise sur les couv. - Mal. de perc. manque intégra­
lement
1 fl., saxo, alto, trp., piano, perc. (gr. caisse 
tambour de basque, triangle, tambourin, bambous 
maraccas), cordes
2 fl., cl. en si b, bon, trp., piano, perc. 
(claquettes, triangle, tambour de basque, 
bambous, cymbale, tambourin), cordes
Arrangement orchestral des Impromptus pour piano et 
perc. n° 3 et 5
3 fl., cl. en la, saxo, alto, trp., piano, perc. 
(tambour, gr. caisse, triangle, bambous, 
cymbale), cordes
4 fl., cl. en si b, bon, trp., piano, perc. 
(tambourin, tambour de basque, bambous, 
triangle, glockenspiel, cymbale, claquettes), 
cordes
5 fl., saxo, alto, saxo, ténor, trp., piano, 
perc. (tambourin, bambous, gr. caisse, cymbale, 
triangle, claquettes), cordes
6 fl., saxo, alto, saxo, ténor, trp., piano, 
perc. (tambourins, claquettes, bambous, 







[8 Impromptus ... (suite)
7 fl., cl. en la, saxo, alto, trp., piano, perc. 
(glockenspiel, triangle, bambous, cymbale, 
tambourins, tambour de basque), cordes
8 fl., cl. en si b, saxo, alto, trp., piano, 
perc. (triangle, tambour de basque, claquet­
tes, tambourins, bambous, cymbale), cordes
2. "6 Impromptus". Version antérieure sans percus­
sion. Partition et matériel. - Copie. - Part. 
(36 p.) ; 34x26 cm + mat. (23 f.)
Ne contient que 6 nos ( 1, 3, 5-8 du ms. autogr. décrit 
ci-dessus)
[Jugendspiele. 2 Pièces pour orchestre]. Partition, 
partition et matériel. - Ca. 1911. - Copie
Pièces transcrites du recueil p. piano : 3 Jugendspiele, éd.
1911.
Titre du recueil établi artificiellement d ’après celui du 
recueil pour piano.
Date restituée d ’après l ’édition du recueil pour piano.
Ces deux transcriptions orchestrales n’ont probablement pas été 
écrites par E. J.-D.
[1] [Jeu de paume] "Jeu de balle". Partition et 
matériel. - Copie. - Part. (12 f.) ; 34x26 cm
+ mat. (36 f.)
Au départ de la part., le paraphe de E. J.-D. avec 
l'indic. autogr. "Va très bien".
Mat. :
2 fl., pic., 2 htb. en accol., cor anglais, le et 2e 
cl. en accol.. cl. basse, 2 bons en accol., le et 2e 
cors en accol.. 3e et 4e cors en accol., 5e et 6e cors 
en accol., le trp., 2e et 3e trp. en accol., le et 2e 
trb. en accol.. 3e trb.. tuba, timp., perc.. célesta et 
cloches, harpe, lers vons (3 ex.), 2d von, altos 
(2 ex.), vcelles (2 ex.), cb.
"Les chevaux". Partition. - Copie inachevée.







[3 Kleine Tânze. Orchestre]. Partition, matériel. 
- Ca. 1911. - Copie
Transcription du recueil p. piano : 3 Kleine Tânze, éd.
1911.
Titre du recueil établi artificiellement d ’après celui de la 
version pour piano.
Date restituée d ’après l ’édition de la version p. piano.
Le nom du compositeur ne figure sur aucun ms. Cette transcrip­
tion orchestrale n'a vraisemblablement pas été écrite par 
E. J.-D.
1 "Petite Danse n° 1". Partition. - Copie. - 15 p
34x26 cm
Comp. de l ’or ch. : 3 3(c.a.) 3 2 /  4 2 3 0. harpe.
perc.. célesta. cordes
2 "Petite Danse n° 2". Matériel. - Copie. - 40 f. 
35x26 cm
3 fl., 2 htb., cor anglais, 2 cl., cl. basse, 2 bons, le  
et 2e /  3e et 4e /  5e et 6e cors en accol., 3 trp.,
3 trb., tuba, timp., perc., lers vous (5 ex.), 2ds vons 
(4 ex.), altos (3 ex.), vcelles (3 ex.), cb. (2 ex.)
3 "Danse n° 3". Partition. - Copie. - 12 p. ; 
34x26 cm
Comp. de l’or ch. : 3 (pic.) 3 (c.a.) 3 (cl.b.) 2 /
6 3 3 1. timp., harpe, perc., célesta, 
cordes
"Kriegs-Tanz". Orchestre. Partition. - Avant 1915. 
- Ms. autogr. - 6 f. ; 34x27 cm
Daté par comparaison avec d ’autres mss.
Version pour piano, voir : Ms. mus. 584/2.
Comp. de l’orch. : 3(pic.) 2 3(cl.b.) 2 /  4 3 3 1. timp..
harpe, perc.. cordes
"Der Laufer von Marathon". Orchestre. Partition.
- Ca. 1911. - Copie. - 1 cahier (28 p.) ; 33x27 cm
Au départ, le titre : "Etude de course".
Date restituée d ’après la version pour piano, éditée in :
16 Plastische Studien, cop. 1911.








"La Marche des gendarmes. Pas redoublé". Fanfare 
ou harmonie. "Conducteur" si bémol. - Ms. autogr. 
- 2 ex. (2 + 2 f.) ; 34x26 cm
Dédicaces : "Au corps de gendarmes genevois" /  "Au commandant 
du corps de gendarmerie de Genève"
"Marche lente (dite d'orgueil)". Orchestre. Parti­
tion. - Avant 1915. - Ms. autogr. - 6 f. ; 34x27 cm
Daté par comparaison avec d ’autres mss.
Comp. de l’orch. : 4(pic.) 3(c.a.) 3(cl.b.) 2 /  4 3 3 1,
timp., harpe, perc., cordes
"Le Mur". Orchestre. Partition et matériel. - Ca. 
1911. - Copie. - Partition (16 p.) ; 34x26 cm
+ matériel (41 f.)
Le nom du compositeur ne figure pas sur le ms.
Date restituée d'après la version pour piano, éditée sous le 
titre : Eherne Mauern türmen sich auf, in : 16 Plastische 
Studien, cop. 1911.
Mat. :
3 fl., 2 htb., c. a., 2 cl., cl. basse, 2 bons, le et 2e /  3e 
et 4e /  5e et 6e cors en accol., 3 trp„ 3 trb., tuba, timp., 
harpe, perc., lers vous (5 ex.), 2ds vons (4 ex.), altos (3 
ex.), vcelles (3 ex.), cb. (2 ex.)
[13 Petites variations orchestrales sur le thème 
populaire : La Suisse est belle. Variations n° 8 
et 13. Version inédite]. Partition. - Ms. autogr. 
et copie
Version inédite de la 13e variation et du final de la 8e.
Les 13 variations ont fa it l ’objet d ’une édition titrée :
13 Piccole variazioni orchestrali sulla canzone popolare 
"La Suisse est belle" s.n.s.l., datée approximativement de 
193-?. La composition même des 13 variations date approximati­
vement de 1892-1894 (cf. réf. 5)
[Variation 8. Final]. - Ms. autogr. + copie.
- 1 + 1 f. ; 35x27 cm (format moyen)
Comp. de l ’orch. : 2 2 3(cl.b.) 2 /  4 2 3 1, harpe,
perc. et cordes
"La Suisse est belle. Variation 13". - Ms. 
autogr. + copie. - 6 + 8 p. ; 35x28 cm 
Comp. de l ’orch. : 3(pic.) 2 3(cl.b.) 2 /  4 3 3 1,
timp.. harpe, perc. et cordes






"Les Petits soldats". Orchestre. Partition.
- Avant 1900. - Ms. autogr. - 4 f. ; 31x24 cm
Daté par comparaison avec d ’autres mss.
Comp. de l ’orch. : 2 1 2 2 /  2 2 pistons 0 0, timp.,
perc., cordes
[La peur. Grand orchestre]. Partition, réductions. 
- Ca. 1911-1914
Daté par comparaison avec d ’autres mss.
Transcription pour petit orchestre en 1917, voir : Ms. mus.
610/6.
Comp. de l’orch. : 2(pic.) 3(c.a.) 3(cl.b.) 2 /  6 3 3 1,
timp., perc. harpe, cordes
1. "Die Angst (La Peur)". Partition. - Copie. 
21 p . ; 41x31 cm
2. "La Peur". Réduction. - Ms. autogr. - 3 f. ; 
41x31 cm
Titre antérieur : Les Barricades. - Indic. de mise en 
scène
3. "Les Barricades". Réduction. - Ms. autogr. ? 
- 12 p. ; 34x27 cm
"Poème alpestre pour orchestre par E. Jaques- 
Dalcroze". Partition et matériel. - Ca. 1899.
- Ms. vraisembl. autogr. - Part. (1 cah., 40 p.) ;
36x27 cm + mat. (73 cah., copie)
Sur la p. de titre de la part., le titre antérieur sous- 
jacent : Scène alpestre et l'indic. "La nature chante-... 
se révolte... s ’apaise". - Dédicace "à mon vieil ami Théophile 
Ysaÿe".
Symphonie exécutée sous le titre : Scène alpestre, lors de
la Fête fédérale de chant à Berne du 8 au 10 juillet 1899 ;
dir. E. J.-D. (cf. réf. 67)
Datée d ’après cette exécution.
Mat. signé et daté par les exécutants : Vevey. 4 /7 /19 01 .
Mat. partiellement à double :
pic. (2 ex.). 2 f l. en accol. (2 ex.). 2 htb. en accol.
(2 ex.), c.a., 2 cl. en accol. (2 ex.), cl.b. (2 ex.), 2 bons
en accol. (2 ex.), contrebon. cors I et II /  III et IV en
accol. (2 ex.), 1ère et 2ème trp. en accol. (2 ex.), 3ème trp.
(2 ex.), le  et 2ème trb. en accol. (2 ex.), 3ème trb. (2 ex.), 
tuba (2 ex.), timp. (2 ex.), tambour, perc.. harpe (2 ex.), 
lers vous (11 ex.), 2ds vous (10 ex.), altos (6 ex.), vcelles 






"Der Ringkampf. Plastische Studie für grosses 
Orchester". Partition et matériel. - Ca. 1911.
- Ms. autogr. ? - Part. (8 f.) ; 34x28 cm + mat.
(50 f., copie)
Le nom du compositeur ne figure pas sur le ms.
Date restituée d'après la version pour piano éditée in :
16 Plastische Studien, cop. 1911.
Mat. :
2 fl., pic., 2 htb., c. a., 2 cl., cl. basse, 2 bons en accol.,
6 cors, 3 trp., le  et 2e trb. en accol., 3e trb., tuba, timp., 
harpe, perc., lers vous (5 ex.), 2ds vons (4 ex.), altos (3 
ex.), vcelles (2 ex.), cb. (2 ex.)
"Rythmes de danse. Suite de 6 pièces brèves pour 
orchestre à cordes" et percussion. Partition.
- Ca. 1919-1920. - Ms. autogr. - 14 f. ; 41x31 cm
Pièces transcrites du recueil pour piano de même titre, édité 
en 1919, voir : Ms. mus 586/1.
Exécutées à Lausanne en 1920 (c f. réf. 31).
Datées d ’après cette exécution et l ’édition du recueil p. 
piano.
Perc. : timp., tambour, tambour de basque, grosse caisse, 
cymbales, triangle
[Rythmes simples. 6 Esquisses pour orchestre]. 
Partitions, matériel. - Ca. 1916-1924
L ’esquisse n° 2 comporte une partie de soprano solo sans 
texte, ad libitum.
Esquisses transcrites de 2 recueils pour piano, édités en 1916 
et 1924 sous le titre : Esquisses rythmiques I et II (Méthode 
Jaques-Dalcroze ; n° 1528 et 1536).
Datées approximativement d ’après l'édition des 2 recueils pour 
piano.
Version pour piano, sous forme manuscrite, des esquisses n° 2-4 
et 6, voir le recueil intitulé : 30 Nouvelles esquisses 
rythmiques, Ms. mus. 584/7
1. "Rythmes simples. 6 Esquisses pour orchestre". 
Partition. - Copie avec adj. autogr. - 10, 7, 
9, 8, 7, 22 p . ; 35x27 cm
Titre autogr. pris sur la page de titre. - Sur la couv., 
autre titre autogr. : "Des Rythmes. 6 petites Esquisses pour 
orchestre" et l ’adj. : "ou Rythmes brefs ou Quelques rythmes 







2. [Sans titre. 6 Pièces], Partition. - Ms. en 
partie autogr. - 32 f. ; 31x24 cm
Chaque pièce porte le titre : "Esquisse rythmique", corrigé 
de la main d ’E. J.-D. en : "Marche rythmique". - Le n° 5 
correspond au n° 1 et inversement
[Rythmes simples ... (suite)
3. [Sans titre. 6 Pièces]. Matériel. - Copie avec 
corr. autogr. - 32 cahiers ; 35x27 cm 
Chaque pièce porte le titre : "Esquisse rythmique".
Mat. :
2 fl. en accol.. 2 htb. en accol., 2 cl. en accol.. 2 bons 
en accol.. cors I et II  /  III et IV en accol., 2 trp. en 
accol., le et 2e trb. en accol., 3e trb., timp. et 
xylophone, célesta et glockenspiel, perc., harpe, lers vons 
(5 ex.), 2ds vons (4 ex.), altos (4 ex.), vcelles (3 ex.), 
cb. (3 ex.)
[Serenade. Orchestre]
"Tanz-Serenade. Sérénade pour orchestre". 
Esquisse. - Avant 1920. - Ms. autogr. - 26 p. ; 
37x28 cm
Sur la p. de titre l ’indic. "Piano". Il s’agit vraisemblable­
ment d'une pièce pour orchestre esquissée au piano.
Contient 6 parties, la 3ème (p. 10-12) manque.
Daté par comparaison avec d ’autres mss 
N.B. Pièce sans rapport avec la Sérénade en 6 parties pour 
quatuor à cordes, op. 61
[Suite de ballet. Orchestre. N° 3 et 4]. - 1903
Ces 2 mouvements sont des transcriptions orchestrales partiel­
les du Festival vaudois de 1903. Leur regroupement en une 
suite semble postérieur à la transcription.
Le 4ème mouvement a été exécuté au Concert Marteau du 9 janvier
1904 à Lausanne (Maison du peuple) (cf. réf. 71) ; il était
précédé des pièces intitulées. Danses des Vierges et
Bacchanale, également transcrites du Festival vaudois.
voir : Ms. mus. 596/1-5. Ces 2 pièces pourraient ainsi avoir









[Suite de ballet ... (suite)
[Suite de ballet. Orchestre. N° 3]. Partitions, 
réduction.- 1903
Transcription orchestrale de la Scène des nains (5ème 
partie) du Festival vaudois de 1903.
Comp. de l’orch. : 3(pic.) 2 2 2 /  4 2 3 1, timp., harpe,
perc., cordes
1. "Suite de ballet n° 3 pour orchestre". Parti­
tion. - "29-Ott 03". - Copie italienne.
- 59 p. ; 38x28 cm
Date prise à la p. 59 ; lieu et signature grattés
2. Partition. - Copie. - 64 p. ; 41x31 cm
3. Réduction. - Ms. autogr. - 19 p. ; 37x28 cm
Ms. sans titre.
Ms. composite, dont certains feuillets faisaient vraisembl. 
partie d ’un ms. chant et piano, partiellement autogr., du 
Festival vaudois. Ces f .  portent le cop. de W. Sandoz, 
Neuchâtel
[Suite de ballet. Orchestre. N ” 4]. Partition, 
matériel, réduction. - 1903
Transcription orchestrale du Ballet des fleurs des Alpes 
(5'eme partie) du Festival vaudois de 1903
1. "Fantaisie-Ballet". Partition. - Copie italien­
ne - 52 p. ; 38x28 cm 
Titre, 1er et dernier feuillet autogr.
2. "Suite de ballet n° 4". Matériel. - Copie.
- 36 cahiers ; 34x26 cm
Partie de harpe signée et datée par l ’exécutant : Lausanne, 
9 /1 /0 4 .
Mat. :
3 fl., le htb., 2e htb. ou c.a.. 2 cl.. 2 bons, cors I et II 
/  III et IV en accol.. 2 trp.. 2 trb. en accol.. 3e trb.. 
tuba, timp., harpe, gr. caisse et cymb.. tambour et 
triangle, lers vous (4 ex.). 2ds vous (4 ex.), altos 












3. Réduction. - Ms. autogr. - 21 p. ; 36x28 cm 
Ms. sans titre. - Ms. composite, dont certains feuillets 
faisaient vraisembl. partie d ’un ms. chant et piano, 
partiellement autogr., du Festival vaudois. Ces f. portent 
le cop. de W. Sandoz, Neuchâtel
[Suite de ballet. Orchestre. N" 4 ... (suite)
[Première Suite de danses. Orchestre. Fragment : 
n° 4]
"1ère Suite de danses. N° 4". Partition. - Ca. 1909. 
- Ms. autogr. - 22 p. ; 41x31 cm
Cette pièce constitue vraisemblablement une version inédite du 
4ème mouvement de la Première Suite de danses pour orchestre, 
éditée sous le titre : Tanz-Suite in 4 Sàtzen für Orchester,
1911, voir : Ms. mus. 608/1.
Réduction datée approximativement de 1909, sous le titre :
Porteurs de flammes, in : 3 Entrées dansantes pour 
orchestre, voir : Ms. mus. 597/7.
Comp. de l ’orch. : 2 2 2 2 / 4 2 3  1, timp., harpe, perc.,
cordes
[Tableaux romands. Suite d'orchestre en 5 parties]. 
Partition, matériel, réduction. - Ca. 1903. - Ms. 
autogr., copie, multigr.
Suite datée globalement d ’après la partition du n° 3 :
Travail (Ms. mus. 605/6).
Cette suite était annoncée au programme du Concert Marteau du 
9 janvier 1904 à Lausanne (Maison du peuple), mais ne fut pas 
exécutée (cf. réf. 71).
La 5ème partie, Kermesse, a été éditée chez Sandoz/Jobin,
Paris/Neuchâtel, s.d. et a fait l'objet d ’exécutions séparées, 
notamment de 1909 à 1920 (cf. réf. 31).
Comp. de l ’orch. : 3(pic.) 2(c.a.) 2 2 /  4 2 3 1. timp.. harpe,
perc. et cordes
[1] "Tableaux romands. Suite d'orchestre. N" I 
L'Alpe". Partition, matériel, réduction. 
Ms. - Partition (31 p., autogr. ?) ;
40x29 cm + matériel (37 cahiers, copie 
+ multigr.) + réduction (15 p., autogr.)
La partition comporte plusieurs types d ’écriture ; elle 
est probablement seulement en partie autogr.
Mat. :
le fl., le htb., 2e htb. ou c.a.. 2 cl., 2 bons, cbon ad 
libitum, cors I et II /  III et IV en accol., 2 trp., le et 
2e trb. en accol., 3e trb.. perc. (2 parties), harpe, lers 
vous (2 ex.), 2ds vous (3 ex.), altos (5 ex,), vcelles 







[Tableaux romands ... (suite)
[2] "Tableaux romands. II Un clocher... au 
loin". Partition. - Ms. autogr. - 10 p. ; 
40x31 cm
[3] "Tableaux romands. Suite d'orchestre. N° III 
Travail". Partition. - "26-9-1903". - Vrai- 
sembl. copie. - 39 p. ; 38x27 cm
A la p. 39 : grattage sur lequel ont été portés le titre 
(Tableaux romands), la signature de E. J.-D. et la date.
- La nomenclature des instruments est en italien
[3] "Tableaux romands. Suite d'orchestre. N° III 
Travail". Partition, matériel. - Copie.
- Partition (50 p., copie avec corr. 
autogr. ?) ; 41x31 cm + matériel (47 cahiers,
copie + multigr.)
Sur la couv. de la part., le titre : Travail. Poème 
symphonique. - Corr. importantes (autre version ?) de la 
partition et du matériel. - Nomenclature des instr. en 
italien.
Mat. :
le  fl. (2 ex. dont 1 sans corr.), 2e fl., 3e fl. et pic., 
htb., c.a., 2 cl., 2 bons, 4 cors, 2 trp., 3 lrb„ tuba, 
timp. (contient aussi le n° 4 Le Lac), perc. (2 parties), 
harpe (2 ex. dont 1 sans corr.), lers vons (7 ex.), 2ds 
vons (6 ex.), altos (4 ex.), vcelles (4 ex.), cb. (3 ex.)
[4] "Tableaux romands. Suite d'orchestre. N" IV 
Le Lac". Partition, matériel, réduction.
- Ms. - Partition (25 p., copie ?) ; 41x31 cm
+ matériel (27 cahiers, copie + multigr.)
+ réduction (10 p., autogr.)
Mat. :
le et 2e fl. en accol., pic. et 3e fl. (2 ex.), 2 htb. en 
accol., 2 cl. en accol., 2 bons en accol.. cors I et II /
III et IV en accol., 2 trp. en accol.. trb. I et II en 
accol., 3e trb., timp., harpe, lers vons (4 ex.), 2ds vons 
(4 ex.), altos (1 ex.), vcelles (3 ex.), cb. (2 ex.).
Manque : partie de tuba. perc. - Sur certaines parties, 








[Tableaux romands ... (suite)
[5] "Tableaux romands. Suite d'orchestre. N° 5 
Kermesse". Partition. - Autographie de la 
copie de A[rthur] Bocquet. - Paris ; Leipzig ; 
Neuchâtel : Sandoz, Jobin, [1903-1908].
- 66 p. ; 42x32 cm + partie de cb. (3 f., copie) 
A la p. 66 : signature et adresse du copiste genevois.
- Partie de cb. signée et datée par l’exécutant : Berlin 
10.1.1911
N.B. Copie datée au moyen de l’adresse du copiste 
(Annuaire du commerce genevois, 1903-1908)
[Tanz-Suite in 4 Sàtzen. Orchestre]. Partition, 
réductions. - Ca. 1911
Edité en 1911.
Version inédite du n° 4, voir : Ms. mus. 604/6.
Transcription pour petit orchestre des nos 1-3, en 1917, 
titrée : Suite de danses, voir : Ms. mus. 611/2-4.
Comp. de l’orch. : 2 2 2 2 / 4 2 3  1, timp., harpe, perc.,
célesta, cordes
1. "1ère Suite de danses pour orchestre". Parti­
tion. - Ms. autogr. - 16 f. ; 41x31 cm
Contient les nos 1-3, le n° 4 manque
2. "Tanzsuite (N" 4)". Réduction. - Ms. autogr. 
- 4 p .  ; 41x31 cm
N° 4 seul
3. "Tanzsuite (N° 4)". Réduction. - Copie. - 6 f. ; 
36x27 cm
N° 4 seul. - Indic. de mise en scène, en partie autogr.
"...Und das Licht verdrângte die Finsternis...
Plastische Studie für grosses Orchester". Parti­
tion. - Ca. 1911-1914. - Ms. autogr.? - 6 f. ; 
35x28 cm
Te nom du compositeur ne figure pas sur le ms.
Daté par comparaison avec d ’autres mss.
Version originale pour piano, éditée in : 16 Plastische 
Studien, cop. 1911.
Version ultérieure pour petit orchestre en 1917. sous le 
titre : L’Eveil à la lumière, voir : Ms. mus. 609/11.









"Valse blanche". Orchestre. "Partition". - Copie. 
- 36 p. ; 34x26 cm
Version pour 1 voix et orchestre, voir : Ms. mus. 632/5.
Comp. de iorch. : 3(pic.) 2 2 2 /  4 2 pistons 3 0, timp., harpe,
perc., cordes
"La Veillée. Suite d'orchestre en 4 parties]. 
Partitions
Transcription orchestrale partielle de la suite lyrique pour 
choeurs, soli et orchestre : La Veillée, 1893.
Edité sous le titre : Suite pastorale pour orchestre,
Lausanne, Jobin, s.d. (cf. réf. 57).
Comp. de l’orch. : 3(pic.) 2(c.a.) 3(cl.b.) 2 / 4  2+2 pistons 3 1,
timp., perc., harpe, cordes
1. "La Veillée. Suite d'orchestre. 1° A la Fenêtre. 
2° Les vieux dansent... 3° La forêt parle...
4° Farfadets". Partition. - Ms. autogr. - 1 vol. 
(60 f.) ; 41x31 cm
Reliure postérieure à la composition
2. "La Veillée. Suite d'orchestre. N" 4. Farfa­
dets". Partition. - Copie. - 38 p. ; 37x28 cm
Copie avec corr. et adj. autogr.
[26 Pièces pour petit orchestre, 1 voix élevée et 
petit orchestre, choeur à 4 voix et petit orches­
tre. Textes de Jacques Chenevière]. Ca. 1917
Pièces composées ou arrangées en vue des Premières Fêtes de 
l’Institut Jaques-Dalcroze de Genève, en juin 1917 ; conçues 
pour des réalisations musico-plastiques comportant plusieurs 
groupes de rythmiciens, des rythmiciens solistes, un ensemble 
instrumental, des solistes vocaux, et parfois accompagnées d'un 
poème récité ou chanté. (C f. réf. 3 : programme des Fêtes).
Les mss font état de nombreux changements de titre ; l’état 
composite des matériels atteste l'existence de versions 
antérieures. Certaines pièces ont ainsi une version originale, 
souvent perdue, datant de la période de Hellerau (1911-1914), 
parfois déjà destinée à une interprétation plastique.
Certains arrangements pour les Fêtes de 1917 sont vraisembl. de 
René Charrey.
Certaines pièces semblent ne pas avoir été représentées.









[26 Pièces pour petit orchestre ... (suite)
[1] "Les Atomes". Humoresque. Petit orchestre. 
Partition et matériel. - Ca. 1917-. - Ms. 
autogr. - Partition (7p.) ; 41x31 cm + maté­
riel (20 f., copie, ms. autogr.)
Au départ de la partition et sur le matériel, titre anté­
rieur : Les Paravents.
Mat. :
fl., cor en fa, timp., perc. célesta, 1er von, 2d von, alto, 
vcelle, cb., piano, réduction (autogr. + copie), conducteur 
rythmique (autogr. + copie)
[2] "Les Cagoules". Humoresque. Petit orchestre. 
Partition et matériel. - Ca. 1917. - Copie par 
René Charrey. - Partition (27 p.) ; 27x36 cm
+ matériel (25 f., copie, ms. autogr. E. J.-D.)
Sur la couv., second titre : Les Elémentaires, mentionné 
dans le programme des Fêtes (cf. réf. 3).
Comporte quelques mesures de chant à 1 et 3 voix sans 
texte.
Partie de 2d violon datée : 10.6.1917.
Mat. :
fl., cor en fa, timp. et tambour sur 1 portée, perc., 
célesta, 1er von, 2d von. alto, vcelle, cb., piano, 
conducteur ( ms. autogr.). conducteur rythmique (autogr.
+ copie)
[3] "Danse des cercles". Petit orchestre. Parti­
tion et matériel. - Ca. 1917. - Copie par René 
Charrey. - Partition (10 p.) ; 41x31 cm + maté­
riel incomplet (14 f. copie en partie Charrey, 
ms. autogr. E. J.-D.)
Comp. de l’orch. : fl. ou pic., cor en fa, timp.. perc.,
célesta. piano et cordes.
Mat. :
fl. (autogr., ne correspondant pas à la part.), timp., 
perc., glockenspiel, célesta. 1er von. vcelle ( autogr., ne 
correspondant pas à la part.), conducteur (2 ex.)






[26 Pièces pour petit orchestre ... (suite) 609-611
[4] "Des remous dans l'eau". Choeur de femmes à 4 
voix et petit orchestre. Partition et matériel.
- Ca. 1917. - Copie par René Charrey. - Partition 
(2 f.) ; 41x31 cm + matériel (15 f., copie en
partie Charrey, ms. autogr. E. J.-D.)
Chant sans texte - La part, de choeur (autogr.) porte le 
titre : Un Caillou dans l’eau.
Correspond vraisemblablement au titre : Les Remous, 
mentionné dans le programme des Fêtes (cf. réf. 3).
Mat. :
fl., cor en fa. timp. et perc., célesta. 1er von (ne 
correspondant pas à la part.). 2d von, alto, vcelle (ne 
correspondant pas à la part.), cb., piano, part, de choeur 
(autogr.). réduction (titrée : Les cercles dans l’eau)
[5] "Les Deux forces contraires". Petit orchestre. 
Partition et matériel. - Ca. 1917. - Ms. 
autogr. - Partition (2 f.) ; 42x32 cm + maté­
riel (10 f., copie)
Correspond vraisembl. au titre : Les Forces contraires, 
mentionné dans le programme des Fêtes (c f. réf. 3).
Mat. :
fl., cor, timp. et triangle sur 1 portée. 1er von, 2d von,
3e von, alto, vcelle, cb., piano
[6] "Direction corporelle". Petit orchestre. 
Partition et matériel. - Ca. 1917. - Ms. 
autogr. - Partition (5p.) ; 41x31 cm + matériel
(15 f., copie)
Sur la p. de titre, second titre : L ’Emprise, mentionné 
dans le programme des Fêtes (cf. réf. 3).
Mat. :
fl., cor, timp., perc., célesta, 1er von, 2d von, alto, 
vcelle, cb., piano, conducteur (2 ex.)
[7] "Direction corporelle N" 1". Petit orchestre. 
Partition et matériel. - Ca. 1917. - Copie 
par René Charrey. - Partition (4p.) ; 41x31 cm
+ matériel (14 f., copie, ms. autogr. E. J.-D.)
La couv. et certaines parties du matériel portent en 
complément du titre : "Chopin".
Pourrait correspondre au titre : Etude de direction corpo­
relle. mentionné dans le programme des Fêtes (cf. réf. 3).
Mat. :
fl., cor en fa, timp., célesta et perc., 1er. von, 2d von, 






[8] "Les Erynnies". Petit orchestre. Partition et 
matériel. - Ca. 1917. - Ms. autogr. - Part. 
(5p.) ; 41x31 cm + mat. (24 f., copie, ms.
autogr.)
Second titre : Oreste et les furies, mentionné dans le 
programme des Fêtes (cf. réf. 3).
Version antérieure perdue, vraisembl. pour grand 
orchestre, exécutée aux Fêtes de la Bildungs- 
anstalt de Hellerau en 1912 (cf. réf. 38).
Mat. :
fl., cor en fa, timp., perc., 1er von, 2d von, alto, 
vcelle, cb., piano (autogr. + copie), conducteur (4 ex.)
[26 Pièces pour petit orchestre ... (suite)
[9] "Esquisse plastique". Petit orchestre. Parti­
tion et matériel. - Ca. 1917. - Copie par René 
Charrey. - Partition (18 p.) ; 27x35 cm +
matériel incomplet (9 f.)
Sur la couv., second titre : Poème dansé, mentionné dans 
le programme des Fêtes (cf. réf. 3).
Comp. de l’orch. : fl., cor en fa, timp., perc., célesta,
piano et cordes.
Mat. :
fl., timp. et perc., cloches, célesta, 1er von, vcelle
[10] "Etude de dynamique". Petit orchestre. Parti­
tion et matériel. - Ca. 1917. - Ms. autogr.
- Partition (2 f.) ; 41x31 cm + matériel
(15 f., copie, ms. autogr.)
Titre antérieur, sur la partie de piano : Lutte et déli­
vrance.
Mat. :
fl., cor, timp. et perc. sur 2 portées, 1er von I + II, 2d 







[11] "L'Eveil à la lumière". Petit orchestre.
Partition et matériel. - Ca. 1917. - Copie par 
René Charrey. - Part. (12 p.) ; 27x36 cm + mat.
(15 f., copie partiellement Charrey)
Sur la couv., le titre : L'Eveil au jour, mentionné dans 
le programme des Fêtes (cf. réf. 3).
Version antérieure, pour grand orchestre, sous le titre :
Und das Licht verdrângte die Finsternis, datant 
vraisembl. de la période de Hellerau, voir : Ms. mus.
608/2.
Version originale pour piano, éditée sous ce titre 
allemand, in : 16 Plastische Studien, cop. 1911.
Mat. :
fl., cor en fa, timp. et tambour, perc., célesta, 1er von,
2d von, alto, vcelle (ne correspondant pas à la part.), 
cb., piano
[26 Pièces pour petit orchestre ... (suite)
[12] "Exercice en force". Petit orchestre. Parti­
tion et matériel. - Ca 1917. - Ms. autogr.
- Partition (2 f.) ; 41x31 cm + matériel
(13 f., copie)
Pourrait correspondre au titre : Etude en force sur 
escalier, mentionné dans le programme des Fêtes ( cf. 
réf. 3).
Mat. :
fl., cor en fa, timp., perc., 1er von, 2d von, alto, 
vcelle, cb., piano, conducteur
[13] "Figures et attitudes sur l'escalier". Choeur
à 4 voix et petit orchestre. Partition et maté­
riel. - Ca. 1917. - Ms. autogr. - Partition 
(2 f.) ; 41x31 cm + matériel (17 f., copie, ms.
autogr. )
Chant sans texte.
Correspond vraisemblablement au titre : Attitudes et 
figures stylisées sur escalier, mentionné dans le 
programme des Fêtes (cf. réf. 3).
Sur la réduction chant et piano autogr.. le titre : Les 
Rendez-vous sur l’escalier ; et indic. de mise en scène.
Mat. :
fl., cor. tim p./triangle/célesta en accol.. 1er von,
2d von, alto, vcelle, cb., piano, réduction chant/piano 








[26 Pièces pour petit orchestre ... (suite)
[14] "Le Grain". Ténor et petit orchestre. Texte de 
Jacques Chenevière. Partition et matériel.
- Ca. 1917. - Ms. autogr. - Partition (5 p.) ;
41x31 cm + matériel (21 f., copie, ms. autogr.)
Inc. Semer le grain, semer l ’idée
Comp. de Vorch. : fl., cor. timp., perc., piano et cordes.
Mat. :
fl., timp., perc., 1er von, 2d von, alto, vcelle (ne 
correspondant pas à la part.), cb., piano, réduction 
chant/piano (ms. autogr. + 2 copies)
[15] "Les Haleurs". Petit orchestre. Partition et
matériel. - Ca. 1917. - Ms. autogr. - Parti­
tion (2 f.) ; 41x31 cm + matériel (21 f.,
copie)
Cette pièce n’est pas mentionnée dans le programme des 
Fêtes (cf. réf. 3).
Sur la partition, corr. de René Charrey.
Mat. :
cor, timp., tambour, perc. (2 ex.), 1er von, 2d von, alto, 
vcelle (2 versions), cb.
[16] "Images. Poursuite". Ténor et petit orchestre. 
Texte de Jacques Chenevière. Partition et maté­
riel. - Ca. 1917. - Ms. autogr. - Partition 
(2 f.) ; 41x31 cm + matériel (23 f., copie, ms.
autogr.)
Le piano conducteur (autogr.) porte le titre : Les 
Chasseurs.
Inc. Poursuivre l'idéal qui fuit 
Mat. :
fl., cor, tim p./perc./célesta en accol., 1er von 
(2 versions), 2d von, alto, vcelle (2 versions, autogr.
+ copie), cb., piano conducteur (2 ex. autogr.), 
conducteur partiel (autogr. + copie), réduction 







[17] "La Marche au tombeau". Poème. Petit orchestre 
et choeur mixte in fine. Partition, réduction 
et matériel. - 1917. - Copie par René Charrey.
- Part. (49 p.) ; 27x36 cm + réduction (18 p.,
copie) + matériel (42 + 3 7  f., copie partiellem. 
de Charrey + multigr.)
3ème version orchestrale, destinée aux Fêtes de 1917 de 
l ’Institut Jaques-Dalcroze à Genève. Particulièrement 
conçue pour une réalisation musico-plastique, cette 
version comportait en outre un poème récité, dû vraisembl. 
à Jacques Chenevière (cf. réf. 3).
La version originale, sous le titre : Der Gang zur 
Gruft, déjà destinée à une interprétation plastique, est 
pour grand orchestre seul et date vraisembl. de la période 
de Hellerau (cf. réf. 32).
La 2ème version, pour grand orchestre et choeur mixte in 
fine, date de 1914 et porte le titre : 1914 Impressions 
tragiques, voir : Ms. mus. 599/2-7.
La réduction fait état des différentes versions de cette 
pièce.
Comp. de l’orch. : fl., cor en fa, timp., perc., célesta,
piano et cordes.
Mat. :
f l. (2 ex.), cor en fa, timp. et tambour sur 1 portée 
(2 ex.), perc., célesta (2 versions), 1er von (2 ex.),
2d von, alto, vcelle (2 versions), cb., conducteur à 1 
voix (copie + multigr.), 11 conducteurs partiels
[26 Pièces pour petit orchestre ... (suite)
[18] "L'Ombre ennemie". 1 Voix élevée et petit
orchestre. Partition et matériel. - Ca. 1917. 
- Ms. autogr. - Partition (6p.) ; 41x31 cm
+ matériel (14 f., copie, ms. autogr.)
Chant sans texte.
Mat. :
fl., cor, perc. et célesta en accol., 1er von, 2d von, 
alto, vcelle, cb., piano, réduction chant/piano (autogr.), 
conducteur
[19] "La Peur". Petit orchestre. Partition et maté­
riel. - Ca. 1917. - Copie par René Charrey.
- Partition (29 p.) ; 27x36 cm + matériel
(35 f., copie en partie Charrey)
Sur la p. de titre, second titre : Essai dramatique, 
mentionné dans le programme des Fêtes (cf. réf. 3).
Version antérieure pour grand orchestre, datant vraisembl. 
de la période de Hellerau. voir : Ms. mus. 601/2.
Mat. :
fl., cor en fa, timp. et perc., célesta, 1er von, 2d von, 







[20] "Les Porteurs de flamme". 1 Voix élevée, choeur 
et petit orchestre. Partition et matériel.
- Ca. 1917. - Ms. autogr. - Partition (2 f.) ;
41x31 cm + matériel (24 f., copie, ms. autogr.)
La réduction porte le titre : La Course du flambeau.
Texte de Jacques Chenelière ? (cf. réf. 3).
Inc. Parmi la foule sans lumière 
Comp. de l’orch. : fl., cor, timp., perc., piano et
cordes.
Mat. :
fl., tambour et timp. sur 1 portée, perc., 1er von,
2d von, alto, vcelle (autogr. ne correspondant pas à la 
part. + copie), cb., piano, réduction (autogr. + copie), 
réduction chant/piano (autogr. + copie), part, de choeur 
(autogr. + copie)
[26 Pièces pour petit orchestre ... (suite)
[21] "Quiétude". Petit orchestre. Partition et maté­
riel. - Ca. 1917. - Copie par René Charrey.
- Partition (19 p.) ; 27x36 cm + matériel
(19 f., copie en partie Charrey, ms. autogr.
E. J.-D.)
Mat. :
fl., cor en fa, timp., perc., célesta, 1er von (2 ex.),
2d von, alto, vcelle. cb., piano, conducteur (autogr.)
[22] "Révolte". Petit orchestre. Partition et maté­
riel. - Ca. 1917. - Ms. autogr. - Partition 
(2 f.) ; 41x31 cm + matériel (12 f., copie)
Cette pièce n’est pas mentionnée dans le programme des 
Fêtes (cf. réf. 3).
Mat. :
fl., cor, timp., perc., 1er von ////, 2d von, alto, 
vcelle, cb., piano, conducteur rythmique
[23] "Sisyphe". Ténor et petit orchestre. Texte de 
Jacques Chenevière. Partition et matériel.
- Ca. 1917. - Ms. autogr. - Partition (2 f.) ;
41x31 cm + matériel (17 f., copie, ms. autogr.)
Inc. Effort, effort, plus haut, plus haut !
Mat. :
fl., cor, timp.. perc., 1er von (2 ex.), 2d von, alto, 
vcelle, cb., piano (autogr.), conducteur, réduction 







[24] "Les Sources". 1 Voix élevée et petit orches­
tre. Partition et matériel. - Ca 1917. - Copie 
par René Charrey. - Partition (19 p.) ; 27x36
cm + matériel incomplet (20 f. , copie en partie 
Charrey, ms. autogr. E. J.-D.)
Texte de Jacques Chenevière ? (cf. réf. 3).
Inc. Parfois frissonnant d ’espérance 
Comp. de l'or ch. : fl., cor en fa, timp., perc., célesta,
piano et cordes.
Mat. :
fl., timp., célesta, 1er von, vcelle, piano, réduction 
chant/piano (autogr. + copie)
[26 Pièces pour petit orchestre ... (suite)
[25] "Suite de danses". 3 Pièces pour petit orches­
tre. Partition et matériel. - Ca. 1917. - Copie 
par René Charrey. - 27x36 cm
Version originale pour grand orchestre, titrée : Tanz- 
Suite in 4 Sâtzen für Orchester (n° 1-3). éd. 1911, 
voir : Ms. mus. 608/1
[1] "Suite de danses. N° 1 (Le beau
iardinl". - Partition (22 p., copie 
Charrey) + matériel (28 f., copie en 
partie Charrey, ms. autogr. E. J.-D.)
Mat. :
fl., cor en fa, timp. et tambour sur 1 portée, 
célesta, piano, 1er von, 2d von, alto, vcelle, cb., 
réduction (2 ex. autogr.)
[2] "Suite de danses. N° 2 (Printemps!".
- Partition (15 p., copie Charrey) + 
matériel (18 f., copie en partie 
Charrey, multigr.)
Cette pièce n’est pas mentionnée dans le programme 
des Fêtes (cf. réf. 3).
Mat. :
fl., cor en fa, timp. et tambour en accol., perc., 
célesta. 1er von, 2d von, alto, vcelle (2 








[25] "Suite de danses ... (suite)
[3] Suite de danses. N° 3 [Bienheureuses)". 
- Partition (9 p., copie Charrey) + 
matériel (13 f., copie en partie 
Charrey, multigr.)
Sur la p. de titre et la couv., second titre :
Sérénité, mentionné dans le programme des Fêtes 
(cf. réf. 3).
Mat. :
fl., cor en fa. timp. et perc., célesta, 1er von,
2d von, alto, vcelle (ne correspondant pas à la 
part.), cb., conducteur ou piano
[26 Pièces pour petit orchestre ... (suite)
[26] "Les Surprises". Humoresque. Petit orchestre. 
Partition et matériel. - Ca. 1917. - Ms. 
autogr. - Partition (6p.) ; 41x31 cm + maté­
riel (14 f. ; copie, ms. autogr.)
Au départ de la partition et sur le matériel, titre 
antérieur : Les Paravents. Sur la réduction et le 
conducteur, autre titre antérieur : Les Rais de lumière.
Mat. :
fl., cor, timp.. perc., célesta/glockenspiel, 1er von, 2d 
von. alto, vcelle (autogr., ne correspondant pas à la 
part.), cb., piano, réduction ( autogr.). conducteur
[Pièce sans titre. Ballet. Orchestre]. Partition, 
réduction
Le nom du compositeur ne figure pas sur les mss.
Ce ballet fait vraisemblablement partie d'une oeuvre scénique : 
sur les lères pages de la part., l’indic. "La scène est déserte 
- Par groupes arrivent des jeunes filles folâtrant et riant [...]. 
Tempo : Allegro moderato.
Comp. de l’orch. : 2 2(c.a.) 2 2 / 4 ,  timp., harpe, perc., cordes
1. Partition. - Ms. autogr. ? - 18 p. ; 35x27 cm
2. Réduction. - Ms. autogr. - 6 p .  ; 35x27 cm 








[Pièce sans titre. Orchestre]. Partitions.
- Copies
Le nom du compositeur ne figure pas sur les mss.
Cette pièce pourrait dater de la période de Hellerau (1911- 
1914).
Tempo : Allegro moderato.
Comp. de l'orch. : 2(pic.) 2 2+cl.b. 2 /  4 2 3 1, perc., timp.,
harpe, cordes
1. [1ère copie]. - 27 p. ; 41x31 cm
2. [2ème copie], - 27 p. ; 36x28 cm
[Pièce sans titre. Orchestre]. Partition. - Ms. 
autogr. - 12 p. ; 41x31 cm
Au départ, l’indic. "III".
Tempo : Moderato cantabile e ingenuo.
Comp. de l’orch. : 2(pic.) 2 2 2 /  4 2 3. perc., célesta, harpe,
timp., cordes
[Pièce sans titre. Orchestre]. Partition. - Ms. 
autogr. ? - 10 p. ; 35x27 cm
Le nom du compositeur ne figure pas sur le ms.
Au départ, l’indic. "N° 1".
Tempo : Allegro ma non troppo.
Comp. de l’orch. : 2 2 2 2 /  4 2. timp.. harpe, cordes
[Pièce sans titre. Orchestre]. Partition. - Copie ? 
avec corr. autogr. ? Fragment. - P. 3-16 ; 41x31 cm
Le nom du compositeur ne figure pas sur le ms.
Manque : p. 1-2.
Nomenclature des instr. en allemand ; cette pièce pourrait 
dater de la période de Hellerau (1911-1914).









INSTRUMENT SOLO ET 
ORCHESTRE
[Premier Concerto. Violon et orchestre. Ut mineur. 
Op. 50]
"Concerto pour violon en ut mineur. Op. 50". Réduc­
tion violon et piano, partie de violon solo. - Ca. 
1901. - Copie. - Réd. et partie (2 cahiers, 69 
4- 2 8 p.) ; 37x28 cm
Titre pris sur la partie de violon solo. Titre sur la réd. en 
anglais.
1ère [?] exécution lors de la 2ème Fête de l ’Association des 
musiciens suisses, Genève, 22 au 24 juin 1901 ; soliste Henri 
Marteau (cf. réf. 26).
Edité en 1902.
Sur la partie, dédicace "à Henri Marteau".
Comp. de l’orch. restituée : 3 2 2 2 / 4 2 3  1, timp., harpe,
perc. et cordes
[Nocturne. Concerto. Violon et orchestre. Op. 49] 
"Nocturne". Partition et matériel. - Ca. 1900.
- Ms. autogr. - Partition (20 p.) ; 36x26 cm
+ matériel (41 cahiers, copie)
Exécuté lors de la 1ère Fête de l'Association des musiciens 
suisses, Zurich, 30 juin au 2 juillet 1900 (cf. réf. 26).
Daté d ’après cette exécution.
Transcription pour violon et piano, éd. en 1902.
Mat. :
2 fl. en accol., 2 htb., 2 cl. en accol., 2 bons en accol.. 
cors I et II /  III et IV en accol.. 2 trp. en accol.. timp., 
harpe, lers vons (9 ex.). 2ds vous (7 ex.), altos (6 ex.), 






[2 Pièces pour flûte. Flûte, piano, percussion et 613/3-9
cordes]. Partitions, réductions, matériels.
Entre 1925 et 1932. - Ms. autogr., copie
Les mss portent alternativement les titres suivants :
2 Pièces de danse - 2 Airs de danse - 2 Pièces pour 
flûte.
Contient 2 versions du n° I et 3 versions du n° II.
Différentes dédicaces à Philippe Gaubert.
Réduction pour flûte et piano par Bernard Reichel, voir : Ms. 
mus. 671/2.
Daté approximativement par B. Reichel
[N" I]
[Version 1 : flûte, timbales et cordes]. 613/3
Partition, réduction (fl. - timp. - piano), partie 
de timp. - Ms. autogr. - Part. (7p.) ; 41x31 cm + réd.
(7 p.) + partie (3 f.)
[Version 2 : flûte, timbales, piano, grosse caisse, 
tambour de basque, tambour, triangle et cordes].
1. Partition. - Copie avec nombreuses adj. autogr. 613/4
- 8 p .  ; 41x31 cm
2. Partition, réduction (fl. - perc. - piano), 613/5 
matériel complet. - Copie. - Part. (12 p.) ;
41x31 cm + réd. (12 p.) + mat. (62 f.)
Partie de fl. autogr. - Mat. de cordes et timp. remanié 
pour cette version. - Sur la part., timbre du copiste Ed.
Schneller.
Mat. :
fl., piano, timp., perc., lers vons (7 ex.), 2ds vons 
(7 ex.), altos (4 ex.), vcelles (4 ex.), cb. (4 ex.)
[N ° II]
[Version 1 : flûte, tambour et cordes]. 613/6
Partition, réduction (fl. - tambour - piano), partie 
de tambour. - Ms. autogr. - Part. (9p.) ;
41x31 cm + réd. (9p.) + partie (2 f., copie)
[Version 2 : flûte, xylophone, tambour, tambour de 613/7
basque, triangle et cordes].
Partition, partie de perc. - Copie avec adj. autogr.
~ Part. (10 p.) ; 41x31 cm + partie (7 p.)
Ms. mus.
[N0 II] (suite)
[Version 3 : flûte, xylophone, piano, tambour, 
tambour de basque, triangle, castagnettes et 
cordes].
Partition, matériel de percussion et de cordes.
- Copie. - Part. (11 p.) ; 41x31 cm + mat. de perc.
(5 f.) + mat. de cordes (40 f.)
Mat. de cordes remanié pour cette version. - Sur la part, et 
le mat. de perc., timbre du copiste F. Sapho.
Mat. :
piano, xylophone, perc.. lers vons (6 ex.), 2ds vons (5 ex.), 
altos (3 ex.), vcelles (3 ex.), cb. (3 ex.)
[2 Pièces pour flûte ... (suite)
[Esquisse d'une version intermédiaire]. 
Réduction, parties de percussion. - Réd. (copie, 
14 p.) + parties (ms. autogr., 12 f.) ; 35x27 cm
N.B. Le copiste Ed. Schneller est mentionné dans l ’Annuaire 
du commerce genevois de 1920-1932
[Poème. Deuxième concerto. Violon et orchestre]. 
Partition et matériel, réductions violon et piano. 
- Ca. 1904
Daté d ’après une exécution à Lausanne en 1904 (cf. réf. 31).
Edité en 1911
1. "Poème en 2 parties pour orchestre et violon
principal". Réduction violon et piano. - Ms. 
autogr. - 1 cahier (72 p.) ; 36x29 cm
Ms. ayant servi à la gravure ; portant le cop. de N. Simrock, 
Berlin, 1911 et le cotage 12 894. - Dédicace "à Eugène Ysaye"
2. Poème : (2me concerto pour violon et orchestre).
Réduction violon et piano, partie de violon 
solo. - Epreuve d'imprimerie avec corr. autogr. ? 
- Berlin : N. Simrock, cop. 1911. - Réd. (43 p.) 
33x27 cm + partie (12 p.)
Epinglées sur la p. 1 :
- Note dactyl. de l ’éd. Simrock à l ’imprimeur C. G. Rôder
- Carte postale autogr. de Nina Jaques-Dalcroze à l’éd.








[Poème. Deuxième concerto ... (suite)
3. "Poème pour orchestre et violon principal". 
Partition et matériel. - Copie. - Partition,
1 vol. (47, 76 p.) ; 41x31 cm + matériel
(28 cahiers)
Copie du mat. datée de 1909 (trb. II, f . II) .
Mat. signé et daté par les exécutants :
Stuttgart 25.11.1909 - Genève 22.1.1910 - Leipzig 
28.1.1910 - Montreux 10.2.1910 - Leipzig 29.2.1910 
Mat. :
2 f l. ( pic.) en accol., 2 htb. en accol., 2 cl. en accol.,
2 bons en accol., cors I et II /  III et IV en accol.,
2 trp. en accol., le  et 2e trb. en accol., 3e trb., tuba, 
timp., harpe, perc. (2 ex.), lers vons (2 ex.), 2ds vons 
(1 ex.), altos (2 ex.), vcelles (2 ex.), cb. (3 ex.) ; 







MUSIQUE VOCALE ET CHORALE
1. MELODIES ET CHANSONS 
à 1 et 2 voix et piano. 
TEXTES DE TIERS
"Avril". 1 Voix et piano. "Poésie de George Nardin. 
Musique de E. Jaques-Dalcroze". - Ca. 1905.
- Copie. - 2 f. ; 34x26 cm
Edité en [ 1905 ].
Dédicace "A Nina Faliero".
Grandes taches de mouillure.
Inc. Il a neigé sur les branches
"Ballade". 1 Voix et piano. "Poésie de Camille 
Mauclair". - Copie. - 2 f. ; 35x27 cm
Inc. Quand les anges se sont perdus
"Chanson d'Alsace pour le retour de la cigogne". 
1 Voix et piano. "Poésie de Jacques Feschotte. 
Musique de Jaques-Dalcroze"
Inc. Voici que chaque verger se couvre d ’étoiles blanches
1. Ms. autogr. - 2 f. ; 34x26 cm
Dédicace "A madame Colette Wyss"






[3 Chansons. 1 Voix et piano. Textes de Daniel 
Baud-Bovy]
Les 3 pièces sont dédiées à Louis Debarge
1. Ms. autogr. - 8 f. ; 35x27 cm (format moyen)
Au recto du f. 1, le titre : "3 Chansons. Daniel Baud-Bovy, 
Jaques-Dalcroze"
f. 1 Sérénade
Inc. Ma mie est au bal
f. 3 Pourquoi m'as-tu quitté ? - 2 ex.
Inc. Pourquoi m'as-tu quitté 
f. 7 Automne
Inc. Mon coeur, j ’ai rallumé le feu
2. Copie des 3 pièces avec corr. autogr. - 6 f. ; 
35x27 cm
"Chansons d'Henry Spiess". 1 Voix et piano. - Ca. 
1919
Contient 4 pièces éditées in : 8 Chansons de Henry Spiess,
1919
1. Ms. autogr. - 8 f. ; 36x28 cm
f. 1 [1] Petite chanson par la pluie 
Inc. Maman, j ’ai mal de cette pluie 
f. 3 [2] Exaltation
Inc. Clarté du matin triomphant
f. 5 [3] Longtemps j'ai cru... (Chansons captives)
Inc. Longtemps j ’ai cru
f. 7 [4] Le petit printemps bleu, pour mezzo- 
soprano (Chansons captives)




2. Copie des nos 1-3. 8 f. ; 34x26 cm
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"12 Chansons rustiques [pour 1 voix et piano] de 
Marguerite Burnat-Provins. Musique de E. Jaques- 
Dalcroze". - Ca. 1909
Contient 15 pièces, dont 12 éditées en 1909 (n° 1, III, V-X,
XII,  [13-15])
1. Ms. autogr. - 29 f. ; 36x28 cm
I La blessure
Inc. Le cloutier m'aurait planté son fer rouge
II Le blé
Inc. J ’ai regardé pousser le blé
III Le fléau
Inc. Avant l’aube, les fléaux battent dans la grange
IV J'ai dit...
Inc. J ’ai dit à l ’eau qui coule
V J'ai mené le cabri...
Inc. J ’ai mené le cabri
VI Pour rien
Inc. J ’aimerais mieux compter les pierres du chemin
VII Le vent
Inc. As-tu vu le vent chasser les feuilles en automne
VIII Les yeux secs
Inc. Si l’arbre voulait pousser
IX Les demoiselles blanches (A Mont-Orge)
Inc. A Mont-Orge il y a trois demoiselles blanches
X La pluie
Inc. Tombe, tombe, la pluie, tombe
XI La promesse
Inc. Quand nous nous marierons
XII Les pommes sont tombées (Il faut s'en aller. 
Inc. Quand il fleurissait le pommier
[13] Le four [et l'enfer]
Inc. Quand le four est éteint
[14] Le malheur
Inc. J ’entends les hiboux crier dans les chênes
[15] Je t'attends ce soir...
Inc. Il faut que ça finisse, François






[10 Duos. Rondes et ballades françaises. 2 Voix et 
piano. Textes de Paul Fort]. - Ca. 1918-1919
Edité en 1919.
Titre du recueil et numérotation des pièces restitués d ’après 
cette édition.
6 Duos (n° 2, 4, 5 du 1er vol.. n° 1, 3, 5 du 2ème vol.) ont 
été exécutés lors de la 19ème Fête de l'Association des 
musiciens suisses, Lausanne, 15 et 16 juin 1918. Solistes :
Nina Jaques-Dalcroze, Zareh Chéridjian, au piano E. J.-D. (cf. 
réf. 26)
1. Ms. autogr. ? revu par René Charrey. - 20 f. ; 
36x28 cm (format moyen)
Contient : 8 pièces :
Vol. 1 :
1 La Noce, pour mezzo-soprano et baryton 
Inc. Ah, que de joie !
2 J'ai des p'tites fleurs bleues, pour soprano 
et baryton
Inc. J'ai des p'tites fleurs bleues
4 La chanson fatale, pour mezzo-soprano et 
baryton
Inc. La vie est courte, la mer est grande
5 Le vent, pour mezzo-soprano et baryton 
Inc. Mort, le vent pleure autour du monde
Vol. 2 :
1 Berceuse pour les agonisants, pour mezzo- 
soprano et baryton 
Inc. Il ne faut pas croire à la mort 
Version pour 2 voix et orchestre, voir Ms. mus. 626/1
3 La Femme Ermite
Inc. Là-bas dans nos herbes l’y a une hermite
4 Charmeuse de peines, pour mezzo-soprano et 
baryton
Inc. Charmeuse de peines, ô bohémienne
5 La ronde, pour mezzo-soprano et baryton
Inc. Si toutes les filles du monde
2. Copie par René Charrey. - 18 f. ; 35x27 cm 
(format moyen)
Ms. ayant servi à la gravure.
Contient les 5 nos du 1er vol., dont :
3 L'amour, pour mezzo-soprano et baryton
Inc. Nous ferons un hermitage
3. Autre copie par René Charrey. - 36 f. ; 35x27 cm




"Les Feux du premier Août. Chanson pour 1 (ou 2) 
voix avec accompagnement de piano. Texte de Noëlle 
Roger". - Ca. 1920. - Ms. autogr. - 2 f. ; 35x27 cm
Ms. ayant servi à la gravure portant le cotage F 3396 F ; 
édité en [1920].
Inc. Sur l ’Alpe sombre une étoile s’allume
[Je t'aime. Chanson populaire napolitaine arrangée 
pour 1 voix et piano par E. Jaques-Dalcroze. 
Adaptation française de Franc-Nohain]. - Ca. 1905
Edité in : 6 Chansons populaires napolitaines, 1905.
Inc. Je t'aime, je  t'aime, combien sur ce thème
1. "Sei cara". - Ms. autogr. - 2 f. ; 36x28 cm 
Texte italien.
Inc. Sei cara, sei bella, sei tanto amorosa
2. "Je t'aime...". - Copie. - 2 f. ; 35x27 cm 
Titre italien tracé. - Texte français édité et adj. d'un 
texte français inédit, non identifié.
- Ms. ayant servi à la gravure, portant le cop. 
de Sandoz/Jobin, Paris 190[5]
"Libre Helvétie". 1 Voix et piano. "Paroles 
d'Eugène Rambert. Musique de Jaques-Dalcroze". 
- Ca. 1919. - Ms. autogr. - 2 f. ; 36x28 cm
Edité en [1919],
Au départ, l’indic. "choeur d ’hommes en sol" : version pour 
choeur à 4 voix d'hommes éditée ( Lausanne : Foetisch, s.d.). 






"16 Lieds de Paul Fort". 1 Voix et piano. "Musique 
de E. Jaques-Dalcroze"
Contient 14 pièces, dont 3 ont été éditées en un recueil 
intitulé : 3 Ballades françaises, 1924 (nos 1-2, 11)
1. Ms. autogr. - 46 f. ; 35x27 cm (format moyen)
f. 1 [1] Chanson à l'aube (L'amour marin)
Edité en 1924
Inc. Où est donc ma peine ? 
f. 3 [2] Le coeur (L'amour et l'aventure)
Edité en 1924
Inc. Cela me prend toute entière
f. 5 [3] Que les filles sont légères (Montagne).
- 2 ex.
Inc. Que les filles sont gracieuses 
f. 10 [4] Pense à tes amours (L'amour et l'aven­
ture)
L ’indic. "inédite". - Dédicace "à Fleurette Wend"
Inc. S ’ils gagnent bataille
f. 12 [5] La fugitive (Les chansons à la gauloise 
Inc. Je vous quitte
f. 16 [6] La fille morte en ses amours 
Inc. Cette fille, elle est morte
f. 18 [7] La mort vaincue. - 2 ex., dont 1 trat:sposé 
Dédicace "à Zareh Cheridjian"
Inc. L ’hiver est vert
f. 22 [8] La dot (L'amour et l'aventure)
L ’indic. "inédite"
Inc. Portait-elle sa dot sur ses cheveux dénoués ? 
f. 25 [9] La vie et la mort 
L ’indic. "inédite"
Inc. S ’il nous faut mourir 
f. 29 [10] La destinée. - 3 ex.
L ’indic. "inédite". - Dédicace "à madame Rose Féart"
Inc. Sait-on pour qui les nues se sont amoncelées 
f. 35 [11] La Trêve (Abeille qui chantez le thym) 
Edité en 1924
Inc. Abeille qui chantez le thym 
f. 39 [12] L'adieu (L'amour marin)
Inc. J'irai sur la grève te jeter mon baiser 
f. 41 [13] Complainte des soldats. - 2 ex.
Dédicace "à Léonise Blanc"
Inc. Quand ils sont revenus chez eux 
f. 45 [14] Chanson de vieillard 
Inc. Les gazons fins sont pâlis
2. Chansons mises au net. - Ms., copies. - 32 f. ; 
35x27 cm (format moyen)




"20 Mélodies pour voix de baryton ou contralto" 
et piano. Textes de P. Manuel, Jacques Normand, 
Théophile Gautier, Saadi, Maurice Bouchor, Georges 
Duval, Catulle Mendès, Philippe Monnier, Ronsard,
E. Goudeau, A. Buchot. - Ca. 1885. - Ms. autogr.
- 1 vol. (42 f.) ; 35x26 cm
Recueil de 19 pièces, dont 2 éditées respectivement en 1905 et 
1910 (nos 9 et 16).
Date restituée par comparaison avec d ’autres mss
[1] L'adieu. Poésie de P. Manuel 
Inc. N ’oubliez pas que je  vous aime
Autre ex., voir recueil : Ms. mus. 616/2, n° 8
[2] Nocturne. Poésie de Jacques Normand 
Inc. La lune au front pâle, dans la nuit d'opale
[3] Les Papillons. Pantomime. Poésie de 
Th[éophile] Gautier
Inc. Les papillons couleur de neige volent par essaim 
sur la mer
Autre ex., voir le recueil : Ms. mus. 616/2, n° 1
[4] Tout passe. Poésie de Sadi [i.e. Saadi]
Inc. Regarde ces deux où scintillent tant d ’astres 
aux joyeux rayons
Dédicace "à Ernest Adler"
[5] Chanson joyeuse. Paroles de Maurice Bouchor
Inc. J ’ai trois bouteilles dans le corps
[6] Berceuse. Poésie de Jacques Normand
Inc. Petit pied, petit pied rose de mon enfant endormi
[7] Noël. Paroles de Georges Duval 
Inc. Je te destinais, en guise d'aubade
[8] Prière. Poésie de Thféophile] Gautier
Inc. Comme un ange gardien, prenez-moi sous votre aile
[9] Sérénade. Paroles de Maurice Bouchor 
Inc. O réverbère, ô vieux pavés qui tressaillez sous 
son pied leste
Edité en 1905
[10] Fatuité. Poésie de Théophile Gautier 
Inc. Je suis jeune, la pourpre en mes veines abonde
[11] Trois soeurs. Poésie de [?]
Inc. J ’ai vu passer trois soeurs, toutes les trois 
bien belles
[12] Puisque les roses sont jolies. Poésie de 
C[atulle] Mendès
Inc. Puisque les roses sont jolies
[13] Souhait. Paroles de Jacques Normand 
Inc. Si vous étiez fleur, ô ma bien aimée
[14] Vieille chanson. Paroles de Philippe Monnier 
Inc. Petits enfants, allez aux bois
Dédicace "à M. Albert Poulin".
Autre ex., voir le recueil : Ms. mus. 616/2, n° 5
[15] A Cassandre. Poésie de Ronsard 
Inc. Mignonne, allons voir si la rose
Ms. mus.
615 A/2
"20 Mélodies pour voix de baryton ... (suite)
[16] Refrain d'Automne. Poésie de Jacques 
Normand. - Fragment ("copie autogr." incomplète)
Inc. Voici l ’automne renaissant, l’automne aux teintes 
blondes
Edité en 1910. - Autre ex., voir le recueil : Ms. mus. 
616/2, n° 4
[17] Songe et mensonge. Poésie d'E[mile ?] 
Goudeau
Inc. Elles s’ouvrent au jour dans la rosée en perles
[18] Aimez-vous les uns les autres. Poésie de 
Philippe Monnier
Inc. En revenant de notre jour de promenade
[19] Les Lilas. Poésie d'A[uguste ?] Buchot 
Inc. J ’ai vu dans le jardin riant
[Recueil de 5 chansons. 1 et 2 Voix et piano. 
Textes de Jean Aicard, Montenaken, Marie Suttin]. 
- Avant 1900. - Ms. autogr. - 1 vol. (35 f., dont 
21 blancs) ; 34x27 cm
La couv. porte : "Chansons à une et deux voix".
Date restituée par comparaison avec d ’autres mss
[1] Le Cerisier. Chanson à 2 voix. [Texte non 
identifié]
Inc. Le Bon Dieu dit au printemps vert
[2] Les Noces du Papillon. Chanson à 2 voix. 
Paroles de Jean Aicard
Inc. On attend chez le notaire le jo li célibataire
[3] Chanson d'automne. [2 Voix]. Montenaken 
Inc. Voici le triste automne, dans le bois désert
[4] [Sans titre. 1 Voix]
Inc. Vous vous demandez qui je  vois en rêve
[5] Les bois. [1 Voix]. Poésie de Marie Suttin 








[Recueil de 9 mélodies. 1 Voix et piano. Textes de 616/2
Théophile Gautier, E. Jaques-Dalcroze, Maurice 
Bouchor, Jacques Normand, Philippe Monnier, Goethe,
P. Manuel]. - Avant 1900. - Ms. autogr. mis au 
net ? - 1 vol. (29 p. i.e. 31 p. et 21 f. blancs) ;
35x27 cm
2 Pièces de ce recueil ont été éditées en 1893 et 1910.
Date restituée par comparaison avec d'autres mss
[1] Les Papillons. Paroles de Théophile Gautier 
Inc. Les papillons couleur de neige, volent par essaim
sur la mer
Autre ex., voir le recueil : Ms. mus. 615 A /2 , n° 3
[2] Dis Grand-Père ?. Paroles et mus. d'E.
Jaques-Dalcroze
Inc. [Grand-papa, dis-moi, je  t ’en prie] "Grand-Papa 
c’est une infamie"
Edité in : 16 Chansons romandes, 1893
[3] Somnolence. Paroles de Maurice Bouchor 
Inc. Par les prés, par les bois pleins d ’odeurs bien 
douces
[4] Refrain d'Automne. Paroles de J[acques]
Normand
Inc. Voici l ’automne renaissant, l ’automne aux teintes 
blondes
Edité en 1910. - Autre ex., voir le recueil : Ms. mus.
615 A /2 , n° 16
[5] Vieille chanson. Paroles de Ph[ilippe]
Monnier
Inc. Petits enfants, allez au bois
Autre ex., voir le recueil : Ms. mus. 615 A /2 , n° 14
[6] Chanson de Mignon. [Texte d'après Goethe]
Inc. Connais-tu le pays où fleurit l’oranger ?
[7] Berceuse blanche, bleue et rose. [Texte non identifié] 
Inc. Dans le hamac bleu de mon coeur
[8] [L'Adieu. Texte de P. Manuel]
Inc. N'oubliez pas que je  vous aime
Autre ex., voir le recueil : Ms. mus. 615 A /2 , n° 1
[9] [Fragment d'une chanson pour 1 voix et piano]
Inc. Chausse tes souliers plats, Nanette
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[Rondes et ballades françaises. 12 Mélodies. 1 Voix 
et piano. Textes de Paul Fort]. - Ca. 1919. - Ms. 
autogr., copies. - 52 f. ; 36x27 cm (format moyen)
Edité en 1919.
Titre du recueil restitué d'après cette édition.
Ms. ayant servi à la gravure 
Contient 10 pièces :
2 Le ciel est gai, c'est joli Mai. - Ms. autogr.
(2 ex.) + copie (3 ex., dont 2 transposés)
Inc. La mer brille au-dessus de la haie
3 Tu peux partir. . . - Ms. autogr. + copie 
Inc. Tu peux partir, le malheur est pour moi
4 La chanson des marins hâlés. - Ms. autogr. + copie 
Inc. Ils ont choisi la mer
5 Le diable dans la nuit. - Copie (2 ex.)
Inc. Le diable court dans la nuit
6 Le dit de la pauvre vieille. - Ms. autogr. (2 ex., 
dont 1 transposé)
Inc. Quand j ’entendais les cloches
7 L'Amoureuse. - Ms. autogr. + copie 
Inc. Beaux yeux, mes beaux yeux
9 Le plus gai des lieds. - Ms. autogr.
Inc. Puisque l’on ne s ’aimera jamais
10 Le Matin pastoral. - Ms. autogr. + copie 
Inc. Sous les oliviers
Version pour 1 voix et orchestre, voir : Ms. mus. 627/8
11 Complainte du petit cheval blanc. - Copie 
Inc. Le petit cheval dans le mauvais temps
12 La France. - Ms. autogr. (4 ex., dont 1 transposé)
Inc. Ah ! quelle vie
"Simple valse". 1 Voix et piano. Texte de Marc 
Monnier. - Ca. 1894. - Copie. - 2 f. ; 35x25 cm
Edité en 1894.
Inc. C’est par vous, chère enfant aux doux yeux
"Soirs d'Eté (Silence ineffable de l'heure...)".
1 Voix et piano. Texte de "P[aul] Bourget". - Ca. 
1905. - Ms. autogr. - 2 f. ; 36x28 cm
Edité sous le titre : Soir d ’avril, 1905.







2. MELODIES ET CHANSONS 
à 1 et 2 voix et piano. 
TEXTES D'EMILE 
J AOUE S—DALCRO Z E
"A travers champs. Duo". 2 Voix et piano. Texte 
d'E. Jaques-Dalcroze. - Ca. 1904. - Ms. autogr. 
- 2 ex. (2 + 2 f.) ; 35x27 cm (format moyen)
Edité in : Chansons de route, vol. 2 : Sur la route, 1904.
Le 2ème ex. est transposé et ne comporte que la voix supé­
rieure.
Inc. Oh. la jolie marche de la troupe à travers les champs
"L'Adieu du marin". 1 Voix et piano. Texte d'E. 
Jaques-Dalcroze ? - Ms. autogr. - 2 f. ;
32x24 cm
Inc. La bise fait claquer et frémir
"Adieu printemps". 1 Voix et piano. Texte d'E. 
Jaques-Dalcroze ?
Inc. C'était au printemps, les arbres étaient tout blancs
1. Ms. autogr. - 2 f. ; 32x24 cm






[L'Amour qui danse. 13 Chansons dans le style 
populaire. 1 à 2 voix et piano. Textes d'E. 
Jaques-Dalcroze]. - Ca. 1925
Edité en 1925.
Titre du recueil et numérotation des pièces restitués d'après 
cette édition.
Version pour 2 voix et piano du n° 10 La ronde de l’amour qui 
danse, voir : Ms. mus. 622/6
1. Ms. autogr. - 22 f. ; 32x25 cm 
Contient 11 pièces :
1 L'amour dansait avec nous 
Inc. J ’ai vu danser un’ petit’ belle
2 Devant sa porte, oh, qu'il est doux...
Inc. Hop, hop. sautez haut
3 Sur l'herbe
Inc. Sur l ’herbe les pieds sont légers
4 J'aime tant danser (La petite d'Eclepens) 
Inc. J ’aime tant, j'aime tant danser
5 Entrons dans la ronde
Inc. Mon dieu, comme ils ont l’air ravi
Version pour choeur à 3 voix égales, voir : Ms. mus.
633/3
7 Tiens, tiens, tiens !...
Inc. Tiens, tiens, tiens, oh, oh, oh, voici du
nouveau
8 Le printemps vient en dansant. [1 Voix 
et piano]
Inc. C’est le printemps fleuri qui rit 
Version pour 2 voix et piano, voir : Ms. mus.
621/5
9 Le joyeux préfet de Rolle
Inc. Le préfet de Rolle a le pied léger
11 Bon sang d'bon sang !
Inc. Tous ceux qui n’aiment pas la danse
12 A gui l'an neuf
Inc. Voici le jour du nouvel An 
12 bis L'invitation à la danse 
Inc. Voyez-les, tous ces chafouins
2. Autre ms. autogr. - 12 f. ; 36x28 cm (format 
moyen)
Contient les nos 2. 6, 7, 8. dont :
6 La flambante Sophie. - Ms. autogr. + copie 




"Le Beau parapluie". 1 Voix et piano. Texte d'E. 
Jaques-Dalcroze ?
Inc. Ma tante Eulalie m’a fait un cadeau, un beau parapluie
1. Ms. autogr. - 2 f. ; 32x24 cm
2. Copie. - 2 f. ; 35x27 cm
"Bel arbre vert !". 1 Voix et piano. Texte d'E. 
Jaques-Dalcroze. - Ca. 1903
Edité in : Les chansons du coeur qui vole, [1903].
Inc. Bel arbre blanc, donne-moi tes fleurs
1. Ms. autogr. - 2 f. ; 32x24 cm
2. Copie. - 2 f. ; 34x26 cm
"La Chanson de la Route des Jeunes". 1 Voix et 
piano. Texte d'E. Jaques-Dalcroze. - Ca. 1942.
- Ms. autogr. - 2 f. ; 34x26 cm
Composée à l ’occasion de la construction en 1942 à Genève de 
la Route des Jeunes (cf. réf. 52).
Edité en [1943],
Inc. Ignorant la peur et le doute
■i1 vtsf'CM\ \W\^>s\rr*jL , t à . r:ozMfch Tncdj
"Chanson pour Noël". 1 Voix et piano. "Texte et 
musique de E. Jaques-Dalcroze"
Inc. Nous voici devant ton berceau
1- Ms. autogr. - 1 f. ; 34x26 cm + partie de chant 
(2 ex., 2 f.)
Dédicace "à l'abbé Bovet"
2* Ms. autogr. transposé. - 2 f. ; 34x26 cm 








[Portefeuille de Chansons. 1 Voix sans accompa- 618
gnement, 1 voix et piano. Textes vraisembl. d'E. 
Jaques-Dalcroze]. - Ca. 1920. - Ms. autogr., dactyl.
- 141 f. ; 46x31 cm (format moyen)
Contient ca. 52 titres de chanson, groupés en 5 recueils, dont 
4 ont été déterminés artificiellement.
La plupart des chansons sont des esquisses ou des brouillons ne 
comportant que la ligne mélodique et le texte, voire le texte 
seul. Certaines présentent la même ligne mélodique sur des 
textes différents ; plusieurs ont ainsi été éditées dans une 
version ne différant que par le texte.
Daté approximativement d ’après le Rec. 1
Contient :
Rec. 1 : "Nouvelles chansons de l'Institut" 
Rec. 2 : [Chansons ayant pour thème l'Institut 
Jaques-Dalcroze de Genève]
Rec. 3 : [Chansons de circonstance]
Rec. 4 : [Chansons ayant pour thème le Cercle
des Arts et des Lettres ou Belles- 
Lettres]
Rec. 5 : [Chansons du terroir et diverses]
Rec. 1 : 618/1
"Nouvelles chansons de l'Institut". - "1920".
- F. 1-47
f. 2 La didactique
Inc. La didactique, tic, tic, tic, n’a rien de toc 
f. 4 Que fais-je au solfège
Inc. Nous sommes venus avec amour 
f. 16 Chanson de cours de vacances. [Texte 
seul] . - Dactyl.
Inc. Je suis venu pour 15 jours 
f. 19 Devinettes
Inc. Qui qui débouche du vestiaire 
Ed. avec un autre texte in : Au printemps fleuri, 
1935, voir : Ms. mus. 623/2, n° 4 
f. 30 L'optimiste. [Chant et piano]
Inc. Je connais des tas de gens.
Le f .  38 porte "Escalade 1920".
- Ed. avec un autre texte in : Notre petite vie à 
nous, 1928. Même mus. avec un 3e texte, sous le 
titre : Moi, j’aime tout, voir : Ms. mus. 619/2, 
n° 20
f. 44 [Sans titre]
Inc. C’est au bois joli, au bois Car an 
f. 46 [3 Esquisses]
8 2
[Portefeuille de Chansons ... (suite)
Rec. 2 :
[Chansons ayant pour thème l'Institut Jaques- 
Dalcroze de Genève]. - F. 48-66
f. 48 T'en fais pas, ma petite
Inc. Le temps coule, coule 
f. 49 Le foyer
Inc. Oh, sachez profiter des jours, jeunes écoliers 
Ed. avec un autre texte, 1912, voir : Ms. mus. 620/8  
f. 52 [Sans titre]
Inc. Aujourd’hui qu’au son des haubois 
f. 53 Je n'sais pas pourquoi
Inc. Je n’sais pas pourquoi je  fa is de la rythmique 
Edité avec un autre texte in : Notre petite vie à 
nous, 1928. Version avec un autre texte, voir f .  107 
f. 55 Les 3 années
Inc. La première année est toute étonnée 
f. 56 [Sans titre]
Inc. O Rythmique, ô jo li nid
f. 57 [Sans titre]
Inc. Boepple helvétique 
f. 58 Les statuts
Inc. C’fut à la sali’ de l’Institut 
f. 59 On y a bien du plaisir (Les plaisirs de 
1'Institut)
Inc. L ’Institut est un endroit chic
Version avec un autre texte, voir : Ms. mus. 621/9,
n° 5
f. 62 Le vestiaire
Inc. On dit tell’ chos’ par derrière 
f. 63 C'est la faute à mzll Cochard
Inc. A l’Institut y a des choses 
f. 65 On n'peut pas toujours
Inc. L ’on a beau être plein de courage







[Portefeuille de Chansons ... (suite) 618

















de circonstance]. - F. 67-100
Les organistes
Inc. Le directeur a fort à faire
Pourquoi
Inc. La vie est vraiment un mystère
Qu'voulez-vous
Inc. Il est excessivement rar’
Fulpius
Inc. Célébrons Fulpius, Fulpia, Fulpium
La p'tit' Marie
Inc. Que fait la p’tit' Marie
La bombe de la Chaux-de-Fonds. [Chant et 
piano]
Inc. Il est des gens, qui tout le temps 
Peu importe
Inc. Peu importe que les pauvres Serbes 
Que fous-tu
Inc. L ’Etat nous a promis naguère
La Suisse pendant la guerre
Inc. Dieu, que les gens sont donc méchants
La chanson de Bornand
Inc. Bornand, mon vieux frère
Mus. identique à celle de la chanson suivante
(f- 91)
La chanson de Maunoir
Inc. Gustave, tu possèdes tout notre amour
L'Escalade
Inc. Allons, mon brave Bruneaulieu 
Le beau Lucas. [Chant et piano]
Inc. Connaissez-vous le beau Lucas 
Le Schweizerland 
Inc. On dit que ça ne marche pas fort 
[Sans titre]
Inc. Willy, c’était idiot de ma part
618/3
8 4
[Portefeuille de Chansons ... (suite)
Rec. 4 :
[Chansons ayant pour thème le Cercle des Arts et 
des Lettres ou Belles-Lettres]. - F. 101-124
f. 101 La chanson du Fuchs. [Chant et piano]
Inc. Beau jeune homm’ sortant de l’oeuf 
f. 103 La complainte des pauvres épouses délais­
sées. [Chant et piano]
Inc. Tandis qu’nos maris, chaqu’ samedi soir 
f. 107 Je n'sais pas pourquoi (Examen de 
conscience)
Inc. Je n’sais pas pourquoi, j ’suis du Cercle des 
Arts
Version avec un autre texte, voir f .  53 
f. 113 Fécondité
Inc. Ah, sapristi, l ’on a beau être las des éloges 
f. 115 Le Cercle. [Chant et piano]
Inc. Le cercle est un salon privé 
Dédicace "à mon ami Eugène Le Royer" 
f. 117 Nos morts
Inc. Oh, qu’il y a de typ’s que nous avons aimé 
f. 119 Ah, que c'est gentil ! (Hommage à nos 
dames)
Inc. Ah, que c’est gentil
f. 121 Plus on est de fous, plus on rit. [Chant 
et piano]
Inc. Messieurs les professeurs
f. 123 Avant tout la santé. [Chant et piano]
Inc. Si je  voulais ne pas manquer les cours 







[Chansons du terroir et chansons diverses].
- F. 125-141
f. 125 Sol romand
Inc. Sol romand, o petit nid 
f. 126 Au Lieu. [Chant et piano]
Inc. Par une nuit étoilée 
f. 128 Nous sommes Romands 
Inc. L ’on aura beau dire 
f. 134 Les filles vaudoises
Inc. Les filles vaudoises disent que celles de 
Genève
f. 135 Chanson des Jeunes
Inc. Il n’est personne sur cette terre
Ed. avec un autre texte in : Cueillons des chansons,
ca. 1927-1930
f. 137 Qu'il est heureux
Inc. Oh, qu’il est heureux, oh, qu’il est content 
f. 138 Chanson. [Chant et piano]
Inc. Ah, sans doute, fau t-il du courage 
f. 139 Le Tango. [Chant et piano]
Inc. Cette danse lente, troublante, galante 
f. 141 [Sans titre]
Inc. Cette chanson ne veut rien dire
[Portefeuille de Chansons ... (suite)
"5 Chansons du crû" [sic]. 1 Voix et piano. Textes 
d'Emile Jaques-Dalcroze. - Ca. 1934. - Ms. autogr. 
• 14 f. ; 34x26 cm
Edité en 1934.
Numérotation des pièces restituée d ’après cette éd.
1 La Romandie. - 2 ex.
Inc. Qu’est-ce que la Romandie, papa ?
2 Les autos passent (Le chant des "clacksons") 
Inc. Les maisons du petit bourg
3 Notre lac est là. - 2  ex.
Inc. Il pleut des soucis sur la terre innocente 
Version pour choeur d ’hommes, voir : Ms. mus. 633/4. 
Arrangements pour choeur d ’hommes + choeur mixte par 
Charles Mayor, voir : Ms. mus. 671/4 et 671/5
4 Les Romands et les Alémans 
Inc. Les garçons de Romandie
5 Ah, deluriau !
Inc. Ah, deluriau
Version pour ténor solo et choeur d ’hommes, voir :






"16 Chansons du temps de guerre". 1 Voix et piano. 
Textes d'E. Jaques-Dalcroze. - Ca. 1935-1940
Recueil contenant le texte et la mus. ou le texte seul de 23 
pièces, dont 8 ont été éditées in : 14 Chansons du temps de 
guerre, 1940. La pièce n° 12 est datée de 1935
1. Ms. autogr. - 62 f. ; 34x27 cm 
Contient 19 pièces :
1 Pour l'honneur de ta maison 
Inc. Les tambours ont donné l'alarme
2 Berceuse du temps de guerre. - 2 ex.
Inc. Fais ton dodo, mon cher petit enfant 
Edité en 1940
3 Soyons tous frères. - 2 ex.
Inc. Un soldat tout neuf se sent bien seulet
4 Pourquoi papa est-il parti ?
Inc. Pourquoi papa est-il parti
Edité en 1940
6 En permission. - 3 ex., dont 1 portant le timbre 
de la SACEM du 15 mars 1940
Inc. Chic, voilà qu’on a la permission
7 Un rêve
Inc. Hier j ’ai revu mon papa 
Edité en 1940
8 . [Trois petites belles à l'horizon]
"3 petit's belles"
Inc. Il y a trois petit’s belles 
Edité en 1940
10 Hardi la maman, courage ! - i ex.
Inc. Le danger hurle à l’horizon
Edité en 1940
11 Les bons conseils
Inc. Tu es costaud, tu n’es pas lâche 
Timbre de la SACEM du 15 mars 1940
12 On est tous des as ! - 3 ex., dont 1 ex. daté 
"Noël 1935" ; un autre ex. portant le timbre de la 
SACEM du 15 mars 1940
Inc. Sur la vaste terre 
14 On a du tact
Inc. Les gens sont vraiment par trop indiscrets 
Timbre de la SACEM du 15 mars 1940 
16 Dans l'attente. - 2 ex., dont 1 ex. portant le timbre 
de la SACEM du 15 mars 1940 





17 L'inspection du sac. - Brouillon
Inc. [Vous aimeriez tant savoir] "Vous voudriez bien 
savoir"
Edité en 1940
18 Les douceurs du régiment. - 3 ex., dont 
1 ex. portant le timbre de la SACEM du
26 avril 1940
Inc. Les gens sont pleins de sympathie
19 Les beaux cadeaux. - 2 ex., dont 1 ex. portant le 
timbre de la SACEM du 26 avril 1940
Inc. Oh, que je  suis content
20 Moi, j'aime tout. - 2 ex.
Inc. Y a des gens qui regrettent
Edité avec un autre texte sous le titre : L’opti­
miste, in : Notre petite vie à nous, 1928. Même 
mus. avec un 3e texte, voir : Ms. mus. 618, Rec. 1, 
f . 30
[21] Mon ami est loin 
Inc. Mon ami est loin
[22] Ronde printanière
Inc. Le jo li mois de mai 
Edité en 1940
[23] Comme au paradis 
Inc. Là-haut, tout là-haut 
Edité en 1940
Version pour choeur d ’hommes, voir : Ms. mus. 633/1. 
Autre version pour 1 voix et piano, voir : Ms. mus. 
619/8
"16 Chansons du temps de guerre ... (suite)
2. Texte des pièces n° 8 et 10. -Ms. autogr. 
- 2 f. ; 28x22 cm
3. Texte des pièces nos 1-17, 19-20, 22. - Dactyl. 







"Chansons inédites". 1 Voix et piano, ou choeur 619/4
mixte, ou choeur d'hommes. Textes d'E. Jaques- 
Dalcroze. - Ms. autogr., copies. - 20 f. ; 35x27 cm 
(format moyen)
Contient 4 pièces, dont 2 ont été éditées respectivement en 
1898 et 1937
[1] Au pays valaisan. [1 voix et piano]. - Ms. autogr. 
f. 1 Dédicace "à Georges Haenni".
Inc. Tapi dans l ’enfoncement d'un couloir profond
[1] Au pays valaisan. Choeur mixte [à 4 voix]
f.4 avec ou sans accompagnement de piano.
[Choeur a cappella] . - Ms. autogr.
Dédicace à Georges Haenni.
Texte partiel sans Inc.
[2] La li ou, la li ô. Chanson pour mezzo- 
f. 7 soprano [et piano]. - Ms. autogr.
Inc. Quand le ciel est gris
Dédicace "à madame Colette Wyss". - Edité in :
Des jeux, des rondes, des chansons, 1937, voir :
Ms. mus. 624/1, n° 2
[2] La li ou, la li ô. Choeur [à 4 voix] 
f. 9 d ' hommes . - Ms. autogr. + copie
Inc. Quand le ciel est gris
[3] Ma cité, mon canton, mon pays. [1 Voix et 
f.13 piano]. - Ms. autogr.
Inc. Vieux pavés, vieilles maisons
[4] O belle eau bleue ! [1 Voix et piano].
f.15 - Ms. autogr. + 2 copies
Inc. Le vent passe sur l’eau dormante
Edité in : Des chansons. Chansons du cru, 1898,
voir : Ms. mus. 619/5, Rec. 2, n° 1
89
"Chansons populaires romandes et Rondes enfantines".
1 à 2 voix et piano. Textes d'E. Jaques-Dalcroze, 
Ernest Bussy, Philippe Godet, Juste Olivier.
- "1900-1901". - Ms. autogr. - 1 vol. (57 f.) ;
37x29 cm
Vol. relié contenant 52 pièces, dont 49 ont été éditées dans 
les 3 recueils suivants : 34 Chansons populaires romandes, 
ca. 1899-1904, + éd. revue et augmentée ca. 1910. 7 Chansons 
du cru, in : Des chansons, 1898. 16 Premières rondes enfan­
tines, ca. 1899-1904.
Date prise sur la p. de titre ; ms. ayant probablement servi à 
la gravure.
Reliure postérieure à la composition des pièces. Ex-libris 
E. Jaques-Dalcroze
[Rec. 1] :
"34 Chansons populaires romandes". [1 à 2 voix 
et piano. Textes de Jaques-Dalcroze, Ernest Bussy, 
Philippe Godet, Juste Olivier]
Contient 28 pièces :
1 Mon lac est pur...
Inc. Mon lac est bleu comme un ciel pur
2 Plantons la vigne
Inc. Plantons la vigne et plantons et binons
3 Le coeur de ma mie
Inc. Le coeur de ma mie est petit
4 Tire boulan
Inc. Tire boulan, dis-donc, Jeannette
5 J'voudrais bien me marier 
Inc. J ’voudrais bien me marier
7 Les garçons d 1 1Yverdon
Inc. Les garçons d ’Yverdon ont juré à leur promise 
9 [La farandole] "La Coraule"
Inc. Il est jour, dit l’alouette
11 Chanson des canotiers
Inc. Le torse au frais et les bras nus
12 Le soir... le matin
Inc. Le soir, le garçon se sent l ’ame assurée
14 Par le chemin grimpant...
Inc. Sur le chemin grimpant. Brimbelle
15 Les mouettes
Inc. La neige a vidé son sac
16 Trois garçons...
Inc. Trois garçons y avait au printemps
17 Les fillettes d'Estavayer 
Inc. Les fillettes d ’Estavayer
19 Hardi, Jean-Louis
Inc. Que fais-tu dans ton joli champ ?
Ms. mus.
619/5
"Chansons populaires romandes et Rondes enfantines
(suite)
[Rec. 1 ... (suite)
21 Sur la route de Nyon
Inc. Sur la route de Nyon, bon, bon
22 Chantons comme les oiseaux...
Inc. L ’orage s’est apaisé !
23 Les bonnes dames de St-Gervais 
Inc. Les bonn’s dam’s de Saint-Gervais
24 Mon "chez nous"
Inc. O mon "chez nous", ô joli pays de merveilles
25 Hum, hum !
Inc. Un jour étant sur la grève, hum, hum
26 La bise a soufflé...
Inc. La bise a soufflé sur la grande plaine 
21 [L'arc en ciel] "Alpenglühn"
Inc. Sur le lac pâli qui déjà s'endort
28 Mon hameau
Inc. Quand je  pense à mon village là-bas
29 En cherchant ma belle
Inc. En vain, j ’ai sous le vert tilleul
30 L'oiselet a quitté sa branche 
Inc. L'oiselet a quitté sa branche
31 Vivons en chantant
Inc. Je suis descendu, bourdonnant, bourdonnette 
Ex. transposé, voir : Ms. mus. 622/17
32 La fauvette. Poésie d'Ernest Bussy 
Inc. Dans notre bois de sapins verts
33 La chanson du blé. Poésie de Philippe Godet 
Inc. Dans la bonne terre, j'ai caché le grain
34 Les Marionnettes. Poésie de Juste Olivier 
Inc. O toi qui t’en vas, jeune fille
[Rec. 2] :
Contient 8 pièces, dont 7 éd. in : Des chansons :
7 Chansons du cru, 1 voix et piano, textes d’E.
Jaques-Dalcroze 123456
[1] O belle eau bleue !
Inc. Le vent passe sur l ’eau dormante 
Ex. transposés, voir : Ms. mus. 619/4, n° 4
[2] Le calme
Inc. On est calme, c’est le climat
[3] Les promotions
Inc. C’est le jour de l’enfance
[4] Légitime orgueil
Inc. C’est triste comme on se dispute
[5] Le pantet
Inc. On a douze ans, on s’est fait beau
[6] Les gouvernantes
Inc. Nos petites jeunes filles
[Rec. 2 ... (suite)
[7] Restons lourdauds 
Inc. On nous dit toujours
[8] [Fragment d'une chanson inédite pour 1 voix 
et piano]
Inc. du refrain : Chantez, fillettes, vos vingt ans




Contient 16 pièces, dont 14 éd. in : 16 Premières rondes 
enfantines, 2 voix et piano, textes d’E. Jaques-Dalcroze.




Inc. Il est difficile, Kiri Kirican
2 La belle chasse
Inc. Veux-tu faire la chasse
3 Le mariage du coucou
Inc. Monsieur le coucou veut se marier
4 Flic, floc
Inc. Dans l’eau bleue, un, deux, trois
5 Le petit Minon
Inc. Miaou, miaou, minette
6 Le beau bébé
Inc. Je vois Madam’, je  vois Madam’
7 Nous voulons danser
Inc. Nous voulons danser ce tantôt
8 Les manières
Inc. En passant près du moulin
9 [Le petit innocent] "Le p'tit bedant" 
Inc. [Petit innocent, choisis bien ta dame] "P’tit 
bedant. choisis ta bedane"
bis] La petite maison. [Texte inédit]
Inc. O petite maison si blanche, si nette 
Edité avec d ’autres paroles, sous le titre : La 
chère maison, in : Chansons populaires romandes.
- Ex. sans texte, voir : Ms. mus. 620/2
10 L'agneau blanc
Inc. Je connais un agneau tout blanc
11 Le petit Noël
Inc. Voici c'que le p'tit Noël m'apporte
12 Le cheval de Jean
Inc. Si tu avais un cheval, Jean
13 Je t'aime bien





[Rec. 3 ... (suite)
14 Le méchant petit garçon 
Inc. Oh, le méchant petit garçon
15 [Pièce inédite :]
Le bel ormeau
Inc. J ’ai planté au bord de Veau
N.B. Pour l'édition des recueils : 34 Chansons populaires 
romandes et 16 Premières rondes enfantines, Die
Musik in Geschichte u. Gegenwart donne 1899, le 
Dictionn. des musiciens suisses donne 1904 !
"Chansons populaires romandes et Rondes enfantines .
(suite)
[6 Chansons pour Yvette dans le style populaire.
1 Voix et piano. Textes d'E. Jaques-Dalcroze].
- Ca. 1928. - Ms. autogr., copie. - 6 f. ; 36x28 cm 
(format moyen)
Edité en 1928.
Titre du recueil et numérotation des pièces restitués d ’après 
cette édition.
Contient 3 pièces : 12*4
1 Jolie. - Copie
Inc. Quand j ’étais petiote
2 ça va mal, puis ça va bien. - Copie
Inc. Voilà tout un mois
4 Houm, houm ! - Ms. autogr.





"45 Chansons religieuses et enfantines". 1 à 2 voix 
et piano. Textes d'E. Jaques-Dalcroze. - Ca. 1901- 
1904. - Ms. autogr. - 1 vol. (90 f.) ; 37x28 cm
Op. 40, édité en 4 vol. : les 3 premiers en 1901 sous le 
titre : Chansons religieuses, le 4ème vol. en 1904 sous le 
titre : Chansons religieuses enfantines. Une éd. non datée 
regroupe les 4 vol. sous le titre : 45 Chansons religieuses et 
enfantines dans le style populaire pour 2 voix avec accomp. de 
piano ou d’orgue.
Reliure du recueil postérieure à la composition ; contient 43 
pièces, les nos 2 et 12 du vol. 3 manquent
[Vol. 1 et 2] :
1 Dieu m'aide
Inc. Dieu m ’aide, je  suis fort
2 Une fleur a fleuri...
Inc. Une fleur a fleuri dans le buisson d ’épines
3 Tu pardonnes
Inc. ô Dieu du ciel, qui d ’en haut nous surveilles
4 Je n'ai pas peur 
Inc. Fleurette du glacier
5 Alléluia
Inc. Que ton saint nom soit chanté
6 L'agneau perdu
Inc. Ainsi qu’un agnelet perdu
7 Ne pleurons pas
Inc. Ne pleurons pas, la vie est belle
8 Le voyageur
Inc. Je marche dans la plaine et ne sais où je  vais
9 Les séraphins
Inc. Les angelets, les séraphins
10 Sur la mort d'un enfant 
Inc. J ’avais une rose au jardin
11 Bébé est mort
Inc. Comme tu dors bien. Bébé
12 La chanson de l'Aube 
Inc. L ’aube s ’éveille...
13 Dieu n'aime pas les visages sombres 
Inc. Dieu n’aime pas les visages sombres
14 Prière maternelle
Inc. Dors, mon enfant, mon bien-aimé
15 Le fil de la Vierge
Inc. Là-haut, dans les deux, la Vierge Marie
16 Dieu est là




"45 Chansons religieuses et enfantines ... (suite) 
[Vol. 1 et 2 ... (suite)
17 Fais ton oeuvre
Inc. Fais ton oeuvre en chantant
18 En route
Inc. Oh, que la vie est douce et son parcours facile
19 Au paradis des anges
Inc. Au paradis des anges, il est un beau jardin
20 Sur les hauts sommets
Inc. Sur les hauts sommets baignés de lumière
21 Soyons humbles
Inc. Si nous aimons Dieu, notre Maître
22 Si le bon Dieu n'existait pas 
Inc. Si l'on ne m ’avait dit qu'il est un 
Dieu de vie
23 Seigneur, tu m'as ouvert les yeux 
Inc. Comment reconnaître ta grâce
[Vol. 3] :
"Chansons liturgiques et de fêtes"
1 Jean-Baptiste
Inc. Or en ce temps-là
3 Transfiguration
Inc. Or, escortant notre Sauveur
4 Les Rameaux
Inc. En un cortège solennel
5 Pâques
Inc. Voici que fleurit le printemps nouveau
6 Christ est ressuscité 
Inc. Tandis que le Maître dort
7 A une fiancée
Inc. Voici les pervenches, le printemps béni..
8 Chant de mariage
Inc. Les cloches chantent solennelles
9 A une mariée
Inc. Tu fus heureuse, ô jeune fille
10 Le jour des morts
Inc. Il est un jour oit j ’oublie
11 Dimanche





"45 Chansons religieuses et enfantines ... (suite)
[Vol. 4] :
"Enfantines"
1 [Le sommeil du petit Jésus] "Le dodo du petit 
Jésus". 1 Voix et piano. - Imprimé
Inc. Voici qu'un ange arrivant
Au verso, texte imprimé de Philippe Monnier : Sur la 
Treille
2 [La veille de Noël] "Les souliers de Noël"
Inc. Noël va venir : comme chaque année
3 L'Ange et les Bergers 
Inc. Sur vos chalumeaux
4 La visite de l'enfant Jésus 
Inc. Chaque année au jour de Noël
5 Le baptême
Inc. Voici le cortège, le printemps fleurit
6 L'Enfant Jésus est dans mon coeur 
Inc. Laissez-moi chanter mon bonheur
7 Les petits anges 
Inc. Les jolis petits anges
8 Entendez-vous les fleurs chanter ?
Inc. Regardons, petits enfants flâneurs
9 Jésus, bel enfant 
Inc. Jésus, bel enfant
10 Le miracle de la Source. Complainte (source 
populaire)
Inc. Le soleil passant sur la plaine
"3 Chansons romandes (inédites) [pour 1 voix] avec 
accompagnement de piano". Textes d'E. Jaques- 
Dalcroze. - Ms. autogr., copie. - 14 f. ; 34x26 cm 
(format moyen)
Version pour choeur d ’hommes, voir : Ms. mus. 633/1
1 Nous voulons rester nos maîtres. - Ms. autogr.
- 2 ex. dont 1 transposé
Inc. Dites, faites comme vous voudrez en somme
1 Nous voulons rester les maîtres. Autre version 
probablement antérieure. Texte identique. - Ms.
autogr. + copie
2 Comme au paradis. - Ms. autogr.
Inc. Là-haut, tout là-haut
Version légèrement différente, éditée in : Chansons du 
temps de guerre, 1940. voir : Ms. mus. 619/2, n° 23
3 C'est au mois de Mai. - Ms. autogr. + copie 
Inc. L ’hiver a pris la fuite
Au bas de la p. 1. l ’indic. "Une autre version de cette 
chanson a paru avec d ’autres paroles et sans accompagne­






"Chansons romandes sans paroles". 1 Voix et piano. 
- Ms. autogr. - 6 f. ; 36x28 cm (format moyen)
Contient 3 pièces, portant 2 numérotations différentes. Il 
manque vraisemblablement des pièces.
Chant sans texte
"La Chère maison". 1 Voix et piano. Texte d'E. 
Jaques-Dalcroze. - Ca. 1899-1904. - Ms. autogr. 
- 2 f. ; 34x26 cm
Chant sans texte.
Edité in : Chansons populaires romandes, ca. 1899-1904.
Version avec paroles inédites, voir : Ms. mus. 619/5, Rec. 3, 
n° 9 bis.
Inc. édité [O ma chère maison, si vieille, si vieille]
[Le Coeur qui chante. 12 Chansons dans le style 
populaire. 1 Voix et piano. Textes d'E. Jaques- 
Dalcroze]. - Ca. 1924. - Ms. autogr. - 28 f. ; 
34x26 cm (format moyen)
Edité en 1924.
Titre du recueil et numérotation des pièces restitués d ’après 
cette édition 1234567890
1 Misère
Inc. La misère a passé dans sa robe noire
2 Ah, que j'aime la vie !
Inc. Ah. que j ’aime la vie et l'amour aussi
3 Je sens mon coeur qui s'entrouvre 
Inc. Je sens mon coeur qui s’entrouvre
4 Le rossignolet
Inc. Je connais un rossignolet
5 La vie s'en va diversément 
Inc. Tant que l ’horlog' fait tic tac
6 Le servant d'amour. - 3 ex. dont 2 transposés 
Inc. Ah. mon Dieu, quelle aubaine !
7 II faut que tout passe 
Inc. Au beau temps du printemps
8 Un châlet dans la verdure 
Inc. Voici v'nir le Nouvel An
9 Qu'il fait bon dans son coin
Inc. Qu’il fait bon rester groupés dans un coin
10 Tout ça se déroule
Inc. Dès qu’il y a quelqu’ part sur terre
Version pour 2 voix et piano, voir : Ms. mus. 622/12
11 J'ai dû tout vendre
Inc. Le doux printemps est en éveil
12 Les secrets
Inc. Hou hou liou, c'est le diable qui vole







"Le Coeur simple. 8 Nouvelles chansons romandes 
dans le style populaire". 1 Voix et piano. Textes 
d'E. Jaques-Dalcroze. - Ca. 1924. - Ms. autogr.
- 20 f. ; 35x27 cm
Edité en [ 1924]
1 Dors, mon angelet 
Inc. Dors, mon angelet
Version pour choeur d ’hommes, voir : Ms. mus. 633/2
2 A quoi bon. - 2 ex.
Le 2e ex. est daté de 1924
Inc. A quoi bon s ’entêter à marcher de l’avant
3 Pour mon ami
Inc. Je suis allée dans la forêt
Version pour choeur d'hommes, voir : Ms. mus. 633/5
4 Les confidences. - 2 ex.
Le 2e ex. a servi à la gravure 
Inc. Causons un moment
5 Le coeur désolé 
Inc. Ah, qui me dira
6 Nous n'avons pas le temps d'aimer 
Inc. Dès que les roses ont fleuri
7 Le joli bleu du Lac
Inc. Les mamans du bord du lac sont toutes indulgentes
8 Les trois oiseaux bleus
Inc. Un jour lumineux de la saison tendre
"Elle et lui". 12 Chansons pour mezzo-soprano et 
baryton (ou ténor) et piano. Textes d'E. Jaques- 
Dalcroze. - Ca. 1937
Edité en 1937. Titre complété d ’après cette édition
1. Ms. autogr., copie. - 16 f. ; 34x26 cm 
Contient 6 pièces : 2*91
2 Tous les deux. - Ms. autogr.
Inc. Voici venir le jour glorieux
6 Les contradictions. - Ms. autogr.
Inc. Ah, vraiment la vie est une chose admirable
1 Les plus beaux enfants du monde. - Ms. autogr.
- 2 ex.
Inc. Mais oui, mais oui, mes bons amis
9 Mais tous ces enfants nous consolent. - Ms. 
autogr. - 2 ex.
Inc. Nous nous sommes tous deux bien souvent plaints
11 Nous revoilà chantant, comme au printemps.
- Ms. autogr.
Inc. Au cours des primes saisons de notre mariage
12 On sent qu'on aime son pays. - Copie





2. Commentaire des 12 chansons, en vue d'une 
exécution. - Dactyl. - 5 p .  ; 28x22 cm
"Elle et lui. 12 Chansons ... (suite)
"Les Enfants d'aujourd'hui". 1 Voix et piano. 
"Texte et musique de E. Jaques-Dalcroze". - Ca. 
1939
Edité en 1939.
Inc. Tout enfant d ’aujourd’hui
1. Ms. autogr. - 2 ex. (2 + 2 f.) ; 34x26 cm
2. Copie. - 2 f. ; 34x27 cm
"L'Epicurien". 1 Voix et piano. Texte d'E. Jaques- 
Dalcroze ?
Inc. Quel plaisir d ’être assis devant deux décis
1. Ms. autogr. - 2 f. ; 32x24 cm
2. Copie. - 2 f. ; 35x27 cm
"Le Foyer". 1 Voix et piano. Texte d'E. Jaques- 
Dalcroze. - Ca. 1912. - Ms. autogr. - 2 ex., dont 
1 transposé (1 + 1 f.) ; 34x26 cm
Tache de mouillure sur l’un des deux ex.
Edité in : En famille, 15 Chants, [1912],
Version avec un texte inédit, voir : Ms. mus. 618, Rec. 2, 
f. 49.
Inc. Oh. sachez profiter des jours, chers petits garçons et 
petites filles
N-B. Pour l’éd. en recueil, le Bulletin bibliogr. suisse
(1919) donne 1912. le Dictionn. des musiciens suisses 







"L'Heure glisse". 1 Voix et piano. Texte d'E. 
Jaques-Dalcroze ? - Ms. autogr. - 2 f. ; 34x26 cm
Inc. Lentement l’heure glisse comme une barque sur les 'flots
"Il faut rire". 1 Voix et piano. "Texte et musique 
de E. Jaques-Dalcroze". - Ms. autogr. - 2 ex.
(2 + 2 f.) ; 34x26 cm
Dédicace "à Edouard Moser".
Inc. Aujourd’hui, par ces temps mauvais
[Je connais Marie mieux que vous. 1 voix et piano. 
Texte d'E. Jaques-Dalcroze ?]
Inc. Ils m'ont tous dit que la Marie serait noire comme un 
corbeau
1. "Je connais Marie bien mieux que vous !". - Ms. 
autogr. - 2 f. ; 32x24 cm
2. "Je connais Marie mieux que vous !". - Copie. 
- 2 f. ; 34x26 cm
"Je n'ai plus de belle". 2 Voix et piano. "Texte 
et musique de E. Jaques-Dalcroze". - Ca. 1904.
- Copie. - 2 f. ; 36x28 cm
Edité in : Chansons de route. Vol. 3 : Lieds et rengaines,
1904 ; ms. ayant servi à la gravure, portant le cop. de Sandoz, 
Jobin, Paris et le cotage 102.1.







"Je suis ouvrier. Chanson inédite". 1 Voix et 
piano. "Texte et musique de E. Jaques-Dalcroze". 
- Ca. 1946. - Mss autogr.
Paru dans le périodique : La Patrie suisse, 1946, n° 4,
26 janvier 1946, p. 76-77.
Inc. Je suis ouvrier et j ’aime mon métier
1. Ms. autogr. - 3 ex., dont 2 transposés ( 2 + 2  
+ 2 f.) ; 34x26 cm
Dédicace "à Frank Gui bat"
2. Texte de la chanson. - Ms. autogr. - 1 f. ; 
30x21 cm
"Là-haut !". 1 Voix et piano. Texte d'E. Jaques- 
Dalcroze. - Ca. 1898. - Copie. - 4 p .  ; 34x26 cm
Edité in : Des chansons. 1898.
Inc. Là-haut, là-haut, tout là-haut, il faut monter
"Marche de l'Ecole secondaire". 1 Voix et piano. 
"Paroles et musique de E. Jaques-Dalcroze".
- Ms. autogr. - 3 f. ; 26x35 cm
Inc. Elle s’en va, toute gentille
"La Messagère". 1 Voix et piano. "Texte et musique 
de E. Jaques-Dalcroze". - Ms. autogr. - 2 ex.
(2 + 2 f.) ; 34x26 cm (format moyen)
L ’exemplaire à la plume porte la dédicace "à Jacques Guilloux 
en chaude sympathie". Il est vraisemblablement postérieur à 
l’ex. au crayon.
Inc. Mouette de neige, ma messagère
"Le Mois de Mai n'est pas pour moi". 1 Voix et 
piano. Texte d'E. Jaques-Dalcroze ?
Inc. Personne ne m ’aime, pas même ma mère 
!• Ms. autogr. - 2 f. ; 32x24 cm 









"La Mousse". Soprano, ténor et piano. Texte d'E. 620/18
Jaques-Dalcroze. - Ca. 1902. - Copie. - 2 f. ;
34x26 cm + partie de soprano (1 f.)
Date restituée d ’après la version pour 1 voix et piano, éditée 
in : Chansons de l’Alpe, [1902].
Inc. Oh, qu’il fait doux marcher sous la mousse
[Notre Genève. Chansons de la ville et des villa- 621/1
ges. 1 Voix et piano. Textes d'E. Jaques-Dalcroze].
- Ca. 1936. - Ms. autogr., copies. - 96 f. ;
35x28 cm
Recueil artificiel de 20 pièces, dont 16 ont été éditées en un 
recueil en 1936.
Titre constitué d ’après celui de l’éd.
Daté d'après l’éd.







[ 6 ] 
[ V ]
Notre Genève. - Copie (2 ex.) + ms. autogr.
(2 ex. transposés)
Inc. Notre canton est tout petit
Version pour choeur à 3 voix égales et piano,
voir : Ms. mus. 634/9
Le joli canton. - Copie + ms. autogr. (3 ex., 
dont 1 ex. transposé)
Inc. Le petit canton (la ri flon flon flon) de 
Genève
Version pour choeur à 3 voix égales et piano, 
voir : Ms. mus. 634/8
Tout le long du jour. - Ms. autogr. (2 ex.,
dont 1 ex. transposé) + copie transposée
Inc. Au printemps tout comme en automne
Genevois, quand je te vois... - Copie + ms.
autogr. transposé
Inc. Genevois, mon ami
[Dans le cher Mandement] "Il suffit de 
si peu de chose". - Copie + ms. autogr.
Inc. Dans nos villages du cher Mandement
Je ne suis pas avenaire. - Copie + ms. autogr.
(2 ex., dont 1 ex. transposé)
Inc. Je ne suis pas avenaire pour deux sous
Les vieux sur le banc. - Copie + ms. autogr.
Inc. Bien assis, le dos rond
1 0 2
Ms. mus.














Les villages genevois. - Copie + ms. autogr.
Inc. en veux-tu, en voilà, des villages
Dans les jardins de Satigny. - Copie + ms.
autogr. (2 ex., dont 1 ex. transposé)
Inc. Dans les jardins de Satigny
Vieille Genève, Jeune Genève. - Ms. autogr.
(2 ex.) + copie transposée
Inc. Genève autrefois, bien modestement
Tout autour de la Tour. - Copie + ms. autogr.
Inc. Les gens marchent tout doucement
Nos charmants petits villages. - Copie + ms.
autogr.
Inc. Nos charmants petits villages
C'est la mode genevoise. - Copie + ms. autogr. 
Inc. Les habitants de Genève
Ces gandins de citadins. [Version éditée].
- Copie + ms. autogr.
Inc. C’est bien sûr qu’on nous dit, mes amis 
Ces gandins de citadins. [Version iné­
dite] . - Ms. autogr.
Inc. Oh. c’est sûr, que j ’vous dis, mes amis
Sur la pierre à Niton. - Ms. autogr. (3 ex.,
dont 1 ex. transposé)
Inc. Les tout petits mènent leur ronde
Les emprôs de chez nous. - Copie + ms. autogr.
(2 ex.)
Inc. Voici l’emprô. pamprelignôle
Version pour choeur à 3 voix égales avec accomp.,
voir : Ms. mus. 634/4
[Pièce inédite :]
C'est Genève, ma ville. - Ms. autogr.
Inc. La ville nous prend, la ville nous tient 
[Pièce inédite :]
Le tranquille village. - Ms. autogr. + texte 
Inc. Bien loin de la ville et ses faubourgs 
[Pièce inédite :]
Notre Genève. Chanson avec danse. - Ms.
autogr. + texte
Inc. Nous poursuivons le jo li rêve
1 0 3
"O joli bois vert !". 1 Voix et piano. Texte d'E. 
Jaques-Dalcroze. - Ca. 1907
Date restituée d ’après la version sans accomp. de piano. 
éditée in : Chansonnier des sociétés de Belles-Lettres, 5ème 
éd., 1907.
Inc. Sur les flancs du mont désert
1. Ms. autogr. - 2 f. ; 32x24 cm
2. Copie. - 2 f. ; 34x26 cm
"O yo yo, mon vieux". 1 Voix et piano. Texte d'E. 
Jaques-Dalcroze ?
Inc. J ’ai pris pour femme une vieille, oh yo yo mon vieux !
1. Ms. autogr. - 2 f. ; 32x26 cm
2. Copie. - 2 f. ; 34x26 cm
"Oh, c'te vigne !". 1 Voix et piano. Texte d'E. 
Jaques-Dalcroze ?
Inc. Oh ! c’te vigne ! oh. c'te vigne ! Oh. quel mal on y  a du 
matin au soir
1. Ms. autogr. - 2 f. ; 32x24 cm
2. Copie. - 2 f. ; 35x27 cm
"Le Printemps vient en dansant". 2 Voix et piano. 
Texte d'E. Jaques-Dalcroze. - Ca. 1925. - Copie 
par Léon Duclos. - 6 p .  ; 35x27 cm
Date restituée d ’après la version pour 1 voix et piano, éditée 
in : L’amour qui danse. 1925. voir : Ms. mus. 617/4. n° 8.







[Les Propos du Père David la Jeunesse. 12 Chansons.
1 Voix et piano. Textes d'E. Jaques-Dalcroze].
- Ca. 1903. - Ms. autogr., copie. - 11 f. ; 35x27 cm 
(format moyen)
Edité en [1903],
Titre du recueil et numérotation des pièces restitués d ’après 
cette édition
Contient 6 pièces :
1 Les Vieux. - Ms. autogr.
Inc. Voyez passer ces hommes à travers la brume
4 Ma grand1 mère. - Ms. autogr.
Inc. Ma grand’mère de bon matin
5 Les Armaillis. - Copie 
Inc. Quand vient le printemps
1 File ton rouet, [mignonne] . - Ms. autogr.
Inc. File ton rouet, ma mie 
9 Tout simplement. - Ms. autogr.
Inc. C'est si simple d ’aimer, de sourire à la vie 
12 Rien ne sera perdu chez nous. - Ms. autogr.
Inc. Chaque jour dans quelque gazette
"Quand on est du canton de Vaud". 1 Voix et piano. 
Texte d'E. Jaques-Dalcroze ?
Inc. Quand on est du canton de Vaud, c'est sûr qu’on devient 
difficile
1. Ms. autogr. - 2 ex. (2 + 2 f.) ; 34x26 cm
2. Ms. en partie autogr. - 2 ex. (2 + 2 f.) ;
34x26 cm + Partie de chant (1 f.)
Un ex. porte l’indic. : "C’est une chanson pour les m ili­
taires..."
"Que c'est doux". 1 Voix et piano. Texte d'E. 
Jaques-Dalcroze ? - Ms. autogr. - 2 f. ; 32x24 cm








"Refrains du Sapajou". 1 Voix et piano. Textes d'E. 621/9-10 
Jaques-Dalcroze. - Ca. 1896
Titre pris sur la chemise.
Contient 13 chansons inédites. Certaines pourraient avoir été 
ajoutées ultérieurement au dossier.
Jaques-Dalcroze composa ces "Refrains du Sapajou" pour le 
Théâtre du Sapajou, le cabaret de l'Exposition nationale suisse 
de 1896, à Genève (cf. réf. 62 et 63)
1. Ms. autogr. et ms. en partie autogr. - 50 f. ; 621/9
35x26 cm
Ms. en partie autogr. : paroles d ’une autre main
[1] Sentiments reconnaissants d'un artiste 
supérieur devant la nature. - Ms. autogr.
(2 ex.) + ms. en partie autogr.
Inc. Oh. quel bonheur, oh, quelle ivresse, quel 
réconfort
2 mss portent le titre : "O nature incommensurable"
[2] Celui qui empêche. - Ms. autogr. + ms. en partie 
autogr.
Inc. Jean-Louis est un garçon assez à la bonne
[3] Avant tout la santé. - Ms. en partie autogr.
Inc. J ’ai toujours toujours beaucoup admiré
Version avec un autre texte, voir : Ms. mus. 618,
Rec. 4, f .  123
[4] Les bienfaits du pianoforte. - Ms. autogr.
+ ms. en partie autogr.
Inc. Dès quelle est âgée d ’une année
[5] On y a tant de plaisir. - Ms. autogr. + ms. en 
partie autogr.
Inc. Voici venir le doux instant
Version avec un autre texte, voir : Ms. mus. 618,
Rec. 2, f . 59
[6] J'en ai l'moyen. - Ms. autogr. + ms. en partie 
autogr.
Inc. Certains m ’adressent le reproche
[7] Les critiques. - Ms. autogr. + ms. en partie autogr.
Inc. Les critiques sont des gens comme nous
[8] Celui qui est au mieux avec tout le monde.
- Ms. autogr. + ms. en partie autogr.
Inc. Il est au mieux avec les gens
[9] Les chineurs. - Ms. autogr. + ms. en partie autogr.
Inc. S ’il fallait plaire à tout le monde
[10] La petite commission. - Ms. autogr. + ms. en 
partie autogr.
Inc. Chez nous quand on a des idées
1 0 6
Ms . mus.
"Refrains du Sapajou ... (suite) 621/9-10
[11] Jean Petra, étudiant de 1ère année. 621/9
- Ms. autogr. + ms. en partie autogr.
Inc. Jean Petra est étudiant
[12] On n 'peut pas toujours. - Ms. autogr. + ms. 
en partie autogr.
Inc. Les anciens qui sont des sages
Version avec un autre texte, voir : Ms. mus. 618,
Rec. 2, f . 65
[13] Si on les laissait faire ! - Ms. autogr.
Inc. Ah, les enfants, c'est bien gentil
2. Brouillon des pièces nos 1-2, 4-9, 11-12. - Ms. 621/10 
autogr. - 24 f. ; 36x29 cm (format moyen)
3. Texte des pièces nos 2-3, 5, 10, 12-13. - Ms. 
autogr. - 7 f. ; 36x25 cm
4. Texte des 13 pièces. - Dactyl. - 19 f. ; 
29x22 cm
"Refrains et bourles de Romandie". 1 à 2 voix et 622/1-3
piano. Textes d'E. Jaques-Dalcroze. - Ca. 1931
Contient 35 pièces, dont 34 ont été éditées dans les recueils 
intitulés : 16 Bourles et chansons de Romandie, 1931.
12 Ariettes et refrains, 1931. 8 Petits dialogues, 1931.
Pièces regroupées en 3 recueils d ’après les éditions ; numéro­
tation restituée
1. Ms. autogr. - 72 f. ; 35x27 cm 622/1
Rec. 1 :
Contient 14 pièces éditées in : 16 Bourles 
et chansons de Romandie, 1 voix et piano 123456
1 [Nous sommes rudes, là-haut] "L'on est rude, 
là-haut"
Inc. Nous sommes rudes chez nous, là-haut
2 Les bons Romands de Romandie 
Inc. Les bons Romands de Romandie
3 O mon village, que deviens-tu ?
Inc. Voilà qu'on veut tout changer
4 Les bulles de Bulle 
Inc. Les garçons de Bulle
5 Ceux de Berne. - Ms. autogr. + brouillon (2 ex.)
Inc. Ah, je  les plains, je  les plains
6 Les Lausannois, c'est des tout fins 
Inc. J'ai dansé à Cudrefin. dindine
1 0 7
"Refrains et bourles de Romandie ... (suite) 
Rec. 1 ... (suite)
7 Les fous à Aubonne
Inc. C’est à la fin  d ’août pour danser la ronde
8 Les costauds de Moudon
Inc. Quand on est costaud, costaude
10 La population des Plans de Frenières 
Inc. La population des Plans de Frenières
11 Le Monsieur de Lausanne. - 3 ex., dont 2 ex. 
transposés
Inc. Préparons la table et cueillons des fleurs
12 Les lulus d'Oulens
Inc. On dit que nous sommes lents
13 Les désespérés de Morat
Inc. Il est trois gars de Morat la Jolie
15 A Vidy bom boni
Inc. Dès que chante l’après-midi
16 Les belles de Goillon
Inc. OU voit-on les plus belles filles ?
Rec. 2 :
Contient 11 pièces éditées in :
12 Ariettes et refrains, 1 voix et piano 1*3456890
1 L'amour court vite. - 2 ex.
Inc. L ’amour court comme un gamin
3 Cela ne veut rien dire 
Inc. A, be. c, d. koulche. koutche
4 Les fillettes d'Essertines 
Inc. Les fillettes d ’Essertines
5 Le réveil du diable
Inc. On croit que le diable est mort
6 La femme est étrange
Inc. La femme est étrange, elle change 
1 Les sept !
Inc. Un, deux, trois, quair’, cinq, six et sept !
8 [Les gros garçons] "Les lulus d'Epesses" 
Inc. [Les garçons de notre ville sont énormes]
"Les garçons d ’Epesses sont énormes"
9 Quand on est seulet
Inc. Les jeunes gens de Montagny tremblent, tremblent
10 Eh, mon teh !
Inc. Les gens ont si peur de s’ennuyer dans la vie
11 Oui, Maman 
Inc. Dis-moi toujours oui 
La Julie s'en fiche 






"Refrains et bourles de Romandie ... (suite) 
Rec. 3 :
Contient 9 pièces, dont 8 éditées sous 
le titre : 8 Petits dialogues, 2 voix et piano
1 L'on change, l'on oublie
Inc. Coucou, petit’ belle, pourquoi pleures-tu ?
2 Le beau mariage
Inc. Voilà le printemps qui rit
3 Mais osez donc
Inc. Pour profiter du temps jovial
4 Nous serons heureux 
Inc. Avant le mariage, éhé
5 Joli temps qui t'en vas 
Inc. Adieu, bel hiver qui t’en vas
6 Les revirements
Inc. Moi. j ’aime mieux ceux d ’Avenches
7 Le bobet
Inc. Oh. que je  t’aime. Margotton
8 Les reproches inutiles 
Inc. Je suis lasse de vivre ainsi
[9] [Pièce inédite :]
Comment ils dansent
Inc. C’est ainsi que dansent les gars de Saint Prex
2. Copie. - 72 f. ; 34x26 cm (format moyen)
Rec. 1 (Bourles et refrains de Romandie) :
contient 12 pièces : n° 1. 3-4. 6-8. 11-16. dont :
14 Les quatre dames d 'Yvonand 
Inc. Evidemment elles sont bien braves
Rec. 2 (12 Ariettes et refrains) :
contient 10 pièces : n° 1. 3-10. 12
Rec. 3 (8 Petits dialogues) :






"Refrains et bourles de Romandie ... (suite)
3. Texte des chansons. - Ms. autogr. - 35 f. ; 
28x22 cm + dactyl. (35 f.)
Rec. 1 (16 Bourles et chansons de Romandie) :
contient 15 textes, le n° 9 manque
Rec. 2 (12 Ariettes et refrains) :
contient 10 textes, les nos 2 et 11 manquent
Rec. 3 (8 Petits dialogues) :
contient 8 textes, dont l’inédit ; le n° 2 manque
"Rêve". 1 Voix et piano. "Paroles et musique de E. 
Jaques-Dalcroze" [?]. - Copie. - 2 f. ; 36x28 cm
Sous le titre, l’indic. autogr. : "? est-ce bien de moi ?".
Inc. Un murmure s ’apaise
"Rien ne reviendra plus". 1 Voix et piano. Texte 
d'E. Jaques-Dalcroze ?
Inc. Où sont donc les lys blancs, les lys bleus
1. Ms. autogr. - 2 f. ; 32x24 cm
2. Copie. - 2 f. ; 34x26 cm
"La Ronde de l'amour qui danse". 2 Voix et piano. 
Texte d'E. Jaques-Dalcroze. - Ca. 1925. - Copie 
par Léon Duclos. - 7 p .  ; 35x27 cm
Date restituée d ’après la version pour 1 voix et piano, éditée 
in : L’amour qui danse. 1925.








"Le Rossignol". 1 Voix et piano. Texte d'E. 
Jaques-Dalcroze. - Ca. 1903. - Ms. autogr. - 2 ex. 
(2 + 2 f.) ; 35x27 cm (format moyen)
Edité in : Les chansons du coeur qui vole, [1903],
Un ex. porte l’indic. : "Le rossignol chante dans la nuit noire 
un hymne d'amour dédié à sa bien aimée. Tout le bois chante 
avec lui".
Inc. La côte est tout en feuillettes
"Sur l'Alpe voisine". 1 Voix et piano. Texte d'E. 
Jaques-Dalcroze. - Ca. 1902. - Copie. - 2 f. ; 
35x27 cm
Edité in : Chansons de l’Alpe, [1902],
Au départ, l ’indic. "ténor".
Inc. Ohé, ho, ohé, ho, je  vois sur l ’Alpe voisine
"Sur la place de Montbenon". 1 Voix et piano. 
Texte d'E. Jaques-Dalcroze. - Ca. 1904. - Ms. 
autogr. - 2 f. ; 34x26 cm
Chant sans texte.
Edité in : Chansons de route, vol. 3 : Lieds et rengaines, 
1904.
Inc. édité [Sur la place de Montbenon]
"Le Sybarite". 1 Voix et piano. Texte d'E. Jaques- 
Dalcroze ?
Inc. L ’on me reproche bien souvent de trop aimer la vie
1. Ms. autogr. - 2 f. ; 32x24 cm 
Titre tracé : "C’est pas ma faute"
2. Copie. - 2 f. ; 35x27 cm
"Le Torrent". 1 Voix et piano. "Texte et musique 
de E. Jaques-Dalcroze". - Ca. 1902. - Ms. autogr. ? 
- 2 f. ; 33x25 cm + partie de chant (1 f.)
Edité in : Chansons de l’Alpe. [1902].
Au départ, l’indic. "soprano".








"Tout ça se déroule". 2 Voix et piano. Texte d'E. 
Jaques-Dalcroze. - Ca. 1924. - Copie par Léon 
Duclos. - 5 f. ; 35x27 cm
Date restituée d ’après la version pour 1 voix et piano, éditée 
in : Le coeur qui chante, 1924, voir : Ms. mus. 620/3, 
n° 10.
Inc. Dès qu’il y a quelqu’ part sur terre
"Tout est fini". 1 Voix et piano. Texte 
d'E. Jaques-Dalcroze ?
Inc. L ’arbre est tout frissonnant au vent d ’automne
1. Ms. autogr. - 2 f. ; 32x24 cm
2. Copie. - 2 f. ; 34x25 cm
Dédicace de la main d ’E.J.-D. : "à Jacques Guilloux son affectionné 
E. Jaques-Dalcroze"
"Trop pesante !". 1 Voix et piano. Texte d'E. 
Jaques-Dalcroze ?
Inc. La Sophie n'est pas si vilaine que ça
1. Ms. autogr. - 2 f. ; 32x24 cm
2. Copie. - 2 f. ; 35x26 cm
"Venez donc chez nous". 1 Voix et piano. Texte 
d'E. Jaques-Dalcroze ?
Inc. L ’on ne peut pas vivre sa vie en douceur
1. Ms. autogr. - 2 f. ; 32x24 cm







"Venez-y donc le prendre". 1 Voix et piano. Texte 
d'E. Jaques-Dalcroze. - Ca. 1904. - Ms. autogr.
- 2 f. ; 34x26 cm
Edité in : Chansons de route, vol. 1 : Chants patriotiques,
1904.
Inc. [S i l’étranger venait un jour chez toi] "Si l'inconnu 
venait un jour chez toi"
"Vivons en chantant". 2 Voix et piano. Texte 
d'E. Jaques-Dalcroze. - Ca. 1899-1904. - Copie. 
- 2 f. ; 33x25 cm
Edité in : Chansons populaires romandes, ca. 1899-1904. 
voir : Ms. mus. 619/5. Rec. 1, n° 31.
Inc. Je suis descendu, bourdonnant, bourdonnette
"3 Vocalises". 1 Voix et piano. - Ca. 1930. - Ms. 
autogr. - 2 ex. (6 + 6 f.) ; 34x26 cm (format
moyen) + partie de chant (copie, 2 f.)
Edité en [1930]
"Les Yeux pour pleurer". 1 Voix et piano. Texte 
d'E. Jaques-Dalcroze ? - Ms. autogr. - 2 f. ; 
32x24 cm
Inc. Ah, qui me dira comment, ah, qui me dira pourquoi
[Recueil artificiel de 3 chansons. 1 Voix et piano. 
Textes d'E. Jaques-Dalcroze ?]. -Ms. autogr.
6 f. ; 27x18 cm
[1] Adam et EveInc. Oui, l’homme est un vilain type
[2] Je tisonne
Inc. Je tisonne, je  tisonne, doux et 
temps !
naïf passe-
[3] Le vin de Paris
Inc. Vin de Paris, non sans raisons.
mettre en tonne








3. CHANSONS. RONDES ET JEUX 
POUR LES ENFANTS 
à 1 et plusieurs voix 
avec accompagnement
"Les Bavardages". Choeur d'enfants à 1 voix et 
piano. "Texte et musique de E. Jaques-Dalcroze". 
- Ms. autogr. - 2 f. ; 32x25 cm
Titre antérieur : Et ion babille.
Sur la p. de titre, texte d ’introduction destiné à un 
récitant.
Inc. Pendant l ’hiver il faut bien se taire
"Bébé chante, bébé danse. 6 Chansons enfantines".
1 à 2 voix et piano. "Texte et musique de E. Jaques- 
Dalcroze". - Ca. 1935
Edité sous le titre : Au printemps fleuri, 6 rondes enfan­
tines, 1935. - Numérotation des pièces restituée d ’après cette 
édition
1. Ms. autogr. - 10 f. ; 32x25 cm 
Contient 5 pièces : 12345
1 Le joli petit moulin
Inc. Le ciel est bleu pâle
2 Le pauvre petit hérisson 
Inc. Oh, que je  suis malheureux
3 La maison de la petite Rose
Inc. Dans le doux gazon se pose et se repose
4 [Qui, qui ?] "Devinettes"
Inc. Qui, qui, le long d ’une échelle
Version avec un autre texte, voir : Ms. mus. 618, f . 19
5 La ronde des deux petits amis 
Inc. Nous sommes deux petits amis
2. Texte de mise en scène des 6 chansons. - Dactyl.





[Chansons animées. 13 Chansons et danses enfan­
tines. 1 à 2 voix et piano]. "Texte et musique de 
E. Jaques-Dalcroze". - Ca. 1947
La couv. porte les titres suivants : "12 Chansons animées",
"12 Chansons et danses pour les enfants", "12 Dernières enfan­
tines".
Edité en [1947] chez Vogert, Genève.
Titre du recueil et numérotation des pièces restitués d'après 
cette édition
1. Ms. autogr., copie. - 37 f. ; 35x26 cm
1 Avec ses mains, avec ses doigts. - Ms. autogr. 
Inc. Que de choses peut-on faire
2 Quand je serai mariée. - Ms. autogr. + copie 
Inc. Quand je  serai mariée
3 Le petit chat. - Ms. autogr.
Inc. Maman m'a donné un p ’tit chat
4 La petite bavarde. - Ms. autogr. + copie 
Inc. La petite Marie possède un défaut constant
5 Je sais danser. - Ms. autogr.
Inc. Je sais danser et j ’aime danser
6 Le saucisson. - Ms. autogr. (2 ex.)
Inc. Il était un petit garçon
1 Les garçons s'amusent. - Ms. autogr.
Inc. J ’aime à jouer au cheval
Autre ex. in : Je chante, je danse, voir : Ms. mus.
624/2, n° 8 et 624/3
8 Je cours, je trotte et je galoppe. - M s.^ c
autogr.
Inc. La cloche vient de sonner
Autre ex. in : Je chante, je danse, voir : Ms. mus.
624/2, n° 10 et 624/3
9 Oh, que j'aime mon grand-papa !. - Ms. autogr. 
+ brouillon
Inc. Oh, que j ’aime grand-papa
10 Le tambourin. [1 Voix, piano et tambourin].
- Ms. autogr. (2 ex.)
Inc. Maman m'a donné un tambourin
11 La petite Lili est orgueilleuse. - Ms.- "' 
autogr.
Inc. Les parents font tout ce qu’ils peuvent 
Autre ex. in : Je chante, je danse, voir : Ms. 
mus. 624/2, n° 9 et 624/3
12 Au restaurant. - Ms. autogr. (2 ex.)
Inc. Madam’, c’est le menu du soir
Autre ex. in : Je chante, je danse, voir : Ms. mus.
624/2. n° 4 et 624/3
13 La petite armoire. - Ms. autogr.
Inc. J ’ai un’ jolie p ’tiie armoire




[Chansons animées. 13 Chansons ... (suite)
2. Texte des chansons n° 2, 4, 8. -Ms. autogr. 
- 3 f. ; 30x21 cm
"6 Chansons animées pour les enfants". 1 à 2 voix 
et piano. Textes d'E. Jaques-Dalcroze. - Ca. 1930
Edité en 1930.
Accompagnement inédit de violon et violoncelle, voir : Ms. mus. 
623/6, Rec. 1
1. Ms. autogr. - 10 f. ; 32x25 cm 
Contient 5 pièces : 23456
2 Ceux qui partent
Inc. Le vent méchant a soufflé sur les blés
3 En trottinette
Inc. L ’on a toujours aimé trotter vite et galoper
4 Les lignes, les files, les cercles 
Inc. En ligne, en cercle, en file
5 La promenade des statues 
Inc. Sur le socle de marbre blanc
6 Le jeu des bâtons
Inc. Quand on est de grands garçons
2. Copie des nos 1, 2, 4, 6. - 9 f. ; 35x26 cm 
1 Les machines






"12 Chansons de gosses." 1 à 2 voix et piano. 
"Texte et musique de E. Jaques-Dalcroze". - Ca. 
1935
Edité en 1935
1. Ms. autogr. - 26 f. ; 32x25 cm 
Contient 11 pièces :
1 La visite du papillon 
Inc. Le soleil perce les nues
2 Presto, presto, vite, vite !
Inc. Papa, maman marchaient
4 Les heureuses grenouilles
Inc. Oh, que je  suis contente d ’être une petite gre­
nouille
5 Mon lion de Numidie
Inc. A Noël ma grand’ maman
6 Oh, yoyo !
Inc. Oh, que c’est triste pour les enfants
7 Les braves ménagères 
Faites votre traintrain avec entrain
8 En mesure
Inc. Voici les forgerons
9 [Pimperlin, perlinpimpette] "Pimperlin, 
pimperlimpepette"
Inc. Il faut travailler qu’on nous dit
10 Kiki et Rikiki. - 2 ex.
Inc. Ils sont deux qui se ressemblent
11 Clochettes et sonnettes - 2 ex.
Inc. Entendez-vous la sonnette
12 La nombreuse famille
Inc. Y en a-t-il, y  en a -t-il des gens dans notre 
famille 2
2. Texte de mise en scène des nos 10 et 11. - Ms. 
autogr. - 2 f. ; 28x22 cm
3. Texte de mise en scène des 12 chansons. - Dactyl.




[Portefeuille de 23 accompagnements de chansons 
enfantines. Violon et violoncelle]. Partition 
et parties. - Cas. 1930. - Ms. autogr. - Part, 
(autogr.) + parties (copie) (86 f.) ; 34x26 cm
Accomp. inédits de chansons éditées avec un accomp. de piano, 
in : 6 Chansons animées, 1930, voir : Ms. mus. 623/4 ; Notre 
petite vie à nous, 1928 ; Action songs, 1919.
Daté approximativement d ’après les versions chant et piano 
éditées.
Accomp. regroupés en 3 recueils, dont 2 d ’après les éditions 
chant et piano.
Rec. 1 :
Accomp. von et vcelle de 5 chansons, éditées in :
6 Chansons animées
[1] Le jeu des bâtons
[2] Ceux qui partent
[3] La promenade des statues
[4] En trottinette
[5] Les lignes, les files, les cercles. - Parties 
autogr.
Rec. 2 :
Accomp. von et vcelle de 15 chansons, éditées in : 
Notre petite vie à nous, 24 chansons
[6] Celui qui dort
[7] Le carrousel
[8] L'on se balance
[9] Le petit vent d'Avril
[10] La p'tite Aline
[11] Le bel orchestre à nous
[12] Le marchand de sable
[13] Les devinettes
[14] Les petits bobos. - Part, autogr., parties 
copiées + chant et piano autogr.
Inc. Cher bébé, à moi, cher petit agneau
[15] Le cortège des petites lumières
[16] Chevreaux et chevrettes
[17] Les braves campagnardes
[18] Quand on danse à deux
[19] Les masques






23 accompagnements de chansons 
(suite)
Rec. 3
Accomp. von et vcelle de 3 pièces isolées
[21] Le cirque. Parties. - Copie ?
Accomp. de : Le jeu du cirque, éd. in : Action 
songs, 12 games and songs, voir : Ms. mus. 624/5
[22] La belle chasse à l'arc. Partition + 
partie de vcelle. - Ms. autogr.
[23] Marche des grenadiers. Parties. - Ms. 
autogr.
Transcription partielle de la Marche des grenadiers 
de la Fête de Juin
[Chantons, dansons. 6 Enfantines pour chant de 
1 à 2 voix et piano. Textes d'E. Jaques-Dalcroze]. 
- Ca. 1919
Edité en 1919.
Titre du recueil et numérotation des pièces restitués d ’après 
cette édition
1. Ms. autogr. - 10 f. ; 36x28 cm 
Contient 5 pièces :
2 Le jeu de la navette
Inc. Nous allons tisser le lin
3 Les bons arbres et les voyageurs 
Inc. Sur le chemin poudreux
4 Mes amis le vent, la mer et le soleil 
Inc. Quand on est seul, on s'ennuie un brin
5 La ronde des Bambins et des Bambines 
Inc. Les herbes dansent sur le pré
6 Voici le soleil !
Inc. Le beau jardin pleure
2. Copie. - 14 f. ; 35x27 cm
Contient les 6 pièces, dont :
1 [Pour le Pays] "La voix du pays" 




3. Texte des 6 pièces. - Ms. autogr. 
27x21 cm + multigr. (6 f.)
6 f. ;
1 2 0
"Coucou, les voilà ! 12 Chansons et rondes enfan­
tines". 1 Voix et piano. "Texte et musique de E. 
Jaques-Dalcroze"
1. Ms. autogr., copie. - 53 f. ; 35x28 cm3
1 Qui qu'a fait ça ? - Ms. autogr. (2 ex.)
Inc. Holà, holà, qui qu’a fait ci
2 Oh, que je suis heureux d'avoir un papa.
- Ms. autogr. (2 ex.) + copie
Inc. Oh, que je  suis heureux d ’avoir un papa
3 Les animaux entrent en danse. - Ms. autogr.
+ copie
Inc. Kling', kling’, kling' et roum poum poum
4 Bébé crie. - Ms. autogr. (2 ex.)
Inc. Oh qu’un bébé nous donne à faire
5 Je joue du piano. - Ms. autogr. (3 ex.) + copie 
Inc. Tout enfant vraiment comme il faut
6 Grand' mère est malade. - Ms. autogr. + copie 
Inc. La grand’ maman est bien malade
1 La grosse toupie. - Copie 
Inc. C’est une grosse toupie
8 Le sale petit garçon. - Ms. autogr. (3 ex.)
+ copie (2 ex.)
Inc. Oh, le sale, oh, le sale petit garçon
9 Mon papa était postillon. - Copie 
Inc. Mon papa était postillon
10 Toute la famille. - Ms. autogr. + copie 
Inc. Celui-là c’est notre père
11 Les petites blanchisseuses. - Ms. autogr.
+ copie
Inc. Les petites blanchisseuses
12 Filles et garçons. - Ms. autogr. (2 ex.)
+ copie (2 ex.)
Inc. Voici par ici les filles 2
2. Ms. autogr. - 17 f. ; 34x28 cm 
Contient 9 pièces (les nos 1-4, 6-9, i l )
3. Texte des chansons n° 1, 4, 8, 12. - Dactyl.




"Des jeux, des rondes, des chansons". 18 Enfan­
tines pour chant de 1 à plusieurs voix, choeur 
et piano. "Texte et musique de E. Jaques-Dalcroze". 
- Ca. 1937. -Ms. autogr. - 36 f. ; 36x27 cm
Edité en 1937.
Titre complété d'après cette éd.
Le texte de la mise en scène manque
1 La confrérie des gais petits coquins 
Inc. Dans notre confrérie
2 La li ou, la li ô !
Inc. Quand le ciel est gris
Autre ex. et version pour choeur d ’hommes, voir : Ms. 
mus. 619/4. n° 2
3 La pauvre petite
Inc. Pauvre petite aux yeux en pleurs
4 La vie des bergers
Inc. Si je  vivais en vrai berger
5 Le sport en famille
Inc. Je connais une fam ille qui adore le vélo
6 [C'est étrange comme tout change] "Tout se 
change et tout s'arrange"
Inc. La pluie tombe
7 C'est une bavarde 
Inc. C’est une bavarde
8 [J'ai perdu ma poupée] "La poupée est perdue" 
Inc. J ’ai l ’âme blessée
9 Les brigands et les gendarmes 
Inc. Nous sommes les brigands terribles
10 Le va et vient du grand chemin 
Inc. Quand on est assis à l’indienne
11 Jouons à la balle 
Inc. Quand on est triste
12 La ronde des petits et des grands 
Inc. Les petits qui ont deux, trois ans
13 Si nous étions le roi, la reine !
Inc. S i j ’étais une petite reine
14 La ronde des mamans et de leurs petites filles 
Inc. Bien le bonjour, Cher’ Madanï Tintin
15 La grande mascarade
Inc. Camarades, camarades, voici la grande mascarade
16 La jolie montre qui sonne les heures 
Inc. Ma maman m ’a donné une montre
17 Nous, les poules !
Savez-vous bien qui nous sommes
18 Le gros secret




"Je chante, je danse. 10 Enfantines avec danse".
1 Voix et piano ; soli, choeur (à 1 voix) et piano. 
"Texte et musique de E. Jaques-Dalcroze"
Contient 10 pièces, dont 4 ont été éditées in : Chansons 
animées, 13 chansons et danses enfantines, 1947, voir : Ms. 
mus. 623/3
1. Ms. autogr. - 31 f. ; 34x27 cm 
Contient 9 pièces :
2 Pourquoi pleurer ? - 2 ex.
Dédicace "à Lilian Senglet"
Inc. Pourquoi mon cher petit enfant
3 Je suis trop petit. - 2 ex.
Inc. Non vraiment, la vie n’est pas rose
4 Au restaurant. - 2 ex.
Inc. Madam’, c'est le menu du soir 
Ex. édité, voir : Ms. mus 623/3, n° 12
5 Dialogue. [2 voix, choeur, piano et tambourin] 
- 2 ex.
Dédicace "à Madeleine H us s y"
Inc. Je vais te dire ce que j ’aime
6 Patatras, le voilà par terre. - 2 ex.
Dédicace "à Edith Naef"
Inc. Rien n’est plus chic en ce monde
7 Les jolies vacances. - 3 ex.
Inc. Le bel été rit et chante
Dédicace "à Jo Baeriswyl". - Paru dans : Pour tous, 
en novembre 1945 ; chanson inédite composée pour les 
lecteurs de ce journal (cf. réf. 69)
8 Les garçons s'amusent 
Inc. J'aime à jouer au cheval
Ex. édité, voir : Ms. mus. 623/3, n° 7
9 [La petite Lili est orgueilleuse] "La p'tit' 
Lili est une orgueilleuse"
Inc. Les parents font tout ce qu’ils peuvent 
Ex. édité, voir : Ms. mus. 623/3, n° 11 
10 [Je cours, Je trotte et je galoppe] "Je 
cours, je saute et je galoppe"
Inc. La cloche vient de sonner
Ex. édité, voir : Ms. mus. 623/3, n° 8
2. Brouillon au crayon de 5 pièces. - Ms. autogr. 
- 13 f. ; 34x26 cm 
Contient les nos 1-2, 4-6 ; dont : 1
1 Oh, que j'aime ma maman
Dédicace "à Madame Marguerite Croptier"






3. Texte des chansons n° 3, 5, 6. -Ms. autogr. 
- 5 f. ; 30x21 cm
Contient en outre le commentaire de la chanson n° 3
4. Texte des 10 chansons. - Dactyl. - 11 f. ; 
30x21 cm
Contient en outre le texte de la chanson : Qu’il fait 
froid, éditée in : On danse, on chante, on s’amuse, 
voir : Ms. mus. 625/1. n° 10
"Je chante, je danse ... (suite)
5. Commentaire des chansons n" 1, 2, 5-10. - Ms. 
autogr. + dactyl. - 5 f. ; 30x21 cm (format 
moyen)
Contient en outre le commentaire de la chanson : Qu’il 
fait froid
"12 Jeux et chansons". 1 à 2 voix, solo, choeur 
et piano. Textes d'E. Jaques-Dalcroze. - Ca. 1919
Edité sous le titre : Action songs, vol. 1 et 2 : 12 Games 
and songs for small children, 1919
1. Ms. autogr. - 18 f. ; 36x28 cm 
Contient 8 pièces : 3*789102
3 Le beau petit oiseau
Inc. Nous avons pris un petit oiseau
6 Cach1-cache et colin-maillard
Inc. L ’on va vous bander les yeux
7 Les quatre canards
Inc. Ce sont quatre canards d ’Angleterre
8 Les corbeaux fous et les corbeaux sages 
Inc. Douze petits corbeaux sont beaux et sages
9 Le têtu petit âne 
Inc. J ’ai rencontré un âne
10 La maman chatte
Inc. La maman chatt' s'est endormie
11 Les petits chienchiens 
Inc. Qu’est-ce. qu’est-ce. qu’est-ce
12 La maison des petits. Chant d'école. - Ms. 
autogr. + copie








"12 Jeux et chansons ... (suite) 624/4-5
2. Copie par René Charrey des nos 3, 6, 8-12. 
- 14 f. ; 36x28 cm
624/4
3. Partie de chant des nos 3-4, 6-12. - Copie. 
- 9 f. ; 36x28 cm
624/5
4 Jeux de cirque
Inc. Hourrah ! Voici le grand cirque qui arrive 
Accomp. de violon et violoncelle, voir : Ms. mus. 623/6,
n° 21
4. Texte des pièces n° 3, 6-9. - Ms. autogr. ? 
- 5 f. ; 31x21 cm
5. Texte des pièces n° 3, 6-9, 11. - Multigr. 
- 6 f. ; 36x23 cm (format moyen)
6. Texte de la mise en scène des nos 3, 7-8. 
- Dactyl. - 3 f. ; 30x23 cm
"Jeux et rondes rythmiques pour les enfants et 624/6
les adolescents, musique et mise en scène de E. 
Jaques-Dalcroze". Accompagnements au piano. - Ca.
1939. - Ms. autogr. - 23 f. ; 34x26 cm
Contient 16 accomp. au piano, édités en un recueil sous le 
titre : 16 Rythmic games for children and young people, piano 
solo with directions for movement.... cop. 1939.
Le texte de la mise en scène manque 1
1 La gamme vivante. 2 Duetto en syncopes.
3 L'orchestre corporel. 4 Les croisements libres.
5 Les joyeux tambourins. 6 Etude d'espace.
7 Les heureuses rencontres. 8 Les balancés.
9 L'écheveau de grand'mère. 10 Un cercle se 
divise... 11 Les valseurs inconstants.
12 Rythmes de balles. 13 Jeu de balles imagi­
naires. 14 La ronde des quatre cercles.
15 Triolets en cercle. 16 Le têtu petit âne
1 2 5
[6 Jeux rythmiques pour enfants et adolescents, 
accompagnés au piano]. Accomp. au piano et mise 
en scène. - Ca. 1925. -Ms. autogr. - 13 f. ; 
32x24 cm
Edité en 1925.
Titre du recueil et numérotation des pièces restitués d ’après 
cette édition
1 Les petits gnomes et la grande flamme. 2 Les 
accidents. 3 Les bons jardiniers. 4 L'invita­
tion au banquet. 5 Les balancés. 6 La chasse à 
1 ' arc
"La Maison dans le jardin". 1 Voix et piano. 
Texte d'E. Jaques-Dalcroze. - Ca. 1927-1930. 
- Ms. autogr. - 2 f. ; 35x27 cm
Edité sous le titre : Notre petite maison jolie, in :
Cueillons des chansons, 12 enfantines, [ca. 1927-1930].
Inc. notre petite maison jolie
N.B. Pour l ’éd. du recueil, le Bulletin bibliogr. suisse
donne 1930. le Dictionn. des musiciens suisses, 1927
"La Nursery. Chansons pour les tout petits".
1 Voix et piano. Textes d'E. Jaques-Dalcroze. 
- Ca. 1932. -Ms. autogr. - 30 f. ; 34x26 cm 
(format moyen)
Contient 14 pièces, dont 13 ont été éditées dans les 2 
recueils suivants : La nursery, 7 chansons pour les tout- 
petits, 1932. Le jardin des mioches, 7 chansons pour les 
tout-petits, 1932.
Pièces regroupées en 2 recueils d ’après les éditions ; numéro­
tation restituée
Rec. 1 :
contient 6 pièces, éd. in : La nursery
1 Ma maman sait tout
Inc. Ma maman sait tout, tout, tout
3 Cric, croc, crou !
Inc. Quand on voit un' bell’ p ’tit’ pomme
4 Le petit appartement
Inc. L ’on m’a donné trois poupées
5 Les amis sévères
Inc. Lorsque je  suis d ’humeur coquine
6 La toilette 
Inc. Tiquelin line, tiquetin tin 
Le.bon travail







"La Nursery ... (suite)
Rec. 2 :
contient 8 pièces, dont 7 éd. sous le titre : 
Le jardin des mioches
1 Ces tout petits bouts d'affaires 
Inc. C'est nous qui de fort bonne heure
2 Moi, je danse
Inc. Le p’tit âne fait : hi-han
3 Les achats
Inc. Ah. que je  suis fatiguée
4 Les quatre cueillettes
Inc. Si l ’on veut cueillir des pommes
5 Le jeu du boulier
Inc. Ma maman m’a donné un boulier magnifique
6 Maintenant je suis grand !
Inc. Quand je  n’avais qu’une année
7 La belle musique
Inc. Il .v a des gens qui jouent de la flûte 
[8] [Pièce inédite :]
Les vilains garçons. - 2 ex.
Inc. Souvent nous voyons nos parents qui baillent
[On danse, on chante, on s'amuse. 10 Chansons 
enfantines. 1 Voix et piano. Textes d'E. Jaques- 
Dalcroze]. - Ca. 1938. - Ms. autogr. - 13 f. ; 
35x26 cm
Edité en 1928.
Titre du recueil et numérotation des pièces restitués d ’après 
cette édition
Contient 9 pièces :
1 La p'tit' fille vouée au bleu 
Inc. C'est un’ petit’ fille  vouée au bleu
2 Tout au bord de l'eau 
Inc. Quand on a la bonne chance
3 Le premier vol de l'oiselet 
Inc. C’est le grand jour, vite à l ’ouvrage
4 Mon cheval est épatant
Inc. J ’ai reçu de mon oncle un cheval épatant
6 La charmeuse d'oiseaux
Inc. Voyez-vous ce que je  sais faire
7 Le pauvre garçon qui n'avait pas de cheminée 





8 Le pauvre petit oiseau
Inc. Qu’il fasse laid ou qu’il fasse beau
9 Les fameux dompteurs
Inc. Nous sommes les fameux dompteurs 
10 Qu'il fait froid
Inc. Qu’il fait froid, qu'il fa it froid
Texte seul et commentaire, voir in : Ms. mus. 624/3
[On danse, on chante, on s'amuse ... (suite)
[40 Petits divertissements pour les petits enfants. 
Jeux rythmiques accompagnés au piano]. Textes de 
mise en scène, accompagnements au piano. - Avant 
1930. - Copie
24 pièces ont été éditées dans une version remaniée, sous le 
titre : Le Jardin d’enfants, 24 petits jeux rythmiques pour 
piano, 1930
1. "40 Petits divertissements pour les petits
enfants. (Exercices d'arrêt, de respiration et 
silence)". Textes de mise en scène et conduc­
teurs rythmiques. - 2  ex. (20 + 20 p.) ;
32x25 cm
2. "Petits jeux pour le jardin d'enfants. Exercices 
d'action et réaction rapide, d'arrêt, de silence 
et de respiration". Accomp. au piano. - 13 f. ; 
34x26 cm
Contient 13 pièces : n° 1-8. 12-15, 39
"Pour les petits. 12 Rondes et chansons". 1 à 2 
voix et piano. "Texte et musique de E. Jaques- 
Dalcroze". - Ca. 1935
Edité sous le titre : Entrons dans la ronde, 12 rondes et 
chansons d’enfants, 1935 1
1- Ms. autogr. - 25 f. ; 34x26 cm (format moyen)
1 Tout le monde danse en rond 
Inc. Tout le monde danse en rond
2 Quand nous serons grands !
Inc. Quand nous serons grands
3 Le beau château au bord de l'eau 






4 La folle poursuite
Inc. Voyez-vous ce maraudeur
5 Digue, dague, dagadi
Inc. Les enfants passent leur temps
6 Maman, oh maman !
Inc. Maman, maman
7 Le petit ours brun et la chatte blanche 
Inc. Dès que le soleil a percé la brume
8 La nymphe Echo
Inc. Notre amie Echo est perdue
9 Si nous voulons être forts 
Inc. On nous parle de la crise
10 Pourvu qu'on s'amuse ! - Ms. autogr. + copie 
Inc. La cloche a sonné
11 La maman et sa méchante petite fille 
Inc. Il faut bien, hélas, que je  le dise
12 Cloches de fête
Inc. Les cloches de notre village
"Pour les petits ... (suite)
2 . Texte de mise en scène des 12 pièces. - Dactyl. 
- 12 f. ; 28x22 cm
"12 Rondes et chansons de danse". 1 à 2 voix et 
piano. Textes d'E. Jaques-Dalcroze. - Ca. 1919
Edité sous le titre : Action songs, vol. 3 et 4 : 12 Rounds 
and songs for girls and boys, 1919
1. Ms. autogr. - 12 f. ; 36x28 cm 
Contient 6 pièces : 34*6891
3 La vieille horloge
Inc. Nous avons chez nous une vieille horloge
4 La marche des joyeux garçons
Inc. Nous partons à l’aventure
6 Celles qui rient toujours...
Inc. Oh. que la vie est donc drôle !
8 Les curieuses
Inc. Toutes les filles sont, pardienne
9 La petite source qui devient fleuve
Inc. C'est un petit ruisseau
11 Celles qui dansent quand même (chanson pour 
2 groupes)







"12 Rondes et chansons et de danse ... (suite)
2. Copie par René Charrey des nos 3, 5, 6, 8, 11. 
- 10 f. ; 36x28 cm
5 Les papillons volages
Inc. C’est un papillon badin qui s’envole
3. Partie de chant des nos 3-6, 8-9, 11. - Copie. 
- 7 f. ; 36x28 cm (format moyen)
4. Texte des pièces nos 4-6, 8, 12. -Ms. autogr. ? 
- 5 f. ; 31x21 cm
5. Texte des pièces nos 2-5, 8-9. - Multigr. - 6 f. 
33x23 cm (format moyen)
6. Texte de la mise en scène des nos 3-5. - dactyl. 
- 5 f. ; 30x23 cm
"Les Trois âges. Chansons d'enfants". 1 Voix et 
piano. Textes d'E. Jaques-Dalcroze. - Ca. 1936
Recueil de 18 pièces édité en 1936.
Numérotation restituée d ’après celle de l ’édition
1. Ms. autogr., copie. - 53 f. ; 34x27 cm (format 
moyen)
Contient 17 pièces : 12345
1 Le gros patapouf. - Ms. autogr.
Inc. Je connais un joli gros patapouf
2 C ' est Noël. - Ms. autogr.
Inc. Tournons autour de l ’arbre vert
3 C'est un grand garçon. - Ms. autogr. (4 ex.)
+ copie
Inc. C'est un grand garçon
4 Les joujoux que j'aime le mieux. - Ms. autogr. 
+ copie
Inc. Les joujoux que j'aime le mieux
5 Oh, que j'aime mon jardin. - Ms. autogr.








"Les Trois âges ... (suite)
6 Quand les moutons s'en vont en file.
- Copie (2 ex.)
Inc. Quand les moutons s’en vont paissant
8 La jolie école. - Ms. autogr.
Inc. Oh ! que je  me réjouis d ’aller à 
l ’école
9 Les petits crapauds. - Ms. autogr. + copie 
Inc. Les petits crapauds sont vraiment d ’une bêtise
10 Le gentil lutin. - Ms. autogr. + copie 
Inc. C’est un gentil lutin
11 Le Noël des poupées. - Ms. autogr.
Inc. Voici Noël, le jour le plus beau
12 J'aimerais tant gue ma chambrette. . . - Ms. 
autogr. + copie
Inc. J'aimerais [tant] bien que ma chambrette
13 Le poisson rouge. - Ms. autogr.
Inc. Il y  a des bêtes qui parlent
14 Tout chante dans mon jardinet. - Ms. autogr. 
+ copie
Inc. Tout chante, chante dans mon jardinet
15 Ma poupée s'endort. - Ms. autogr.
Inc. Ah. Soyons bien tranquilles
16 Les métiers à deviner. - Ms. autogr.
Inc. Vous qui avez l’esprit si prompt
17 Ceux qui savent leur métier. - Ms. autogr.
Inc. Chez les lutins, les jours de fête
18 Le petit chat tout gris. - Ms. autogr.
Inc. Ah. haha ! qu’il est joli 2
2. Texte de mise en scène des 18 pièces. - Ms. 
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CHANT SOLO, DUO ET ORCHESTRE 
CHANT SOLO ET ENSEMBLE INSTRUMENTAL
4.
"Berceuse pour les agonisants. 2 voix et orches­
tre". Texte de Paul Fort. "Partition et matériel".
- Ca. 1919. - Copie. - Partition (16 p.) ; 35x27 cm
+ matériel (45 f.)
Date restituée d'après la version pour 2 voix et piano, éditée 
in : 10 Duos, 1919, voir : Ms. mus. 615/7, vol. 2.
Inc. Il ne faut pas croire à la mort 
Mat. :
2 f l. en accol., htb. et cor anglais en accol., 2 cl. en la en 
accol., 2 bons en accol., 1er et 2e cors en accol., 3e et 4e 
cors en accol., timp.. célesta, harpe, lers vons (5 ex.),
2ds vons (4 ex.), altos (3 ex.), vcelles (3 ex.), cb. (2 ex.)
[La Chanson des regrets. Soprano et orchestre. 
Texte de Gabriel Vicaire et traduction allemande 
de Birnbaum]. Partitions et matériel, partie de 
chant. - Entre 1907 et 1911
Titre allemand : Das Lied der Reue.
Daté approximativement d'après la version pour chant et piano 
éditée en 1907, in : Idylles et chansons, ainsi que d'après 
l’exécution du 21 mai 1911, lors de la 12ème Fête de 
l’Association des musiciens suisses, à Vevey ; soprano : Nina 
Jaques-Dalcroze (cf. réf. 60).
Inc. Quand vient le temps des mûres 
Inc. Und kommt die Zeit des Flieders
1. [Sans titre.]
Partition. - Ms. autogr. Fragment. - P. 15-40 ; 
41x31 cm
Le début de la part, manque. - Texte français
2. "La Chanson des regrets pour soprano. Poème 
de Gabriel Vicaire". Partition et matériel. 




le fl., 2e fl. et piccolo en accol., 2 htb., 2 cl., 2 bons.
4 cors. 2 trp., 3 trb.. tuba, timp., perc.. harpe, lers vons 








[La Chanson des regrets ... (suite)
3. "Das Lied der Reue". [Texte :] "Vicaire - 
Birnbaum". Partie de chant. - Ms. autogr. 
- 9 p .  ; 36x28 cm
Trad. allemande, dont l’auteur n’est pas clairement iden­
tifié
"Danse exotique. Chant (choeur), piano et percus­
sion". Partition. - Ms. autogr. - 2 f. ; 32x25 cm
Chant ou choeur à 1 voix, sans texte.
Percussion : triangle, bambous, cymbale, tambourin,
tambour, timbales
[Hymne à la patrie. Baryton et orchestre. Texte 
de Daniel Baud-Bovy]
"Poème alpestre. Hymne à la patrie". Partition 
et matériel. - Copie. - Partition (22 p.) ;
41x31 cm + matériel (28 cahiers)
Le nom du compositeur ne figure pas sur les mss.
Tiré du Poème alpestre, 1896, 2ème partie : transcription 
pour baryton et orchestre de la part, pour soli, choeur mixte 
et orchestre, voir : Ms. mus. 647-652.
Inc. Patrie, à ton seul nom renaît le beau poème 
Mat. :
pic., 2 fl. en accol., 2 htb. en accol., 2 cl. en accol., 
cl.b., 2 bons en accol., cors I et II /  cors III  et IV  en 
accol., 2 trp. en accol.. 3e trp.. 2 trb. en accol., 3e trb. et 
tuba en accol., timp.. perc., harpe, lers vous (4 ex.),
2ds vous (3 ex.), altos (2 ex.), vcelles (2 ex.), cb. (2 ex.)
"Larmes... Morceau lyrique pour soprano, alto 
et piano dédié à Melle Nina Faliero par 
E. Jacrues-Dalcroze. (Poésie d'Albert Samain) ". 
Partition. - Ca. 1893-1899. - Copie. - 10 p. ; 
34x25 cm
Poème tiré du recueil : Au jardin de l’Infante, 1893.
Daté globalement (Nina Faliero devient Mme E. Jaques-Dalcroze 
en 1899).
Edité en 1902.
Version pour soprano et orchestre, voir : Ms. mus. 627/3-6 .








[Larmes. Morceau lyrique pour soprano et orches­
tre. Texte de Albert Samain et traduction 
allemande]. Partitions et matériels. - Ca. 1898
Titre allemand : Thrânen.
Poème tiré du recueil : Au jardin de l’Infante, 1893. - Trad. 
allemande non identifiée.
Daté d ’après la date d ’exécution sur la partie de f l. du 
mat. ( 1).
Version pour soprano, alto et piano, voir : Ms. mus. 627/2.
Inc. Larmes aux fleurs suspendues 
Inc. Thrânen auf schwankender Rose
1. "Larmes. Morceau lyrique pour soprano et
orchestre... ". Partition et matériel. - Ms. 
autogr. - Partition (1 vol., 20 p.) ; 34x27 cm
+ matériel (copie, 59 f.)
Sur la partition, texte français et trad. allemande, cette 
dernière d ’une autre main. - Reliure postérieure à la compo­
sition.
Mat. ( 1 ) :
signé et daté par les exécutants : Dusseldorf 10.11.1898 
- Genève 1899 - Bâle 15.1.1899 - Zurich 7.2.1899 
2 fl. en accol., 2 htb. sur 1 portée, 2 cl. en accol.,
2 bons sur 1 portée, cors I et II /  III et IV  en accol.,
2 trp. en accol., perc., harpe, lers vons (7 ex.), 2ds vons 
(6 ex.), altos (4 ex.), vcelles (4 ex.), cb. (2 ex.)
2. "Larmes-Thrânen". Partition et matériel.
- Copie. - Partition (20 p.) ; 36x27 cm +
matériel (76 f.)
Titre pris au départ. - Trad. allemande et texte français.
- Mat. sans coups d ’archet
"Marche du bataillon XIII". Chant, piano et 
percussion. Texte vraisembl. d'E. Jaques-Dalcroze. 
Brouillon. - Ms. autogr. - 5 p .  ; 35x26 cm







"Le Matin pastoral". 1 Voix et orchestre. Texte 
de "Paul Fort". Partition de l'accomp. orchestral. 
- Ca. 1919. - Ms. autogr. - 16 p. ; 41x31 cm
Date restituée d ’après la version pour chant et piano, éditée 
in : Rondes et ballades françaises, 1919, voir : Ms. mus.
616/3, n° 10.
Inc. restitué : [Sous les oliviers].
Comp. de l ’orchestre : 2 2 2 2 / 2 2 0 0 ,  piano, harpe,
perc., célesta, cordes
"Mélodie arabe. Choeur ou solo", piano et percus­
sion ad libitum. Partition chant et piano, partie 
de percussion. - Ms. autogr. - 3 f. ; 32x25 cm
Chant sans texte.
Percussion : triangle, tambourin, tambour de basque,
tambour, timbales, cymbale, gr. caisse
"Paysage sentimental. Op. 31". Impression lyrique 
pour soprano et orchestre à cordes. Texte de 
Louis Duchosal. Matériel. - Ca. 1902. - Copie.
- 35 cahiers ; 36x28 cm
Edité en [1902],
Au dos de la couv. : texte du poème avec notes explicatives 
(imprimé collé).
Inc. Comme un cristal qui vibre au souffle qui l ’effleure 
Mat. :
1er von conducteur (3 ex., dont 1 ayant servi à la gravure), 
lers vons (6 ex.), 2ds vons (7 ex.), altos (7 ex.), vcelles 
(6 ex.), cb. (6 ex.)
"Petite Marie. Poème pour soprano et orchestre. 
Poème de Gabriel Vicaire. Musique de Jaques- 
Dalcroze". Réduction chant et piano. - Ca. 1907. 
- Ms. autogr. - 15 p. ; 36x28 cm
Date restituée d'après la version pour chant et piano, éditée 
in : Idylles et chansons, 1907.
Inc. La petite Marie s ’en va par le sentier qu’embaument 







"Robin et Marion pour soprano" et orchestre. 
"Poème de Gabriel Vicaire. Musique de Jaques- 
Dalcroze". Partition, partition et matériel.
- Entre 1907 et 1910
Daté approximativement d ’après la version pour chant et piano, 
éd. en 1907, in : Idylles et chansons, ainsi que d ’après la 
date d ’exécution sur le mat. ( 1er htb.).
Inc. En avril, au jo li mois - Turlurette, l'amourette
1. Partition. - Ms. autogr. Fragment. - P. 1-14 ; 
41x31 cm
2. Partition et matériel. - Copie. - Part. 
(35 p.) ; 41x31 cm + mat. (186 f.)
Mat. signé et daté par les exécutants : Dresden 
13.12.1910 - Lausanne 2.2.1911
le  fl., 2e fl. et pic., 2 htb., 2 cl., 2 bons, 4 cors,
2 trp., 3 trb., harpe, timp. et glockenspiel, glockenspiel 
seul, perc., lers vons (8 ex.), 2ds vous (6 ex.), altos 
(5 ex.), vcelles (4 ex.), cb. (2 ex.)
[Ronde de Mai. Soprano et orchestre. Texte alle­
mand d'Otto Julius Bierbaum et adaptation 
française de E. Jaques-Dalcroze]. Partition et 
matériel, partition, réduction chant et piano.
- Ca. 1913
Edité en 1913 (Berlin : Simrock) sous le titre : Maifest.
Exécuté à Genève le 10 avril 1916 ; Soprano Nina Jaques- 
Dalcroze (c f. réf. 4 + 32).
Inc. Trio, lio, larum lei, Walzer, Polka, Ringelreih, Mddel, 
darum ist es Mai
Inc. Dans les bois les oiselets sifflent leurs joyeux couplets 1
1. "Mai-Fest (Danse de Mai)". Partition et maté­
riel. - Ms. autogr. ? - Partition (1 vol.,
15 p.) ; 41x31 cm + matériel (76 f., copie)
Texte allemand d ’une autre main.
Sur le mat., timbre de l'éditeur N. Simrock : 
pic., 2 fl., le htb., 2e htb. et c.a. en accol., 2 cl.,
2e bon, le et 2e cors en accol., 3e et 4e cors en accol.,
2 trp. en accol.. le et 2e trb. en accol., 3e trb. et tuba 
en accol.. timp. et tambour, perc., harpe, piano, lers vons 









[Ronde de Mai ... (suite)
2. "Ronde de Mai". Partition. - Copie ? incom­
plète. - 15 p. ; 41x31 cm 
Chant sans texte
3. "Fête de Mai". Réduction chant et piano + chant 
seul. "Texte et musique de E. Jaques-Dalcroze". 
- Ms. autogr. - 7 p. + 2 p. ; 34x26 cm 
Adaptation française
N.B. Le titre français : Ronde de mai est répertorié dans 
le Dictionnaire des musiciens suisses
"Sérénade". 1 Voix, harpe et orchestre à cordes. 
Texte de Catulle Mendès. Partition et matériel.
- Ca. 1894. - Ms. autogr. - Partition (2 f.) ;
37x26 cm + matériel (17 f. ; copie)
Date restituée d ’après la version pour chant et piano, éd. en 
1894, sous le titre : Le matin riait ingénu, in : Mélodies,
1894.
Inc. Le matin riait ingénu 
Mat. :
lers vons (4 ex.), 2ds vous (3 ex.), altos (3 ex.), vcelles 
(3 ex.), cb. (3 ex.), harpe
[Tragédie d'amour. Soprano et orchestre. Texte 
vraisembl. d'E. Jaques-Dalcroze]. Partition et 
matériel, réductions chant et piano. - 1906 et 
plus tard
L ’oeuvre a subi plusieurs remaniements. Version initiale en 
7 tableaux ou scènes lyriques datant de 1906 et exécutée à la 
7ème Fête de l'Association des musiciens suisses, Neuchâtel, le 
27 mai 1906; direction E. J.-D.. soliste Nina Jaques-Dalcroze 
(c f  réf. 1).
Par la suite, ad jonction d'une 8ème scène en 2 variantes 
musicales et seconde version de l ’ensemble du texte.
Inc. version 1 ; Tu es revenu, ô bien-aimé, tu es revenu 








[Tragédie d'amour ... (suite)
1. [Tragédie d'amour en 7 tabl. Version 1 du 
texte]. Partition et matériel. - "Genève, le 
15 mai 1906". - Ms. autogr. - Part. (7 cahiers,
53 f.) ; 41x31 cm + matériel (37 cahiers, copie
par A. Bocquet)
Signé et daté à la fin  de la partition. - Part, vraisem- 
bl. autogr. et repassée à l’encre.
Mat. :
2 fl. (pic.) en accol.. 2 htb. (c.a.) en accol.,
2 cl.(cl.b.) en accol.. 2 bons (cbon) en accol., cors I et 
II  /  III et IV en accol., 2 trp. en accol., le et 2e trb. en
accol., 3e trb., tuba, timp., perc., harpe, lers vous
(6 ex.), 2ds vous (6 ex.), altos (5 ex., dont le 5e pupitre 
incomplet), vcelles (4 ex., dont les 3e et 4e pupitres 
incomplets), cb. (3 ex.)
2. "Tragédie d'amour en 8 scènes lyriques pour 
soprano et orchestre". [Version 1 du texte]. 
Réduction chant et piano. - Copie, 8ème scène 
autogr. - 45 p. ; 36x28 cm 
Sur la p. de titre autogr., titre des 8 scènes.
- Ad jonction de la 8ème scène, 1ère variante musicale
3. "Tragédie d'amour pour soprano et orchestre". 
[8 Scènes. Version 2 du texte]. Réduction 
chant et piano. - Ms. autogr. ? - 1 vol.
(41 p.) ; 36x29 cm
Ms. vraisemblablement autogr. et repassé à l'encre.
Version 1 du texte visiblement effacée. - Adj. autogr. de la 
8ème scène, 2ème variante musicale. - Reliure postérieure à 
la composition
4. [8ème Scène. Version 1 du texte. 1ère Variante 
musicale]. Réduction chant et piano. - Ms. autogr 
- P. 34-37 ; 35x26 cm
5. [8ème Scène. Version 1 du texte. 2ème Variante 
musicale]. Réduction chant et piano. - Copie.
- P. 41-51 ; 35x27 cm 6
6. [8ème Scène. Version 2 du texte. 2ème Variante 
musicale]. Réduction chant et piano. - Ms. autogr 
- 11 p. ; 36x28 cm










"Valse pour soprano, violon et piano". Partition. 
- Ms. autogr. - 15 p. ; 36x28 cm
Chant sans texte
"La Valse blanche". 1 Voix et orchestre ? Réduc­
tion chant et piano. - Ca. 1903-1908. - Copie 
avec adj. autogr. Fragment. - P. 1-16 ; 36x28 cm
Le nom du compositeur ne figure pas sur le ms.
A la p. 16. mention d ’un accomp. orchestral.
Texte non identifié.
Au départ, timbre-adresse du copiste genevois Arthur Bocquet.
Daté approximativement au moyen de cette adresse ( l ’Annuaire du 
commerce genevois mentionne Bocquet à l ’adresse en question de 
1903 à 1908).
Version pour orchestre seul, voir : Ms. mus. 608/3.
Inc. Dansez, petites filles, dansez au son des chansons
"Vocalise [pour 1 voix élevée] avec instruments 
à percussion". Partition. - Ms. autogr. - 1 f. ; 
34x26 cm
Percussion : triangle, baguette sur le cuivre, cymbales.
tam-tam, claquette, tambour de basque, 







5. CHOEUR A CAPPELLA
"4 Chansons romandes pour choeur d'hommes"
[à 3 voix]. Textes d'E. Jaques-Dalcroze. - Ms. 
autogr. - 8 f. ; 34x26 cm
Contient 3 pièces pour choeur à 3 voix d ’hommes, dont 1 avec 
ténor solo ; le n° 3 manque.
Version pour 1 voix et piano des nos 1-3, voir : Ms. mus. 619/8
1 Nous voulons rester nos maîtres ! Choeur 
d 'hommes
Inc. Dites, faites comme vous voudrez en somme
2 Comme au paradis. Choeur d'hommes 
Inc. Là-haut, tout là-haut
Version pour 1 voix et piano, éditée in : Chansons du 
temps de guerre, 1940, voir : Ms. mus. 619/2, n° 23
3 C'est au mois de mai [manque]
4 [Ah deluriau] "Oh deluriau ! pour ténor solo 
et choeur d'hommes". - 2 ex.
Inc. [Ah, deluriau] "Oh, deluriau"
Dédicace "à Bernard Berthel". - Version pour 
1 voix et piano, éditée in : 5 Chansons du 
cru, 1934, voir : Ms. mus. 619/1, n° 5
"Dors, mon angelet". Choeur à 4 voix d'hommes. 
Texte d'E. Jaques-Dalcroze. - Ca. 1924. - Copie. 
- 2 f. ; 34x26 cm
Le nom du compositeur ne figure pas sur le ms.
Date restituée d ’après la version pour 1 voix et piano, éditée 
in : Le coeur simple, 1924, voir : Ms. mus. 620/4, n° 1.
Inc. Dors, mon angelet
"Entrons dans la ronde". Choeur à 3 voix égales. 
Texte d'E. Jaques-Dalcroze. - Ca. 1925
Date restituée d ’après la version pour 1 voix et piano, éditée 
in : L’amour qui danse, 1925, voir : Ms. mus. 617/4, n° 5 
Inc. Mon Dieu, comme ils ont l'air ravi
1. Ms. autogr. - 1 f. ; 34x26 cm 2







"Notre lac est là. Choeur à 4 voix d'hommes". 
Texte d'E. Jaques-Dalcroze. - Ca. 1934. - Ms. 
autogr. - 1 f. ; 34x26 cm
Date restituée d ’après la version pour 1 voix et piano, éditée 
in : 5 Chansons du cru, 1934, voir : Ms. mus. 619/1, n° 3. 
Arrangements pour choeur d'hommes, choeur mixte par Charles 
May or, voir : Ms. mus. 671/4 + 671/5.
Inc. Il pleut des soucis sur la terre innocente
"Pour mon ami". Choeur à 4 voix d'hommes. 
Texte d'E. Jaques-Dalcroze. - Ca. 1924.
- Copie. - 2 f. ; 34x26 cm
Le nom du compositeur ne figure pas sur le ms.
Date restituée d ’après la version pour 1 voix et piano, éditée 
in : Le coeur simple, 1924, voir : Ms. mus. 620/4, n° 3. 
Inc. Je suis allée dans la forêt
[Que la vie est bonn' tout d'même. Choeur à 
4 voix mixtes. Texte d'E. Jaques-Dalcroze]
"Ah ! que la la vie est bonn' tout d'même".
- Ca. 1904. - Copie. - 2 ex. (2 + 2 f.) ; 26x34 cm
Date restituée d ’après la version pour 1 voix et piano, éd. 
sous le titre : Que la vie est bonn’ tout d'même, in :
Chansons de route, 1904 (vol. 3).
Inc. J ’étais assis dans la rue
"Réveillez-vous, les doux". Choeur à 4 voix 
mixtes. Texte d'E. Jaques-Dalcroze. - Ca. 1903. 
- Ms. autogr. - 2 f. ; 34x26 cm
Date restituée d ’après la version pour 1 voix et piano, éditée 
in : Les propos du Père David la Jeunesse. [1903].
Inc. Allons, réveillez-vous, les doux
"Les Secrets". Choeur à 3 voix égales. Texte 
d'E. Jaques-Dalcroze. - Ca. 1924
Date restituée d ’après la version pour 1 voix et piano, éditée 
in : Le coeur qui chante, 1924. voir : Ms. mus. 620/3, 
n° 12.
Inc. Hou hou hou, c’est le diable qui vole
1. Ms. autogr. - 2 f. ; 34x26 cm









6. CHOEUR AVEC ACCOMPAGNEMENT 
DE PIANO / D'ORCHESTRE
[L'Alouette. Choeur à 3 voix d'homxnes et piano. 
Texte d'E. Jaques-Dalcroze]
"Les chics types du club alpin (l'alouette).
Choeur d'hommes". Partition et choeur. - Ca. 1904. 
- Ms. autogr. - Part. (2 ex., 2 + 2 f.) ; 34x26 cm
+ choeur (1 f.)
Date restituée d ’après la version pour 2 voix et piano, éd. 
sous le titre : L’alouette, in : Chansons de route, 1904 
(vol. 2).
Inc. Là-haut, tout en haut
[Chorlieder ohne Worte in Tanzform. Accompagne­
ments orchestraux]. Partitions, partitions et 
matériels. - Ca. 1912. - Copie. - Part. (11, 16, 
11, 4, 15 p.) ; 34x26 cm + mat. (98 f.)
Contient l’accomp. orchestral de 5 pièces pour choeur mixte, 
éditées a cappella dans un recueil intitulé : [20] Chorlieder 
ohne Worte in Tanzform, 1912. L ’introduction de cette éd. 
mentionne un accomp. d ’orchestre pour chacun des Chorlieder 
(cf. réf. 65).
Titre et date constitués d ’après cette éd.
Le nom du compositeur ne figure pas sur les mss ; ces 5 accomp. 
n’ont probabalement pas été écrits par E. J.-D.
N° 4 (1ère Série). Partition. - 11 p.
Comp. de l'orch. : 2 2 2 2 / 4 0 0  0, timp.,
harpe, triangle, cordes
N° 6 (1ère Série). Partition. - 16 p.
Comp. de l ’orch. : 2 2 2 2 / 4 0 0  0, timp..
harpe, cordes
N" 10 (1ère Série). Partition et matériel.
- Part. (11 p.)
2 fl., 2 htb., 2 cl., 2 bons, 4 cors, 2 trp., timp., 
triangle, harpe, lers vons (5 ex.), 2ds vons (4 ex.), 
altos (3 ex.), vcelles (2 ex.), cb. (2 ex.)
N° 2 (2de Série). Partition et matériel.
- Part. (4 p.)
2 fl., 2 htb.. 2 cl.. 2 bons, triangle, lers vons 
(5 ex.). 2ds vons (4 ex.), altos (3 ex.), vcelles 
(2 ex.), cb. (2 ex.)
N" 5 (2de Série). Partition et matériel.
- Part. (15p.)
Pic., 2 fl., 2 htb.. 2 cl., 2 bons, 6 cors, 2 trp.,
3 trb. tuba, timp., harpe, triangle, lers vons (5 ex.)






"Les Empros de chez nous pour 3 voix égales" 
avec accompagnement. Texte d'E. Jaques-Dalcroze. 
Choeur. - Copie. - 4 p .  ; 35x27 cm
Le nom du compositeur ne figure pas sur le ms.
Transcription de la chanson pour 1 voix et piano, éditée in : 
Notre Genève, 1936, voir : Ms. mus. 621/1, n° 16.
Inc. Voici l’emprô, pamprelignôle
"La Forêt verte". Choeur à 4 voix mixtes et 
piano. Texte d'E. Jaques-Dalcroze. Partition, 
choeur. - Ca. 1919-1928
Daté approximativement entre la version pour 2 voix et piano, 
éd. in : Action songs, 1919 et la version pour choeur mixte 
et orchestre, 1928, voir : Ms. mus. 634/6.
Inc. C’est toute la forêt qui vient
1. Partition. - Copie. - 2 ex. (4 + 5 f.) ;
34x26 cm
Sur l'un des deux ex., indic. d'orchestration
2. Choeur. - Ms. autogr. - 4 p .  ; 34x26 cm
[La Forêt verte. Choeur à 4 voix mixtes et 
orchestre. Texte d'E. Jaques-Dalcroze]
"Toute la forêt". Partition. - 1928. - Copie.
- 16 p. ; 35x27 cm
Pièce transcrite pour le Festival Jaques-Dalcroze donné par la 
Lyre de Carouge, à Genève en avril-mai 1928 (c f. réf. 48). 
Sous le titre : La forêt verte, version originale pour 2 voix 
et piano, éd. in : Action songs, 1919, de même que la version 
pour choeur mixte et piano, voir : Ms. mus. 634/5.
Inc. C ’est toute la forêt qui vient 
Comp. de l ’or ch. : 1 1 2 1 /  2 1, limp., perc., piano et 
cordes
"L'Heure où l'on rêve. Choeur" à 2 voix égales 
et piano. Partition, choeur. - Ms. autogr. - Part. 
(2 f.) ; 35x27 cm + choeur (2 ex., 2 f., copie)
Texte non identifié.







"Le Joli canton". Choeur à 3 voix égales et piano. 
Texte d'E. Jaques-Dalcroze. Partition. - Ca. 1936. 
- Ms. autogr. - 2 f. ; 33x25 cm
Date restituée d ’après la version pour 1 voix et piano, éd. 
in : Notre Genève, 1936, voir : Ms. mus. 621/1, n° 2.
Inc. Le petit canton (la ri flon flou flon) de Genève
[Notre Genève. Choeur à 3 voix égales et piano. 
Texte d'E. Jaques-Dalcroze]. Partition, choeur.
- Ca. 1936
Date restituée d'après la version pour 1 voix et piano, éd. 
in : Notre Genève, 1936, voir : Ms. mus. 621/1, n° 1.
Inc. Notre canton est tout petit
1. "Le joli canton pour 3 voix égales". Partition.
- Ms. en partie autogr. - 2 f. ; 34x26 cm
2. "Notre Genève". Choeur. - Ms. autogr. + copie.
- 1 + 1 f.
"Les Quatre Vieilles". Soli, choeur d'enfants et 
orchestre. Texte d'E. Jaques-Dalcroze. Partition 
et matériel d'orch. - 1928. - Copie. - Partition 
(28 p.) ; 35x27 cm + matériel (36 f.)
Pièce orchestrée à l’occasion du Festival Jaques-Dalcroze 
donné par la Lyre de Carouge. à Genève en avril-mai 1928 (cf. 
réf. 48).
Version pour soli. choeur d ’enfants et piano, éditée in :
Notre petite vie à nous, 1928.
Inc. Nous sommes les quatre vieilles 
Mat. :
fl., htb„ 2 cl., bon, 2 cors en fa  en accol., trp., timp. 











[Blanche-Neige. Conte lyrique en 3 actes et un 
prologue. Texte de Daniel Baud-Bovy]. Partition 
chant et piano inachevée, livret. - Ca. 1905- 
1906
Musique inachevée : la partition se compose du prologue et 
d ’une partie du 1er acte.
Le livret fu t terminé en 1904. Pour la musique. E. J.-D. y  
travaillait encore en 1916 (cf. réf. 34).
Rôles : la Reine, Blanche-Neige, le fils  du roi, la 
nourrice, le chasseur, le nain Drosselbart
1. "Blanche-Neige". "Prologue" et début du
"tableau II" [1er acte]. Partition chant et 
piano. - Ms. autogr. - 39 f. (21 p. + 1 8  p.) ;
35x27 cm
2. Brouillon du tableau II. - Ms. autogr. 
- 11 p. ; 35x27 cm
3. Livret de Daniel Baud-Bovy. - Copie dactyl.
- 41 p. ; 28x23 cm






"L'Ecolier François Villon. Op[éra] com[ique] 
[de] Ph[ilippe] Monnier. Musique de Jaques- 
Dalcroze". Partition chant et piano. - Alger, 
1887. - Ms. autogr. - 1 vol. (64 f.) ; 36x28 cm
+ esquisse du n° 7 (4 f.)
Contient une ouverture et 8 tableaux.
A la dernière page, ms. signé et daté "Fini aujourd’hui le 
mercredi 19 janvier 1887 à Alger, Hurrah Monnier".
Reliure postérieure à la composition.
Cet opéra semble n ’avoir jamais été représenté (cf. réf. 68). 
Rôles : Villon, Margot. Rose, Noé
[Janie. Idylle musicale en 3 actes. Texte de 
Philippe Godet, d'après une nouvelle de Georges 
de Peyrebrune. Traduction allemande de Félix 
Vogt]. Partition de dir., réduction pour piano 
à 4 mains du prélude, part, d'orch. et matériel 
de l'entracte. - 1894-1895
Opéra représenté pour la 1ère fois le 13 mars 1894 au Théâtre 
de Genève (c f. réf. 6).
Edition bilingue en réduction chant et piano en 
1894. Titre allemand : Der Leiermann.
La composition de la pièce orchestrale de l’entracte est 
vraisembl. postérieure à 1894.
Rôles : Noël. Janie. Giraud. Longuet, Josette, Le curé
1. [Sans titre]. Partition de direction. - 1894. 
-Ms. en partie autogr. - 3 vol. (162, 216, 
197 p.) ; 41x31 cm
Contient les 3 actes sans le prélude.
Texte français et trad. allemande.
A la dernière page du vol. 3, ms. signé et daté "15 février 
1894".
Ms. ayant probablement servi à la gravure, portant le cotage 
de Fritzsch : E.W.F. 600. L.
2. [Prélude]. "Vorspiel zum musikalischen Idyll 
"Janie" von E. Jaques-Dalcroze. Clavierauszug 
zu 4 Hànden". - Copie. - 10 p. ; 36x27 cm 3
3. [Acte II. Fragment]. "Deutsche Variante".
Partition. - Ms. autogr. - 7 p .  ; 41x29 cm
Fragment correspondant à la p. 179 du vol. 2 et constituant 
la variante allemande de la chanson chantée par Noël et 










4. "Janie. Entracte du II. Danse (Coraule)". 
Partition d'orchestre et matériel. - 1895 ?
- Ms. autogr. ? - Partition (34 p.) ; 45x31 cm
+ matériel (63 f., copie)
Mat. signé et daté par le copiste : L. Hansotte, Genève. 
3/4/11.3.95.
2 f l. en accol., 2 htb. en accol., 2 cl. en accol.. 2 bons 
en accol., le et 2e /  3e et 4e cors en accol., 2 trp. en 
accol., le et 2e trb. en accol., 3e trb., tuba, harpe, timp. 
et triangle, perc., lers vous (4 ex.), 2ds vous (3 ex.), 
altos (2 ex.), vcelles (2 ex.), cb. (2 ex.)
[Les Jumeaux de Bergame. Arlequinade en 2 actes. 
Poème de Maurice Léna]. Partitions chant et piano, 
partition et matériel de l'entracte symphonique.
- 1907
Livret d ’après la comédie en 1 acte de Jean-Pierre Claris de 
Florian : Les deux jumeaux de Bergame.
Opéra-comique représenté pour la 1ère fois le 30 mars 1908 à 
Bruxelles (Théâtre de la Monnaie) ; à Genève au Grand-Théâtre 
le 9 janvier 1920 (cf. réf. 29 et 55).
Edition chant et piano en 1908 ; éd. de l ’entracte symphonique 
en [1910].
Rôles : Rosette, Nérine, Arlequin cadet, Arlequin aîné.
Lors de la création à Bruxelles, le rôle de Rosette était 
tenu par Nina Jaques-Dalcroze (cf. réf. 17 et 18)
1. "Les Jumeaux de Bergame. Acte I, Acte II".
Partition chant et piano. - "10 octobre 1907".
- Ms. autogr. - 2 cahiers (74, 85 p.) ; 36x29 cm
Manque : P. 1-2 de Pacte II. Les p. 77-19 sont copiées.
- Daté à la fin de l'acte II 2
2. "Les Jumeaux de Bergame. Opéra-comique en 
2 actes". Partition chant et piano. - Copie. 
- 159 p. ; 36x28 cm
Contient les 2 actes. - Ms. ayant servi à la gravure, 









[Les Jumeaux de Bergame ... (suite)
3. "Entr'acte de l'opéra "Les Jumeaux de Bergame". 
E .J .Dalcroze". Partition d'orchestre et 
matériel. - Copie. - Part. (42 p.) ; 36x27 cm
+ mat. (35 cahiers)
Dans la part., adj. de la main d ’E. J.-D. - Sur le mat., 
l’indic. : "1ère audition au Concert d ’abonnement de Genève 
[...] le 9 janvier 1909". - La part, ne comporte pas les 
parties de harpe et de triangle présentes dans le mat.
Mat. :
2 fl. en accol., 2 htb. en accol., 2 cl. en accol., 2 bons 
en accol., cors I et II  /  III et IV  en accol., 2 trp. en 
accol., le et 2e trb. en accol., 3e trb., tuba, limp., 
tambour et triangle, gr. caisse, glockenspiel, piano, harpe, 
lers vous (6 ex.). 2ds vous (4 ex.), altos (4 ex.), vcelles 
(3 ex.), cb. (2 ex.)
"Riquet à la Houppe. Op[éra] com[ique] en 
2 actes". Texte de Robert Yve-Plessis. Parti­
tion chant et piano. - 1883. - Ms. autogr.
- 1 vol. (124 f.) ; 35x27 cm
Contient : Acte I : nos 2-6, 6bis, 7 -8 /  Acte II : n° 2, 2bis-7. 
Reliure postérieure à la composition.
Cet opéra semble n’avoir jamais été représenté (cf. réf. 7).
Date de composition restituée par les bibliographies (c f. réf.
64).







[Sancho. Comédie lyrique en 4 actes et 
8 tableaux. Texte de Robert Yve-Plessis. Traduc­
tion allemande de Félix Vogt]. Partition de 
direction, partition d'orchestre et matériel du 
Rêve de Sancho. - 18 9 6
Opéra-comique représenté pour la 1ère fois le 13 décembre 1897 
au Théâtre de Genève ( cf. réf. 8). Au programme durant l ’Expo­
sition nationale suisse de 1896 à Genève, il n’y fut pas repré­
senté (cf. réf. 8bis).
A fait l'objet de plusieurs éditions, dont la 1ère en 1896 à 
Genève, en réduction chant et piano bilingue.
Rôles : Sancho Panza, Carrasco, Sanchette, Teresa Panza,
Don Quichotte, le Duc, Altisidore.
Manque : Ouverture et Ballet de 4 danses à la fin  de l’acte II
1. "Sancho". [Actes I-IV]. Partition de direction.
- Copie, partiellement de A[rthur] Bocquet.
- 3 vol. (non pag., 157 f., non pag.) ;
50x35 cm
Ne contient pas la pantomime Le Rêve de Sancho. - Texte 
français et trad. allemande. - Reliure postérieure à la 
composition
2. "Le Rêve de Sancho. Pantomime". Partition 
d'orchestre et matériel. - Copie. - Part.
(1 vol., 125 p.) ; 35x27 cm + mat.
(52 cahiers)
Pièce orchestrale se situant dans le 3ème acte.
Mat. :
2 fl. en accol.. pic., 2 htb. en accol., c.a., 2 cl. en 
accol., cl.b., 2 bons en accol., cors I et II  /  III  et IV en 
accol., le  et 2e pistons en accol., 3e piston, le et 2e trb. 
en accol.. 3e trb., tuba, timp., perc., harpe, lers vous 
(10 ex.), 2ds vous (7 ex.), altos (6 ex.), vcelles (6 ex.), 
cb. (6 ex.) 3
3. [Extrait : Air de Carrasco, acte I]. Partition 
et matériel d'orchestre. - Copie. - Part.
(24 p.) ; 35x28 cm + mat. (27 cahiers)
Inc. Je suis exténué... sous le soleil atroce 
Mat. :
2 fl. en accol.. pic., 2 htb. en accol., 2 cl. en accol.,
2 bons en accol., cors I et II /  III et IV en accol.. 2 trp. 
en accol., 2 cornets à pistons en accol., le  et 2e trb. en 
accol.. 3e trb. et tuba en accol., timp.. perc., harpe, 
lers vous (4 ex.). 2ds vons (3 ex.), altos (2 ex.), vcelles 










"La Soubrette. Opéra[-comique] en deux actes. 
Poésie de Mr Ph[ilippe] Monnier. Musique de Emile 
Jaques Stud[ent]. Ouverture". Réduction piano.
- 1882-1883. - Copie ? - 19 p. ; 36x28 cm
Ne contient que l ’ouverture.
Représenté le 13 octobre 1883 aux Amis de l ’Instruction (c f. 
réf. 36).
Rôles restitués : l’abbé des Epinettes, Fernand, Frontin,
Laure. Lisette, la marquise des Trembles 
(cf. réf. 51)
N.B. Deux bibliographies datent cet opéra de 1882 : Hist.- 
biograph. Musiker-Lexikon der Schweiz (1928) et :
Schweizer Musikbuch. vol. 2 (1939)
[Le Violon maudit. Légende lyrique en 3 actes et 
4 tableaux. Poème d'Alfred Pouthier et E. Jaques- 
Dalcroze]. Partition chant et piano et livret, 
partition d'orchestre. - Ca. 1893
Un extrait de cet opéra fut donné en 1ère audition le 25 
janvier 1893 à Genève, salle de la Ré formation (cf. réf. 70).
Rôles : Pierre, le Démon. Jeanne, la mère de Jeanne,
Gaspard le Ménétrier
1. "Le violon maudit. Légende lyrique en 3 actes 
et 4 tableaux. Poème de Alfred Pouthier et 
Jaques-Dalcroze. Musique de E. Jaques-Dalcroze". 
Partition chant et piano, livret. - Ms. autogr.
- 1 vol. (42 col., 202 p.) ; 35x27 cm
Contient en 1ère partie le livret (42 col., copie ?).
- Titre calligraphié à la plume et au pinceau
2. "Le Violon maudit. Partition d'orchestre". 
Fragments. - Ms. en partie autogr. - 13 f. ; 
36x27 cm 
Contient :
Acte I, Scène 2ème. - Copie ?
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2. FESTIVALS
[Festival vaudois. Poème musical en 5 actes pour 
soli, choeurs, orchestre et harmonie. Texte d'E. 
Jaques-Dalcroze]. Fragment du 4ème acte (Rolle). 
Partition de musique d'harmonie. - 1903. - Ms. 
autogr. - 10 f. ; 35x27 cm
Oeuvre composée pour le centenaire de l’indépendance vaudoise, 
représentée en juillet 1903 à Lausanne
Contient :
[Entrée de la Musique de Lausanne] . -  10 p. 
[Marche du drapeau vaudois] "Harmonie lausan­
noise. Acte de Rolle". - 6  p.
Fragment signé à la p. 1
[Fête de la jeunesse et de la joie. Suite de 
lieds, de chansons, de mimes et de danses, en 
3 parties et un prologue, pour récitant, soli, 
quatuor vocal, choeur d'enfants, choeur d'hommes, 
choeur mixte, ensemble de rythmiciens et orches­
tre. Texte d'E. Jaques-Dalcroze, Jacques 
Chenevière et Pierre Girard]. Réductions chant et 
piano, partition, texte de mise en scène. - 1922
Oeuvre représentée pour la 1ère fois en juin 1923 à Genève, au 
Palais électoral, à l ’occasion du cinquantenaire de la société 
chorale la Lyre de Carouge.
Texte écrit en collaboration sur un scénario d ’E. J.-D. (cf. 
réf. 27 et 28).
Edition chant et piano en 1923 1
1. "La Fête de la jeunesse et de la joie". 
Réduction chant et piano. Fragment.
- "29 juillet 1922". - Ms. autogr. - 116 p., 
P. 13-88 ; 35x28 cm
Signé et daté à la fin  du 1er acte, p. 116.
- Ms. autogr. avec quelques pages copiées.
- Manque : Prologue /  1er acte : n° 9 (P. 33-34) /  2ème 






[Fête de la jeunesse et de la joie ... (suite)
2. Réduction chant et piano. Fragment. - Copie 
avec corr. autogr. - P. 64-162, 27-90, 1-89 ; 
35x27 cm
Ms. ayant servi à la gravure, portant le cop. de Foetisch. 
Lausanne. 1922 et le cotage F 3692 F.
- Manque : Prologue /  1er acte : nos 1-9, nos 11-19 (P. 70- 
127), n° 21 et 22 en partie (P. 138-153) /  2ème acte : n° 23 
et 24, n° 25 en partie (P. 35-36), n° 30 et 31 (P. 66-74) /  
3ème acte : n° 35 en partie (P. 18-31), n° 36 en partie 
(P. 72-73), nos 38-40
3. Partition. Fragment. - Copie avec quelques 
feuillets autogr. - Pag. multiple [105 f.] ;
41x31 cm
Manque : Prologue /  1er acte en entier /  2ème acte : n° 25 
en partie, nos 26-29. nos 31-33 /  3ème acte : n° 34 en 
partie (P. 15-20), n° 38 en partie (P. 138-164)
4. [Extrait : n° 17] "La vieille fileuse". 1 voix 
et piano. - Ms. autogr. - 2 f. ; 32x24 cm
5. [Extrait : n° 20] "Marche des corporations". 
Partition. - Copie. - 13 p. ; 35x27 cm
Sur la couv., indic. d ’orchestration ; pièce probablement 
orchestrée par un tiers
6. [Extrait : n° 40] "Le serment à la patrie".
Partie de choeur. - Ms. autogr. - 2 f. ; 35x27 cm
7. [Texte de la mise en scène :] "1er Projet de









[Le Poème alpestre. Festival en 2 parties pour 
soli, choeurs, orchestre et harmonie. Texte en 
vers de Daniel Baud-Bovy]. Partition de direction, 
matériel d'orchestre, réduction chant et piano.
- Ca. 1896
Oeuvre composée pour l’Exposition nationale suisse de 1896 à 
Genève et représentée pour la 1ère fois le 27 mai 1896 (cf. 
réf. 11).
Edition chant et piano en 1896
1. "Poème alpestre". Réduction chant et piano.
- 1896. -Ms. en partie autogr. - 1 vol.
(56, 16, 109 p.) ; 37x29 cm
Titre pris sur la couv. - Sur le f . [A], la dédicace "à mon 
vieil ami Maurice Bedot - Cordialement j ’o ffre ce manuscrit 
du Poème alpestre [signé et daté] 1er Janvier 1896". - Ex- 
libris Maurice Bedot. - Reliure postérieure à la composi­
tion. - Ms. ayant servi à la gravure. - L ’édition de 1896 
( Genève : Chouet et Gaden) mentionne que la réduction pour 
piano du Prélude de la 2ème partie est de Willy Rehberg
2. "Poème alpestre. Helvétie. Cantate". Partition 
de direction. - Ca. 1896. - Copie. - 2 vol. ; 
57x38 cm
Reliure postérieure à la composition
3. Matériel d'orchestre. - 1896 et 1917. - Copie.
- 43 cahiers ; 36x28 cm (format moyen)
Mat. datant de 1896. modifié partiellement pour une version 
orchestrale en 1917 par René Charrey ; signé et daté lors 
des exécutions de 1896 et 1917 par les exécutants.
2 f l. en accol.. pic.. 2 htb. en accol.. 2 cl. en accol.. 
cl.b.. 2 bons en accol.. cors I et II /  III et IV / V  et VI 
en accol.. le et 2e trp. en accol., 3e trp.. le et 2e trb. 
en accol.. 3e trb.. tuba. timp. ( copie Charrey de 1917). 
tambour et perc.. gr. caisse et perc.. 2 harpes, lers vous 
(7 ex.), 2ds vons (6 ex.), altos (4 ex.), vcelles (4 ex.), 
cb. (4 ex.)
4. [2ème partie :] "Hymne au travail (Poème 
alpestre). Orchestré par CR" [René Charrey]. 
Partition. - "Genève 1917". - Ms. autogr. Charrey
- 14 p. ; 28x36 cm
Transcription pour orchestre symphonique de la partition de 
musique d ’harmonie de l’Introduction de l'Hymne au travail.














[Les Belles vacances. Suite de lieds et chansons, 
de mimes et de danses pour un récitant, soprano, 
choeur de femmes, choeur d'enfants, groupes d'en­
fants et petit orchestre. Texte de Pierre Girard,
E. Jaques-Dalcroze]. Partition chant-piano, parti­
tion de régie de scène, choeur, texte des chansons, 
partition et parties d'un fragment de l'accomp. 
orchestral. - Ca. 1920 et 1930
Spectacle représenté pour la 1ère fois dans cette version le 
18 juin 1930 au Grand Théâtre de Genève, comprenant l ’intégrale 
de la cantate éditée Les Belles vacances + 4 chansons et 2 
danses de composition antérieure, orchestrées à cette occasion 
par Bernard Reichel ; soprano Nina Jaques-Dalcroze, mise en 
scène Jo Baeriswyl, au piano E. J.-D. (cf. réf. 30).
Comp. de l’orch. : fl., cor. violon, violoncelle, célesta.
percussion, piano.
La partition chant et piano de la cantate, dont le texte est de 
Pierre Girard, fut composée en 1920 (cf. réf. 14) et fit 
l’objet d ’une édition bilingue en 1921. Titre anglais :
Summer holidays.
Les 4 chansons et 2 danses incorporées au spectacle sont 
extraites de recueils ou d ’oeuvres composés entre 1902 et 
1927
1. "Les grandes vacances". Texte de Pierre Girard. 
Partition chant et piano. - Ca. 1920. - Ms. 
autogr. Fragment. - 48 p. ; 35x27 cm
Cantate en 15 scènes. Manque : P. 16-19, 23. - Sur la p. 
de titre, nomenclature des rôles. - Edité chez London :
Augener, 1921. - Date de composition restituée d ’après 
chronologie de Dénes (cf. réf. 14) mentionnant une 
représentation en juin 1920 à l’Institut de Genève 
(vraisemblablement un extrait de quelques chansons)
2. Summer holidays : cantata for children's 
voices, solo and chorus [...] English version 
by E.M. Lockwood. Partition chant-piano.
- London : Augener, 1921. - 70 p. ; 32x23 cm
Edition chant-piano utilisée comme régie de scène avec 
adj. de la main d'E. J.-D. concernant l ’orchestration
3. [Cantate]. Partition chant-piano, choeur.
- Copie. Fragment. - 54 f. (part. + choeur, 
dont il n'a été conservé qu'un seul ex.) ; 
35x27 cm (format moyen)








[Les Belles vacances ... (suite) 653
4. [Cantate]. Texte des chansons. - Dactyl., 653/4
multigr. - 13 f. ; 30x22 cm (format moyen)
Manque : La chasse aux papillons
[ Suivent 4 chansons et 2 danses de composition antérieure, 
orchestrées par Bernard Reichel vraisembl. à l’occasion de ce 
spectacle. (Ces pièces ont été identifiées par B. Reichel ; 
voir aussi la réf. 30) : ]
5. "Rivididididititi". Choeur et petit orchestre. 653/5 
Texte d'E. J.-D. Orchestration de B. Reichel.
Partition et parties de l'accomp. orchestral.
- 1930. - Autogr. Reichel. - Part. (1 f.) ;
34x26 cm + parties (6 f.)
Ed. chant et piano en 1902, in : Chansons d’enfants
6. "La cueillette des fraises". Choeur et petit
orchestre. Texte d'E. J.-D. Orchestration de 
B. Reichel. Partition et parties de l'accomp. 
orchestral. - Autogr. Reichel. - Part. (1 f.) ;
34x26 cm + parties (6 f.)
Ed. chant et piano en 1927, in : Cueillons des chansons
7. "La forêt verte". Choeur et petit orchestre. 
Texte d'E. J.-D. Orchestration de B. Reichel. 
Partition et parties de l'accomp. orchestral.
- Autogr. Reichel. - Part. (2 f.) ; 34x26 cm
+ parties (6 f., multigr.)
Ed. chant et piano en 1919. in : Action songs
8. "Danse nègre". Petit orchestre. Orchestration de 
B. Reichel. Partition et parties. - 1930. - Autogr. 
Reichel. - Part. (4 f.) ; 34x26 cm + parties
(10 f., multigr.)
Partie de perc. manque. - Tiré du mystère pour enfants,
La Nuit de Noël. 1916
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[Les Belles vacances ... (suite)
9. "Chanson des filles cherchant des fleurs". 
Choeur et petit orchestre. Orchestration 
vraisembl. B. Reichel. Parties. - Multigr. 
- 6 f. ; 32x24 cm
Tiré de : La Fête de la jeunesse et de la joie, 1922- 
1923
10. "Danse des fleurs en boutons". Petit orchestre. 
Orchestration vraisembl. de B. Reichel. Parties. 
- Autogr. Reichel. - 4 f. ; 35x27 cm 
Ne contient que les parties de fl., von, vcelle et 
célesta. - Tiré de : La Fête de la jeunesse et de la 
joie, 1922-1923
[Echo et Narcisse. Poème lyrique et scénique pour 
soprano, choeur de femmes, choeur mixte et petit 
orchestre. Texte de Jacques Chenevière]. Réductions 
chant et piano, partition, matériel d'orch. et 
partie de soprano. - Ca. 1920
3'eme Version de ce conte mythologique associant la cantate et 
l’interprétation plastique d ’un groupe d ’une douzaine de 
rythmiciennes et 2 rythmiciens solistes. Les mss laissent 
apparaître une orchestration initialement pour grand orchestre, 
finalement réduite à un petit orchestre par René Charrey.
Cette version fut représentée aux Fêtes de l ’Institut de 
Genève, le 23 juin 1920 ; quelques vers précédant le chant 
étaient dits par J. Chenevière ; Soprano Nina Jaques-Dalcroze ; 
dir. choeur et orch. Paul Boepple (cf. réf. 39).
Le scénario du texte a été écrit par E. J.-D. (cf. réf. 58).
Comp. de l’orch. : gde flûte, cor en fa, quatuor de cordes,
célesta, timp., perc.
1ère Version, en forme de pantomime, pour 2 rythmiciens et 
petit ensemble instrumental, datant de 1909, voir : Ms. mus.
590/1-3.
2ème Version, en forme de pantomime, pour plusieurs groupes de 
rythmiciens et grand orchestre, datant de 1912. voir : Ms. mus. 
597/3-4
1. "Echo et Narcisse. Premier manuscrit". 
Réduction chant et piano. - Ms. autogr.
- 1 vol. (49 + 7 p.) ; 36x28 cm
Première esquisse de cette version avec chant, dont 
l'orchestration était probablement pour grand orchestre.








[Echo et Narcisse ... (suite)
2. "Echo et Narcisse. 1ère copie". Réduction 
chant et piano. - Ms. composite : autogr.
E. J.-D., autogr. Charrey, copie. - 1 vol.
(67 p.) ; 36x28 cm
Deuxieme esquisse ; la 2'eme p. de titre porte de la main de 
Charrey : "Partition chant et piano conforme à l ’orchestra­
tion pour orchestre réduit. Copie revue et mise au net par 
René Charrey". - Reliure postérieure à la composition
3. "Echo et Narcisse. Partition complète. Chant
et piano". - Copie avec guelques parties autogr. 
- 1 vol. (89 p.) ; 36x27 cm
Troisième esquisse, correspondant à la partition chant et 
orchestre. - Titre de la main d ’E. J.-D. - Reliure posté­
rieure à la composition
4. "Echo et Narcisse. Chant et orchestre".
"Orchestration revue et mise au net par René 
Charrey". Partition, matériel et partie de 
soprano. - Ms. autogr. Charrey. - Part. (192 p.) 
28x36 cm + mat. (8 cahiers) + partie (29 p., 
autogr. E. J.-D.)
Nombreuses corr. et coupures correspondant à la 3ème 
esquisse de la réduction chant et piano.
Mat. :
gde fl., cor en fa. 1er von. 2d von, alto, vcelle. célesta, 
timp. et perc.
[Le Jeu du Feuillu. Poème printanier ou suite de 
chansons de mai. Prélude inédit]
"Le Jeu du Feuillu. Prélude". Solistes, choeur de 
femmes et orchestre. Texte d'E. Jaques-Dalcroze. 
Réduction chant et piano, partition de l'accomp. 
orchestral, livret. - Après 1933
Ce prélude inédit est une adjonction tardive au Jeu du 
Feuillu, édité en 1900.
Texte et musique sont tirés d'oeuvres antérieures : la chanson 
Misère, tirée du recueil Le Coeur qui chante, 1924 ; 









[Le Jeu du Feuillu ... (suite)
1. Réduction chant et piano. - Ms. autogr. - 3 f. ; 
34x26 cm
2. Partition de l'accompagnement orchestral. - Ms. 
autogr. - 7 p. ; 34x27 cm
Comp. de l'orch. : 2 2 2 2 /  2 2 2, perc. et cordes
3. Livret. - Dactyl. - 3 p. ; 27x22 cm
[Le Joli jeu des saisons. Revue des mois et des 
jours en 3 actes ou suite de rondes, de poèmes, 
de chansons et de divertissements rythmigues pour 
soli, choeur d'enfants, choeur mixte, groupes de 
rythmiciens et petit orchestre. Texte d'E. Jaques- 
Dalcroze]. Partitions chant et piano, partition de 
l'accompagnement orchestral, livret. - Ca. 1933-1934
Titre antérieur : Les Quatre vieilles ou le Joli jeu des 
saisons.
Représenté pour la 1ère fois le 30 mai 1934 au Grand-Théâtre de 
Genève ; soprano Nina Jaques-Dalcroze, mise en scène Jo 
Baeriswyl, dir. musicale Bernard Reichel, piano de soutien 
E. J.-D. (cf. réf. 40+41). Pour ces représentations de 1934. 
des remaniements et des coupures de l’édition chant et piano 
(1933) ont été opérés.
L ’accomp. orchestral a été composé pour cette version repré­
sentée. Le mal. d ’orchestre est en location aux Ed. Henn à 
Genève (cf. réf. 12).
Comp. de l’orch. : fl., saxo, et cl. en alternance, cor,
trp., von. vcelle, cb., timp., célesta, 
perc., ( piano)
1. "Le joli jeu des saisons. Revue des mois et
des jours. Manuscrit original". Partition chant 
et piano. -Ms. en majeure partie autogr.
- 3 cahiers (70, 52, 60 p.) et 1 vol. (19 p.) ;
34x26 cm
Ms. vraisemblablement autogr. repassé à l'encre, par une 
autre main ? - Contient le Finale inédit
2. Partition chant et piano. - Copie. - 
(73, 43, 68 p.) ; 34x26 cm









[Le Joli jeu des saisons ... (suite)
3. Partition de l'accompagnement orchestral.
- Ms. en partie autogr. - 4 cahiers (93, 46,
79, 15 [i.e. 22] p.) ; 34x26 cm
Cet accomp. correspond à la version représentée de 1934
4. Livret. - Dactyl. - 49 p. ; 30x24 cm
5. Partitions imprimées chant et piano. - Genève : 
Henn, 1933. - 2 ex. avec adj. de 8 f. autogr.
Exemplaires de l ’éd. chant et piano ayant appartenu à 
E. J.-D. et B. Reichel, comportant les modifications rela­
tives aux représentations de 1934
"La Nuit de Noël. Mystère pour enfants".
Récitant, acteurs, soli et choeur, avec un accom­
pagnement de violon et piano. Texte de Jacques 
Chenevière. Partition chant et piano, partie de 
violon, livret. - 1916
Titre pris sur la couv. du livret.
Représenté pour les fêtes de Noël de 1916 à l ’Institut de 
Genève (cf. réf. 45).
Le texte du livret est de Jacques Chenevière, le texte des 
chansons d ’E. J.-D. ; certaines chansons sont extraites du 
recueil : Chansons religieuses enfantines, éd. 1904.
Rôles : Marie, Joseph, les 3 rois mages, des bergers
1. Partition chant et piano, partie de violon.
- Ms. autogr. - Partition (17 f.) ; 36x28 cm
+ partie (4 f., autogr. ?)
Ms. vraisemblablement fragmentaire
2. Livret. Texte de Jacques Chenevière. - Ms.
autogr. Chenevière, dactyl. - 1 vol. (14 p.) ;
35x27 cm
Seules les 2 premières p. sont de la main de Chenevière.











[Le Petit roi qui pleure. Féerie enfantine en 
3 actes, avec chansons et rondes pour soprano 
récitant, soli, choeur de femmes, choeur d'enfants, 
groupe rythmiques et petit orchestre. Texte d'E. 
Jaques-Dalcroze.] Partition chant et piano, conduc­
teur, matériel d'orchestre, notes de régie de scène. 
- 1929-1932
Pour la composition de cette oeuvre, E. J.-D. s'est inspiré 
d'une représentation musicale et rythmique d'un conte intitulé 
Der Traurige Kônig ; petit spectacle donné par les élèves 
rythmiciens de Francfort en 1929, sous la dir. de Henny 
Rosenstrauch (cf. réf. 66). Ceux-ci en composèrent le texte et 
la musique (cf. réf. 42).
Première représentation du Petit roi qui pleure le 21 février 
1932 au Grand-Théâtre de Genève ; soprano Nina Jaques-Dalcroze, 
mise en scène Jo Baeriswyl, au piano E. J.-D. (cf. réf. 43).
Comp. de l’orch. : fl., cor, trp., timp., perc., célesta,
piano, violon, vcelle, cb.
Repris en juin 1945, au Grand-Théâtre de Genève, par les 
Compagnons de Romandie pour le 80e anniversaire d'E. J.-D. (cf. 
réf. 44).
Repris en juin 1965, au Grand-Théâtre de Genève, pour le 
centenaire de la naissance d ’E. J.-D., avec une nouvelle 
orchestration due à Bernard Reichel
1. "Le petit Roi qui pleure. Féérie enfantine 
avec chansons, rondes et musique de scène". 
Partition chant et piano. - Copie avec passages 
aütogr. - 170 p. ; 33x26 cm
Ms. ayant servi à la gravure, portant le cotage A. 268 H., 
et le cop. des Ed. Henn, Genève 1954
2. "Le petit Roi qui pleure. Régie". Réduction. 
- Ms. autogr., multigr. - 1 vol. (158 p.) ;
34x26 cm
Reliure postérieure à la composition
3. Matériel d'orchestre. - 1932. - Copie par 
F. Sapho, Genève. - 10 cahiers ; 35x27 cm 
Partie de vcelle signée et datée de 1932 par 
l ’exécutant.
Fl., cor, trp., perc., timp., célesta, von, vcelle, cb., 
piano (incomplet)
4. Notes de régie de scène. - 1945. - Dactyl. 
- 9 f. ; 31x23 cm
Concerne vraisemblablement la représentation de 1945 par 








[Les Premiers souvenirs. Poème musical et 
scénique pour récitant, quatuor vocal, choeur 
vocal, choeur plastique, et petit orchestre. 
Texte de Jacques Chenevière].
Partitions chant et piano, partie de soprano, 
matériel de choeur. - Ca. 1918
Représenté pour la 1ère fois le 24 juin 1918 lors des Fêtes de 
l'Institut Jaques-Dalcroze à Genève ; récitant Jacques 
Chenevière, soprano du quatuor vocal Nina Jaques-Dalcroze, 
élèves des classes professionnelles de rythmique sous la dir. 
d ’Annie Beck, au piano E. J.-D. (cf. réf. 23).
Comp. de l’orch. (restituée) : flûte, cor, timbales, célesta, piano,
violon, violoncelle (cf. réf. 23 
et 24).
Repris aux Fêtes de l'Institut à Genève, le 22 juin 1920 ; Paul 
Boepple ( fils )  dirigeait l'orchestre, récitant J. Chenevière, 
soprano du quatuor Nina Jaques-Dalcroze (cf. réf. 23 bis). 
Repris à Lausanne les 31 mai et 1er juin 1927 sous la dir. 
d'Angèle Porta et Laure Wagner (cf. réf. 25).
Edition chant et piano en 1924
1. "Souvenirs". Partition chant et piano. - Ms. 
autogr. - 111 p. ; 36x28 cm 
Adj. de Paul Boepple ( fils) et indic. d ’orch. d ’une autre 
main
2. "Les Premiers souvenirs. Poème musical et 
scénique à faire interpréter par un quatuor 
vocal, un choeur de femmes, un choeur d'enfants, 
des solistes chanteurs, un récitant, et une 
compagnie de danseurs et rythmiciens adultes et 
enfants. Texte de Jacques Chenevière. Musique de 
E. Jaques-Dalcroze". Partition chant et piano, 
partie de soprano. - "Ire copie faite entièrement 
par René Charrey". - Part. (138 p.) ; 35x27 cm 
+ partie (20 p .)
L ’ensemble du titre est de la main d ’E. J.-D., la p. de 
titre ayant été rajoutée. Dans la part, chant-piano, adj. 
autogr. d ’E. J.-D. - Ms. ayant servi à la gravure, portant 
le cop. d ’Heugel 1923 et le cotage H. 28545
3. Partition chant et piano. - "2e copie" partiel­
lement par René Charrey. Fragment. - P. 71-140 ; 
35x27 cm
Partition de régie de scène










REVUES - PIECES POPULAIRES
4.
[Des Chansons ! Revue locale en 3 actes. Dialo­
gues et couplets d'E. Jaques-Dalcroze]
"Revue. Couplets". Partition de chant sans accom­
pagnement. - 1896. - Ms. autogr. - 1 vol. (53 f.) 
34x26 cm
Revue satirique en dialogues et chansons avec un accomp. de 
piano.
Titre restitué d ’après le livret imprimé des couplets (cf. réf. 10). 
Première représentation le 13 mars 1896 à Genève, salle des 
Amis de l'Instruction (cf. réf. 53).
Le texte parlé (dialogues) manque. Reliure postérieure à la 
composition.
Contient 38 des 40 chansons :
Acte I [Au Palais Eynard] :
1 Couplets de Suzette
hic. J ’obtins jadis à ma première
2 Ronde des Prix de Rome 
Inc. Quand l ’Institut s ’embête
3 Couplets des petits journaux
Inc. Je suis la feuille o fficie ll’
4 Couplets du Sapajou
Inc. Danvin prouve sans effort
5 Couplets de la Gazette musicale
Inc. Do. ré, mi. do do do Messieurs voilà mon p’tit 
credo
6 Couplet du Papillon
Inc. Je n’ai pas de puissantes ailes
6 bis Couplet de Guguss
Inc. Je suis Guguss de Saint-Gervais
7 Couplets des Fontaines lumineuses
Inc. L'on admire en moi sans conteste
7 bis Couplets du Feu d'artifice
Inc. Moi je  suis le feu d'artifice
8 Mme Mutz
Inc. Je puis le dir’ sans parti pris
9 Choeur des allumettes 
Inc. Post tenebras lux
10 Couplets de la Citrouille
Inc. J ’en connais beaucoup par chez nous
11 Couplets des ressemblances 





[Des Chansons ... (suite) 661
12 Couplets de Chaponnière
Esquisse. Chant sans texte
13 Couplets des modes
Inc. L ’on porte aujourd'hui des corsag’s
14 Couplets des Pèlerins
Inc. Look, look avec des billets Cook
Acte II [Au Jardin Anglais] :
1 Couplets de l'administration 
Inc. Eviter au pauvre hère
2 Choeur des incendiés 
Inc. Nous sommes les incendiés
3 Duo de l'Absinthe et de la Bière 
Inc. Je suis l ’absinthe verte
4 Couplets de la vigne
Inc. Moi, je  ne cherche pas à procurer l ’ivresse
5 Couplets du Clos Fonjallaz
Inc. Genèv’ qui fait sur tout des plaintes
6 Couplets de la baignade 
Inc. Encor’ émus par le grand art
7 Couplets du Plongeon
Inc. L'on part en conquérant pour Chèvres
8 Couplets de la Schmollis
Inc. Lorsque l'on schmollise entre étudiants
9 Couplets des bicyclettistes
Inc. Sur tous les chemins glissent, glissent
11 Duo de la Rue Céard 
Inc. Je suis la ruelle coquette
12 [Sans titre]
Inc. Jadis, nous étalions
13 Couplets du Rassemblement
Inc. Ah ! qu’cest donc embêtant, rata plan
Acte III [A l'Exposition nationale suisse] :
1 Couplets du gendarme
Inc. L'on m ’a dit : voici ta consign
2 Couplets de la Bise 
Inc. Je suis l’hôtesse inattendue
3 Couplets sur le calme 
Inc. On est calme, c’est le climat
4 Couplets de la marchande de sucreries 
Inc. Je ne vends que des sucreries
5 Couplets de la Bosse 
Inc. Tout bon vaudois
6 Recette [mangue]
7 Rayons Rôntgen [manque]
8 Cantate d'inauguration
Inc. Honneur, honneur, honneur ! trois fois honneur, 
[.,.] A Monsieur Cartier
1 7 0
[Des Chansons ... (suite)
9 Couplets du village noir 
Inc. Dans le beau pays des bambous
10 Chanson du village suisse
Inc. refrain : Nous sommes les petits chalets
11 Poème alpestre
Inc. Je suis la chanson, la chanson romande
12 Couplet final
Inc. Figaro l'a dit naguère
[L'Eau courante. Pièce populaire en 5 actes et 
un prologue avec choeur mixte, soli et orchestre. 
Texte d'Edouard Rod]. Partitions chant et piano, 
partition de direction, matériel d'orchestre, 
partition de choeur, livret. - 1906-1907
Pièce comportant des acteurs, un récitant, un choeur, des soli 
commentant l’action et un accompagnement orchestral.
Texte d'après le roman d ’Edouard Rod.
Première représentation le 4 février 1907, au Théâtre de 
Lausanne, par la société d ’art dramatique La Muse (cf. réf. 33 
+ 33 bis). Représentation partielle le 10 avril 1916 à Genève à 
la salle de la Réformation : le choeur est réduit à un quatuor 
vocal (cf. réf. 32).
Rôles : Bertigny, Marguerite, Chanteuille, la Mère 
Catherine, le Grand-père, le Père Biolle
1. "L'Eau courante (pièce en 5 actes de Edouard 
Rod). Musique de scène. Choeurs, solis et 
orchestre". Partition chant et piano. - Ms. 
autogr. Fragment. - 46 f. ; 36x28 cm 
Conçu en 10 numéros. Les nos 4 et 7 manquent. - Dédicace 
"Dédié cordialement à mon ami Charles Troyon"
2. Partition chant et piano. - Copie. Fragment. 
- 33 f. ; 36x28 cm
Les nos 1, 4 en partie, 4 bis, 5 et 7 manquent
3. [Fragment : n° 7. Version pour quatuor vocal]. 









[L'Eau courante ... (suite)
4. "L'Eau courante. Partition d'orchestre".
- "Genève, le 20 janvier 1907". - Ms. autogr. 
Fragment. - 1 vol. (Pag. multiple [68 f.]) ; 
36x30 cm
Ms. signé et daté à la fin. - Reliure postérieure à la 
composition. - Les nos l. 4 et 5 en partie manquent.
Feuillets manquants arrachés. - Adj. et corr. de René 
Charrey datant vraisemblablement de 1916
5. Matériel d'orchestre. - Copie. - 45 cahiers ; 
35x27 cm
Corr. et adj. des 3e et 4e cors par R. Charrey.
2 f l. (pic.), 2 htb. (c.a.). 2 cl., 2 bons, 4 cors, 2 trp. 
en accol., 3 trb., tuba, limp., perc., célesta, harpe, 
lers vons (7 ex.), 2ds vous (6 ex.), altos (4 ex.), vcelles 
(4 ex.), cb. (3 ex.)
6. "L'Eau courante. Choeur". Partition de choeur 
et soli. - Multigr. - 2 ex. (2 vol., 75 +
75 p.) ; 37x 28 cm
L ’un des ex. avec une couv. portant un dessin au crayon
7. Livret d'Edouard Rod. - Copie dactyl. - 1 vol. 
(pag. multiple) ; 28x20 cm
Sur la p. 1, papillon collé attribuant le texte du livret à 
E. J.-D. (!)
[Jeanne des Fleurs. Pièce populaire en 4 actes 
comportant des chansons et des danses et un 
accompagnement de violon, violoncelle et piano. 
Texte d'E. Jaques-Dalcroze]. Livrets, programme 
imprimé. - 1900
La musique manque.
Première représentation le 25 avril 1900 à Genève, aux Amis de 
l ’Instruction (cf. réf. 16, 22, 22bis). Gaston Dumestre, 
chansonnier français, tenait le rôle de Chalamala, Nina Jaques- 
Dalcroze celui de Jeanne des Fleurs ; au piano E. J.-D.











[Jeanne des Fleurs ... (suite)
1. "Jeanne des Fleurs". Livret. - Ms. autogr.
- 1 vol. (23, 35, 34, 24 p.) ; 22x14 cm
P. 25 du 2ème acte arrachée. - Reliure postérieure à la 
composition : le livret est partiellement écrit sur le 
verso d ’affichettes de concert et de feuillets de papier à 
en-tête de G. Dûmestre.
Contient en encarté collé le programme imprimé 
suivant :
la. "Théâtre national. Jeanne des Fleurs. Pièce 
populaire en guatre actes mêlée de musigue et 
de danses. E. Jaques-Dalcroze". Programme 
imprimé. - Genève : Affiches artistiques, s.d. 
- 6 f. ; 13x18 cm
A dj. ms. de la nomenclature des acteurs et des 
musiciens
2. "Jeanne des Fleurs. Pièce populaire en 4 actes, 
mêlée de musique et de danses". Livret. Version 
réduite. - Multigr. - 2 ex. (2 vol., 50 + 50 p.) 
33x21 cm
Livret probablement destiné aux acteurs
[Respect pour Nous ! Revue locale en 3 actes. 
Dialogues et couplets d'E. Jaques-Dalcroze]. 
Partition chant et piano, livrets. - 1898
Revue satirique en dialogues en chansons avec un accomp. de 
piano.
1ère Représentation le 13 avril 1898 à Genève, salle des Amis 
de l’Instruction ; au piano E. J.-D. ( cf. réf. 21 et 54).
Livret des couplets édité en 1898 (cf. réf. 9)
1. "Revue". Couplets. Partition chant et piano, 
chant seul. - Ms. autogr. - 1 vol. (45 f.) ;
36x27 cm







Contient 38 chansons :
1 7 3
[Respect pour Nous ... (suite)
Acte I [A Lausanne] :
[Choeur de l'Indépendance vaudoise]
Inc. Qu’un choeur strident, au coeur ardent
Couplets de Mutz
Inc. Fous avez beau, coquenardants
Couplet du Major Davel
Inc. L'or qu'on gagne, le vin qu’on boit
Chanson des cloches. [Texte de Jules Cougnard] 
Inc. Cloches d ’airain, égrenez 
Chanson du théâtre national 
Chant et piano sans texte
Vieille chanson. [Accompagnée au violon]
Inc. Ma commère, quand je  danse
Couplets de la Suisse
Inc. Pour l'avenir, je  caresse des rêves brillants
Couplets des mensonges
Inc. C’est une voix que nul soupçonne
Couplets des Montagnes
Inc. Hé là ! quel bonheur, on va nous percer
Couplets du chemineau
Inc. C’est un moyen des plus faciles
Choeur des automobiles
Inc. Avant nous il fallait peiner
[Chanson des canotiers] "Sous le ciel bleu"
Inc. Le torse au frais et les bras nus
Ca fait descendre
Inc. Moi. je  n'ainï pas le pain sec
Couplets du guerrier à Bodler
Inc. Pour faire sa p'tile enquête
Couplets du lynch
Inc. Je suppos' que par hasard
Couplet des Forces motrices et du Niveau 
Inc. J ’fonctionne à Chèvre
Acte II [En Crête] :
Choeur des Crétois
Inc. Que Vgouverneur vienne d'Autrich '
Couplets sur les Genevois
Inc. Le bon Genevois n'a pas le coeur tiède
C'est la faute au gouvernement
Inc. Le commerce périclite
Couplets sur la popularité
Inc. Vous pouvez dev’nir populaire
Couplets de la Réclame
Inc. Sur les murs de la ville
Choeur des illusions





[Respect pour Nous ... (suite) 665
Couplets des petits chevaux
Inc. Le Conseil fédéral s ’écrie
Couplets de la princesse
Inc. On dit que je  suis faite au tour
Couplets des agents
Inc. On nous dit le matin
Couplets de Resi et Peppi
Inc. Lieben, aimer
Couplets des chats
Inc. Miaou, adorable, ineffable
Couplets des Cent kilos
Inc. Ici-bas l ’homm’ doit être rond
Couplets de la Presse
Inc. Je ju g ’ d'un ton éclectique
Chanson de l'Ecole nationale
Inc. O mon pays qui n’ose pas applaudir
Chant des bateliers du Volga. [Mélodie populaire russe]
Texte russe
Acte III [A la Vogue de Saint-Gervais] :
Parade
Inc. C’est l’moment, c’est l’instant 
Couplets du Cercle [des Arts]
Inc. Genève est une ville sage
Couplets des Antiquailles
Inc. On voit des vieilles au chef branlant
Couplets du Soleil
Inc. C’est bien toujours de même, hélas !
Couplets du Concert classique 
Inc. Les musiciens de par chez nous 
Couplets du bac et du breack 
Inc. Je suis le breack. je  suis le bac 
Couplets du Parc des Eaux-Vives 
Inc. Ne cherchez pas la petit’ bête
2. "Revue". Livret de la revue. -Ms. en partie 665/2
autogr. - 1 vol. (35, 33, 46 p.) ; 44x29 cm
Contient la distribution des rôles, le texte parlé et les 
couplets de certaines chansons. - Le ms. comporte de 
nombreuses modifications dues à des changements de rôles.
- Reliure postérieure à la composition
3. "Respect pour nous. Revue. 3me Acte". Livret 665/3
de la revue. -Ms. en partie autogr. - 1 vol.
(48 p. i.e. 42 p.) ; 35x22 cm
Ne contient que le 3ème acte : texte parlé et couplets de 
certaines chansons
1 7 5
[Le Retour des fées. Pièce populaire en 3 actes 
avec soli, choeur et orchestre. Texte de Charlie 
Gerval en collaboration avec E. J.-D.]. Partition 
chant et piano, livret. - Ca. 1939-1940
Pièce jamais représentée, bien que prévue au programme du 
Grand-Théâtre de Genève, pour les fêtes de fin  d'année 1940 
(cf. réf. 35).
La musique est vraisembl. inachevée : l’annonce du 
Grand-Théâtre mentionne une collaboration musicale entre 
E. J.-D., Bernard Reichel et Frank Martin (c f. réf. 35).
La collaboration d'E. J.-D. au livret n’a pu être exactement 
déterminée par Charlie Gerval (cf. réf. 56).
Rôles : Rosette, le Père la Jeunesse, Pierre, le Follet, 
le Père Gaspard, les Fées
1. "Les Fées". Chansons. Partition chant et 
piano. - Ms. autogr. E. J.-D. - 35 f. ; 
34x26 cm
Le ms. ne comporte que des chansons
2. "Le retour des fées". Livret. - Copie dactyl. 
- 3 vol. (76, 53, 26 p.) ; 30x21 cm
3. Scénario, projets de chansons, plan des inter­
ventions musicales, fragments du livret. 
Vraisembl. de Ch. Gerval. - Dactyl. avec adj. 
autogr. d'E. J.-D. et Gerval. - 70 f. ; 31x22 cm
4. Versions antérieures du livret et du scénario, 
esquisses et brouillons de textes de chansons. 
Vraisembl. d'E. J.-D. - Dactyl. et autogr.









5. FRAGMENTS ET BROUILLONS 
D'OEUVRES SCENIQUES
"Histoires de Suisse". Brouillons d'une oeuvre 
scénique. - Ms. autogr. - 6 p .  ; 34x26 cm
Le ms. se compose d ’un Prologue avec soli et choeur, ainsi que 
d ’une chanson : Scène de la soupe de Kappel.
Rôles : Pestalozzi et ses élèves
[Oeuvre scénique. Fragment orchestral]
"Ballet". Orchestre. Partition. - Copie. - 26 p. ; 
36x27 cm
Le nom du compositeur ne figure pas sur le ms.
Titre autogr. sur la couv.
Personnages mentionnés : Roussoline la Fée du Rhône. Nicette, 
Coelian.
Comp. de l’orch. : 2+pic. 2 2 2 /  4 2pistons 3, timp.,
harpe, perc. et cordes
[Oeuvre scénique. Fragment orchestral] 
"Ouverture". Orchestre. Réduction piano. - Oeuvre 
de jeunesse. - Ms. autogr. - 3 f. ; 26x34 cm
Indic. d ’orchestration.
Tempo : Moderato
[Oeuvre scénique. Fragment instrumental] 
"Prélude (3ème Acte)". Quatuor ou orchestre à 
cordes. Partition. - Oeuvre de jeunesse. - Ms. 
autogr. - 3 f. ; 31x23 cm












"Ariettes sans paroles. 12 Petits duos faciles 
(chant [1 voix] et piano)". - Ca. 1936. - Ms. 
autogr. - 12 f. ; 34x26 cm
Chant sans texte.
Ces 12 pièces ont été éditées in : 30 Leçons mélodiques de 
solfège ... avec accompagnement de piano, 1936 (n° 22, 26, 19, 
10, 17, 14, 25, 29, 3, 11, 13, 24)
"Bavardages. 12 Petits lieds rythmiques pour 
1 voix d'enfant et piano (très facile)". - Ca. 
1936. - Ms. autogr. - 13 f. ; 34x26 cm
Chant sans texte.
Ces 12 pièces ont été éditées in : 30 Leçons mélodiques de 
solfège ... avec accompagnement de piano, 1936 (n° 4, 1 18, 6,
7, 20, 5, 2, 21, 9, 28, 8)
"Rythmes de chant et de danse. 30 Vocalises pour 
l'étude des changements de mesure, du phrasé et 
des nuances expressives, dynamiques et agogiques". 
1 à 3 voix et piano. - Ca. 1933. - Ms. autogr.
- 62 f. ; 34x26 cm







2. THEMES ET NOTES 
POUR LA COMPOSITION
[Recueil de thèmes musicaux et littéraires pour 
la composition de pièces de genres musicaux divers]. 
- Ms. autogr. - 3 vol. (471 p. dont de nombreuses 
blanches) ; 38x28 cm
Contient en outre quelques esquisses musicales.
Recueil commencé approximativement en 1900.
Table des thèmes par genres musicaux, au début du vol. 1.
Reliure vraisembl. postérieure à la composition d ’une partie 
des thèmes. - F. arrachés : vol. I : P. 58-74 /  135-136 /  
141-162/181-196 ; vol. III : P. 449-450
[Dossier de thèmes mélodiques et rythmiques pour 
la composition de pièces pour piano, de chansons 
et de pièces lyriques]. - Ms. autogr., copie ?
- 125 f. ; 36x28 cm
[Dossier divers pour l'élaboration de textes de 
chansons et livrets]. - Ca. 1930-1945. - Ms. 




- Thèmes et notes pour textes de chansons
- Textes et brouillons de textes de chansons
- 2 Scénarios sommaires de livrets
[Recueil de thèmes et de notes pour l'élaboration 
de textes de chansons]. - Ca. 1930-1945. - Ms. 
autogr., dactyl. - 1 vol. (56 f.) ; 28x22 cm
Daté approximativement.








3. COMPOSITIONS D'EMILE JAOUES-DALCROZE 
TRANSCRITES PAR DES TIERS
"Par les bois. Musique de Jacques Dalcroze. 
Transcription de la partition de quattuor [sic] 
pour piano par H[enri] Bochet". - "mai 1919".
- Ms. autogr. Bochet. - 11 p. ; 34x26 cm
Transcription partielle de la partition d ’orchestre de : Par 
les bois, fantaisie rimée en 3 actes sur des vers de Philippe 
Monnier, Op. 6, 1888 (cf. réf. 59).
Contient les nos : 1 (Prélude), 3 (Entrée de Jacques),
4 (Mélodrame), 4 bis, 5 (Entr’acte),
6, 6 bis, 6 ter, 7, 8, 9
"2 Pièces pour flûte avec accompagnement de 
quintette à cordes, de piano et d'instruments à 
percussion. Transcription pour piano de Bernard 
Reichel". Réduction pour flûte et piano. - Entre 
1925 et 1932. - Copie. - 9 f. ; 37x28 cm (format 
moyen)
Titre pris au départ, de la main d ’E. J.-D.
Sur la couv., titre et dédicace "à Philippe Gaubert", de la 
main d ’E. J.-D.
Daté approximativement par B. Reichel.
- Oeuvre originale, voir : Ms. mus. 613/3-9
"Prière patriotique. Partition pour grand 
orchestre. Orchestration de René Charrey comp. 
Genève". Partition. - Ms. autogr. Charrey. - 4 p .  
27x35 cm
Transcription orchestrale partielle de la 2ème partie (Moudon) 
du Festival vaudois de 1903.







"La Voix du lac. Transcription de Charles Mayor 
pour choeur à 4 voix mixtes a cappella. Texte de 
Maurice Budry. Musique de E. Jaques-Dalcroze".
- Ms. autogr. Mayor ?. - 2 f. ; 34x26 cm
Transcription de la chanson : Notre lac est là, texte et 
mus. d ’E. J.-D., éditée in : 5 Chansons du cru, 1934, voir :
Ms. mus. 619/1, n° 3.
Inc. Le vent peut souffler sur mes jours et ma vie
"La Voix du lac. Transcription de Charles Mayor 
pour choeur à 4 voix d'hommes a cappella. Texte 
de Maurice Budry. Musique de E. Jaques-Dalcroze". 
- Ms. autogr. Mayor ?. - 2 f. ; 34x26 cm
Chant sans texte.
Transcription de la chanson : Notre lac est là, texte et mus. 
d ’E. J.-D., éditée in : 5 Chansons du cru, 1934, voir : Ms. 






4. COMPOSITIONS DE TIERS
BIRSE, Vivien Caird.
"Esquisse avec Cymbales". Piano et cymbales. 
"Vivien Caird Birse". - "Février 1929". - Ms. 
autogr. Birse. - 2 f. ; 34x26 cm
Ms. signé et daté au départ.
Birse obtint un certificat d ’études de l ’Institut Jaques- 
Dalcroze en 1929 à Genève
CHARREY, René.
"Ronde de nuit par GAM et GDAL (à la façon de PF 
et EJD)". 1 Voix et piano. Musique de René Charrey.
- "Genève, 1925". - Ms. autogr. Charrey. - 2 f. ;
35x27 cm
Ms. signé et daté en fin.
Auteur du texte non identifié.
Sur la p. de titre, dédicace "A la façon du prince des poètes 
et du roi des musiciens".
Pastiche de la chanson : La Ronde ( mus. E. J.-D., texte Paul
Fort, 1919) voir : Ms. mus. 615/7, vol. 2.
Inc. Si tous les gens, tous les gens du monde voulaient me 
donner cent sous
FREDGA, Karin.
"Le Diable dans la nuit". Baryton et piano. 
Musique de Karin Fredga. Texte de Paul Fort.
- Entre 1920 et 1925. - Ms. autogr. Fredga ?
- 2 f. ; 36x27 cm
Ms. signé (?) au bas de la p.l.
Fredga obtint un certificat d ’études de l ’Institut Jaques- 
Dalcroze de Genève en 1923, puis un diplôme en 1925. Ms. datant 
vraisembl. de cette période.
Inc. Le diable court dans la nuit
E. J.-D. publia en 1919 la chanson : Le Diable dans la nuit, 
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INDEX COMPLEMENTAIRE DES TITRES 
D'OEUVRES FIGURANT DANS LE PRESENT CATALOGUE
Cet index répertorie :
- LES TITRES D'ÉDITION des compositions cataloguées sous des 
titres manuscrits différents
- les TITRES TRADUITS
- les VARIANTES DE TITRE essentielles
Ms. mus.
Action songs. Ed. 1919
Vol. 1 et 2 : 12 Games and songs for small 
children. Chant et piano. Textes d'E. J.-D.
Ed. 1919
Voir : 12 Jeux et chansons 624/4-5
Vol. 3 et 4 : 12 Rounds and songs for girls and 
boys. 1 à 2 voix et piano. Textes d'E. J.-D.
Ed. 1919
Voir : 12 Rondes et chansons de danse 625/4-5
2 Airs de danse. Flûte, piano, percussion et 
cordes
Voir : 2 Pièces pour flûte 613/3-9
12 Ariettes et refrains. 1 Voix et piano.
Textes d'E. J.-D. Ed. 1931
Voir in : Refrains et bourles de Romandie. 622/1-3,
1 à 2 voix et piano Rec. 2
Au printemps fleuri. 6 Rondes enfantines. 1 à 
2 voix et piano. Textes d'E. J.-D. Ed. 1935





Voir : Danse des vierges et bacchanale
3 Ballades françaises. 1 Voix et piano. Textes 
de Paul Fort. Ed. 1924
Voir in : 16 Lieds de Paul Fort
16 Bourles et chansons de Romandie. 1 Voix et 
piano. Textes d'E. J.-D. Ed. 1931
Voir in : Refrains et bourles de Romandie.
1 à 2 voix et piano
6 Chansons animées pour les enfants. Ed. 1930. 
Accompagnement inédit de violon et violoncelle 
de 5 de ces chansons
Voir in : Portefeuille de 23 accompagnements 
de Chansons enfantines
Chansons de l'Alpe. 15 Pièces pour 1 voix et 
piano. Textes d'E. J.-D. Ed. 1902













Chansons de route. Ed. 1904
Vol. 1 : 16 Chants patriotiques. 1 à 2 Voix et 
piano. Textes d'E. J.-D. Ed. 1904
Voir la pièce isolée :
Venez-y donc le prendre. 1 Voix et 
piano
Vol. 2 : Sur la route. 20 Chansons de 1 à 2 voix 
et piano. Textes d'E. J.-D. Ed. 1904
Voir la pièce isolée :
A travers champs. 2 Voix et piano
Vol. 3 : 26 Lieds et rengaines. 1 à 2 Voix et 
piano. Textes d'E. J.-D. Ed. 1904
Voir les pièces isolées :
Je n'ai plus de belle. 2 Voix et 
piano
Sur la place de Montbenon. 1 Voix et 
piano
Les Chansons du coeur qui vole. 12 Pièces pour 
1 voix et piano. Textes d'E. J.-D. Ed. 1903
Voir les pièces isolées :
Le Rossignol 
Bel arbre vert
7 Chansons du cru. 1 Voix et piano. Textes 
d'E. J.-D. In : Des chansons. Ed. 1898
Voir in : Chansons populaires romandes et 
rondes enfantines. 1 à 2 voix et 
piano. Textes de divers auteurs
6 Chansons populaires napolitaines. Arrangées 
pour 1 voix et piano par E. J.-D. Textes 
français de Franc-Nohain. Ed. 1905













34 Chansons populaires romandes. 1 à 2 voix et 
piano. Textes d'E. J.-D., E. Bussy, Ph. Godet, 
J. Olivier. Ed. ca. 1899-1904
Voir in : Chansons populaires romandes et 
rondes enfantines
16 Chansons romandes. 1 Voix et piano. Textes 
d'E. J.-D. Ed. 1893
Voir la pièce isolée :
Dis Grand-père ? 1 Voix et piano, in : 
Recueil de 9 mélodies
Cueillons des chansons. 12 Enfantines pour 
chant et piano. Textes d'E. J.-D. Ed. ca. 
1927-1930
Voir la pièce isolée :
La Maison dans le jardin [i.e.] Notre 
petite maison jolie. 1 Voix et piano
7 Dances. Transcription pour quatuor à cordes. 
Ed. (London : Williams) 1927
Voir in : Aquarelles. Suite pour quatuor à 
cordes. N° 6
Petite suite de danses pour 
quatuor à cordes. N" 3-5, 7 
Suite de pièces brèves pour 
quatuor à cordes. N° 2
Des chansons. 26 Pièces pour 1 voix et piano. 
Textes d'E. J.-D. Ed. 1898
Voir la pièce isolée :
Là-haut !
Voir le recueil :
7 Chansons du cru, in : Chansons 
populaires romandes et rondes 
enfantines. 1 à 2 voix et piano. 














En famille. 15 Chants. 1 à 2 voix et piano. 
Textes d'E. J.-D. Ed. 1912
Voir la pièce isolée :
Le Foyer. 1 Voix et piano
Entrons dans la ronde. 12 Rondes et chansons 
d'enfants. 1 à 2 voix et piano. Textes d'E. 
J.-D. Ed. 1935
Voir : Pour les petits. 12 Rondes et 
chansons
Esquisses rythmiques. Piano. Vol. 2. Ed. 1924 
Voir : 30 Nouvelles esquisses rythmiques
Fantaisie-Ballet. Orchestre
Voir : Suite de ballet. Orchestre. N° 4
Fête de Mai. Soprano et orchestre. Texte 
allemand de O. J. Bierbaum et adaptation 
française d'E. J.-D.
Voir : Ronde de mai
Fête des Narcisses. Montreux 1898
Voir : Ballet des narcisses. Orchestre et 
choeur mixte. Texte de J. Cougnard. 
Mus. d'E. J.-D. et E. Combe








Voir : 8 Pièces enfantines 587/5
1 9 3
Le Jardin d'enfants. 24 Petits jeux rythmiques 
pour piano. Ed. 1930
Voir in : 40 Petits divertissements pour les 
petits enfants
Le Jardin des mioches. 7 Chansons pour les 
tout-petits. 1 Voix et piano. Textes d'E. J.-D. 
Ed. 1932
Voir in : La Nursery. Chansons pour les 
tout petits
30 Leçons mélodiques de solfège faciles et 
graduées... pour l'étude du phrasé, des 
silences, de la mesure, de la rythmique, du 
nuancé, avec accompagnement de piano très 
facile. Ed. 1936
Voir : Ariettes sans paroles. 12 Petits 
duos faciles (1 voix et piano)
Voir : Bavardages. 12 Petits lieds rythmi­
ques pour 1 voix d'enfant et piano
Das Lied der Reue. Soprano et orchestre. Texte 
de G. Vicaire et traduction allemande de 
Birnbaum
Voir : La Chanson des regrets
Maifest. Soprano et orchestre. Texte allemand 
de O. J. Bierbaum. Ed. 1913
Voir : Ronde de mai






6 6 8 / 2
626/2-6
629/1-3
Voir la pièce isolée :
Capriccio appassionato. Op. 46 n° 2 581/4
1 9 4
Notre petite vie à nous. 24 Chansons et jeux 
d'enfants. Ed. 1928.
Accompagnement inédit de violon et violoncelle 
de 15 de ces chansons
Voir in : Portefeuille de 23 accompagne­
ments de Chansons enfantines
La Nursery. 7 Chansons pour les tout-petits.
1 Voix et piano. Textes d'E. J.-D. Ed. 1932
Voir in : La Nursery. Chansons pour les tout 
petits
8 Petits dialogues. 2 Voix et piano. Textes 
d'E. J.-D. Ed. 1931
Voir in : Refrains et bourles de Romandie.
1 à 2 voix et piano
13 Piccole variazioni orchestrali sulla canzone 
popolare "La Suisse est belle". Ed. [193-?]
Voir : 13 Petites variations orchestrales 
sur le thème populaire : la Suisse 
est belle
2 Pièces de danse. Flûte, piano, percussion 
et cordes
Voir : 2 Pièces pour flûte










Voir : Tanz-Suite in 4 Sàtzen 608/1
1 95
16 Premières rondes enfantines. 2 Voix et 
piano. Textes d'E. J.-D. Ed. ca. 1899-1904
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acco l. a cco lad e i.e . id est (c ’e s t -à -d ir e )
accom p . a cco m p a g n em en t IJ -D In stitu t J a q u es-D a lcro ze ,
adj. a d jo n ctio n s G e n èv e
autogr. au tograp h e il 1. illu stra tion
B C U B ib lio th è q u e  canton ale Inc. In c ip it  littéra ire
et u n ivers ita ire , in d ic . in d ica tio n s
L au san ne instr. in stru m en ts
b ib lio g r . b ib lio g ra p h ie in trod . in tro d u ctio n
B N S B ib lio th è q u e  nationale m at. m atériel
su isse , B erne m s. m an u scrit
b on (s) basson(s) m ss m anu scrits
B P U B ib lio th è q u e  pu bliqu e m ultigr. m u ltigrap h ie
et u n iversita ire , m us. m u siq u e
G e n èv e nos nu m éros
B R G B ib lio th è q u e  de la N U C T h e N ation a l U n io n
R ad io  Su isse rom ande, C ata log  (b ib lio g r . de
S tu d io  de G e n èv e l’A m erica n  L ibrary
c.a . cor anglais A sso c ia tio n )
ca. c irca  (en v iro n ) orch . orch estre
cah. cah ier OSR O rch estre de la Suisse
cb . con treb asse rom an d e, G e n èv e
cb on con treb asson P- page
cl. c lar in ette pag. p ag in a tion  ou p aginé
cl.b . c la r in ette  basse part. p artition
C M G C on serva to ire  de perc. p ercu ssion
M u siq u e de G e n èv e pic. p icco lo
co m p . de c o m p o sitio n  de rec. recu e il
l’orch . l’orch estre réd. réd u ctio n
cop . co p y r ig h t réf. référen ce
corr. co rrectio n s reprod. rep rod u it
co u v . cou vertu re SA C E M S o cié té  des auteurs
cy m b . cy m b a le co m p o siteu rs, éd iteu rs
cy m b a le cy m b a le  su sp en d u e de m u siq u e, Paris
susp. saxo . saxo p h o n e
d a cty l. d a cty lo g ra p h ie  ou s.d . sans date
d a cty lo g ra p h ié s .n .s .l. sans nom  (éd iteu r)
dir. d irec tion et sans lieu
éd . é d ité  ou éd itio n tabl. tableau
E .J .-D . E m ile  Ja q u es-D a lcro ze tam bour tam bou r de basque
ex . ex em p la ire de b.
extr. ex tra it tim p. tim b ales
f . fe u ille t trad. trad u ction
fasc . fa sc icu le trb. trom b on e
F IE R F éd éra tio n  in tern ation a le trp. trom p ette
des en se ign an ts  de ry th m iq u e, v ce lle (s ) v io lo n c e lle (s )
G e n èv e vol. vo lu m e
fl. f lû te von (s) v io lo n (s)
htb. hau tbois vra isem b l. vra isem b lab lem en t
C od e d e sc r ip tif  de la co m p o sitio n  de l’orch estre  : les in stru m en ts à v en t sont 
d écrits  dans l’ordre su iv a n t, le c h if fr e  in d iq u an t pour ch aq u e instr. le nom bre  
d e parties :
f l .  htb . cl. bon-s(s) /  cors trp. trb. tuba  
2 2 2 2 4 2 3 1
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